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" ^ T T c I r r i c i o Meteorológico Oficial).—Pro-
H E J O » © (&6l; ,a España, vientos ílojoe de di-
bable Para.hu0frr buen tiempo. Calor. Temperatura: 
rección vr- iable 7 de ayer 30.9 grados; mínima, 
g Madrid: " a x ^ ^ transimtido a las Comandan-
18 grados, de Marina, 30 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . .7. ^.50 pesetas a l mea 
E l £ S r a R a ^ C Z n : . . ? l 7 ; 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
^ U n . - A n o X V I I I . - N ú m . ^942 M i é r c o l e s 1 de afjoslo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Xpniindc 4fi6.-HP4'., y A d m ó n . , C O l . I í G I A T A . 7. T e l ó í o n o s 71.500 y 71.509. 
j í T E O L O G I A E N L A U N I V E R S I D A D ? 
E E 
interesante discusión sostenida hasta ahora en E L 
EI r r ^ o r r e c e una interrogante, una duda, y más probablemente una ne-
•pEBATb P ^ ora€.ón de la Teoi0gía a ias Universidades. E l padre Beltrán 
g a l Í ? a d i a en su último artículo del I3-VI, dice, %ntre otras cosas: i E n 
je Here Vlie\in de la T e o l o g í a a sus antiguas mansiones es idea que me 
prinClploomo ai que m á s . . . Pero... refrenemos los entusiasmos... L a s Univer-
halaga c ue<larían suficientemente satisfechas por el momento con la cá-
sid de Religión o de Apologética, y ése sena el ensayo para sondear y 
tedra ^ [erreno, aplazando para adelante lo que hoy parece prematuro...» 
prepara iliego, las palabras que subrayo del ilustre dominico, prescin-
^ i o ' p o r ahora de todas las demás; y digo que tengo el mismo ideal: 
d,en la Teología debe volver a su antigua mansión y que lo creo reali-
"̂ble- 'P61*0 Por f,ué' cuándo' dónde Y cómo? Ya que la condición que se me 
'es la brevedad, me limitaré a meras indicaciones. 
Ponepor qUé? i.» Para responder adecuadamente al ideal de la presente re-
ma universitaria. Esta se halla inspirada, al menos parcialmente, como se 
oor la creación de los Colegios Mayores, en el alto ideal del Siglo de 
n, de la Universidad española, cuando los nombres de Alcalá, Coimbi^i y 
cTamanca resonaban con glorta sin igual en España y fuera de ella: esta 
la dió a dichas Universidades principalmente, por no decir casi 
LOS COMiSTflS PAGAN EL 
VIAJE A RUSIA A Si 
Nobile y sus compañeros 
llegan a Trieste 
pe 
ISlvanir"^ — o— , , . i u J 
al la Universidad española no alcanzaría, seguramente, la cumbre de 
aquel alto ideal; le faltaría subir un elevado peldaño, el más alto de aquel 
exclusivamente, la Teología. Pues bien; 'con su exclusión en la reforma 
ai 
Tonces. y acaso también el más alto aun dentro de las diferentes aprecia-
'"nes y maneras de medir de ahora. 2.° Para responder al ideal y a las 
ClDÍraciones de la Ciudad Universitaria. Está en la mente de todos que, 
ndo se inaugure se la propondrá o aparecerá como modelo de todas las 
Mvcrsidades españolas y ¿por qué no aun de las más famosas Univer-
Hades del extranjero, como lo fueron en otro tiempo las tres indicadas?, 
or qué no, con las elevadas orientaciones que recibe de su majestad el 
ifv y con 'a suma de actividades puestas por el Gobierno, por eminencias 
iversitarias y por toda España? Entonces se podrá decir a todas las Uni-
versidades esipañolas( y aun a las europeas y mundiales, que no se desdé-
is n de oírnos): Insp ice el jac secundum exemplar. Tal creo es la aspiración 
abrigan los que acarician el ideal de la Ciudad Universitaria; digo «la 
^ niracióni, en la que hay que apuntar muy alto; nada digo ahora de la 
realidad. Y ¿quién no ve que este ideal aparecería manco o mutilado si no 
eslá integrado por una Facultad principalísima, cual es la Teología? No 
sería modelo completo para las Universidades españolas, donde aquélla exis-
tía ni para la mayor parte de las extranjeras, donde existe 
No nos atreveríamos a decir que estas razones sean las más sustantivas 
entre las muchas que se han alegado y se pueden alegar; pero sf nos incli-
namos a creer que serán las más dinámicas en el momento oportuno si las 
asniraciones y corrientes actuales siguen su curso ordinario hasta el momento 
déla inauguración; entonces, cuando Madrid y España entera se vistan de gala 
con esa nueva y brillante aureola de la ciencia, cuando su majestad el Rey acep-
te el título rector honoris causa, como lo ha prometido, entonces los motivos 
ic m¿s empujen, los últimos determinantes, como si dijéramos, podrían ser 
los dos indicados. ¿Se quiere que la Ciudad Universitaria sea modelo? Sin 
duda se quiere eficazmente, y en cuanto cabe, que sea modelo acabado de las 
demás Universidades; ahora bien, la expresión de esta doble voluntad debe 
serla vuelta dé la Teología a la Universidad; entonces la Ciudad Universi-
taria no se contentaría con llamarse «Universidad de Madrid», como se dice 
Universidad de Barcelona, de Sevilla, etc., ni siquiera le bastaría el nombre 
de tUniversidad Central», porque sería ejemplar y síntesis de todas las 
españolas, sería la «Universidad española» por antonomasia, y este nombre 
sería el gran marco para eslampar en medio del cuadro el nombre de su 
majestad el Rey Alfonso X I I I , pero anteponiendo al honoris causa un epíteto 
superlativamente glorioso, pues siendo la creación de la Ciudad Universitaria 
idea originaria del mismo Rey y debiéndose su buena marcha y desarrollo 
principalmente a su regia voluntad y soberano influjo, es natural, justo y 
equilalivo que su augusto nombre brille y fulgure en el cielo de las Univer-
sidades españolas como astro de primera magnitud y como luminare majus 
de Ja tUniversidad española». 
¿Cuándo? Ya se ha respondido: cuando se inaugure la Ciudad Univer-
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e 1 . 5 0 0 d e s -
f i l ó por l a s c a l l e s d e L o n d r e s 
Iban escoltadas por "soldados" 
del Ejército rojo británico 
—o— 
L O N D R E S , 31.—Los periodistas de la 
capital le conceden una gran importan- 5 u m b « r « B « * r K ) j ó ~ a I paso d é T t * » 
cía a la excursión "de fin de semana' 
FUERON ACLAMADOS POR UNA 
INMENSA MUCHEDUMBRE 
El general dijo que espera po-
ner pronto en claro las cau-
sas de la catástrofe 
—o— 
T R I E S T E , 3 1 . — E l general Nobile y 
sus c o m p a ñ e r o s de la e x p e d i c i ó n polar 
llegaron esta m a ñ a n a , siendo recibidos 
y aclamados por una inmensa muche 
L O D E L D I A 
No lo entendemos 
Se ha creado en el Ministerio de T r a -
bajo un " C o m i t é Permanente de V i g i -
lancia de l a E x p o r t a c i ó n " , constituido 
por el director general de Comercio, un 
representante del Consejo de la Econo-
mia Nacional, otro de la D i r e c c i ó n ge-
neral de Aduanas y el jefe de Comercio 
del Ministerio de Estado , los cuales re-
d a c t a r á n en veinte d í a s el Reglamento 
RESULTA W EL « E L 
A o n ES 
EXCESO DE CARGA 
A l a s s i e t e de l a m a ñ a n a F r a n c o 
s e g u í a i n t e n t a n d o s a l i r d e s -
p u é s d e u n a h o r a de e n s a y o s 
que han hecho 1.500 mujeres comunis 
tas de todas partes de l a G r a n B r e t a ñ a 
grandes cantidades de flores. 
U n redactor del p e r i ó d i c o " L a s Ocho 
S e g ú n l a P o l i c í a , h a d i c h o q u e 
f u é i n s p i r a d o p o r u n a s p a l a -
b r a s q u e o y ó a u n a r e l i g i o s a 
—o— 
M E J I C O . 31.—Toca y a a su fin el 
del C o m i t é y n o m b r a r á n su personal, I sumario abierto contra J u a n de L e ó n 
que "irá a la oficina de cuatro a s i e te Toral , autor de la muerte del presiden-
y perc ib irá el 20 por 100 de plus sobre j te electo de Méj ico , general Obregón , ¡ 
su sueldo actual". y Se cree que la v is ta de la causa ten-| 
E l efecto que el C o m i t é en cues t ión} ¿ r á lugar en el transcurso de l a se-i o 
ha producido entre las organizaciones, mana actual. Millares de embarcaciones oresen-
de exportadores e s p a ñ o l e s - y a , por for-1 segtm el informe de la Po l i c ía , Juan jMlIIare8 * n i . a u a, i om: , , 
Inmenso gentío pasó toda la 
noche en Los Puntales pare 
despedir a los aviadores 
.de la Noche" h a logrado entrevistarse tuna, con personalidad destacada — ha de habla como un alucinado y *1** ,a» tentativas del Numancia 
L ^ T S ^ B S ^ Í ^ ? ^ ^ UMÍSH •Munich con el general Nobile' el cualisld0 de sorpresa y e x t r a ñ e z a . Y de am- ha dicho qUe t u é inspirado para reali-1 
" t e r m al Lnitaliqmo" liam<in| le h a declarado que espera poder hablar bas sensaciones participamos justifica- zar su p r e s i ó n por las declaraciones 
TTn rnntinfWe á c m,iÍprM de libremente dentro de poco, con objeto damente nosotros. que o y ó de labios de una religiosa, se-
e 1 de poner en claro las circunstancias C r e í a m o s que todo lo relativo a ex-; g ú n ia cuai los males que sufren los mineros llegaron del S u r de Gales c o n l ^ rodeado la pérd¡da de ^ aero 
sus hijos de la mano y sus n i ñ o s de pe-
cho en brazos; centenares de ellas acu-
dieron de Yorkshire , Derby, B irminghan 
y algunas regiones de E s c o c i a . 
L a s manifestantes l levaban banderas 
con las inscripciones: "No m á s guerras", 
" L a s mujeres deben luchar contra la 
guerra" y "Unios y luchad contra el ca-
pitalismo". 
Se comenta el c a r á c t e r mil itarizado 
nave. 
Asimismo a f i rmó que Mussolini no ha 
Las condiciones m e t e o r o l ó -
gicas son excelentes 
C A D I Z . 31.—Han llegado los cronome-
que t e n í a la m a n i f e s t a c i ó n desde el c n i - ; d ° s ' Por lo ™ e n o s l a m a y o r í a de los re-
barcadero del T á m e s i s has ta l a P l a z a deaatos circulados por el mundo acerca de 
Trafa lgar , yendo guiadas y a c o m p a ñ a - l l a desgraciada e x p e d i c i ó n son comple-
das las mujeres por grupo del l lamado;tamente falsos. propalados casi todos 
e j é r c i t o c o m u ñ i s t a , con uniforme "kaki'-jP01" los tripulantes del vapor "Ci t tá di 
— — . . . . . . A T 11 -1 »-w . ' ' < • t fii * i/,> w . . . . . . i , 
portaciones h a b í a pasado a depender catóiiCOg de Méj i co t e r m i n a r í a n con la 
del Consejo de la E c o n o m í a Nacional. ¡ muerte del general O b r e g ó n , del actual I 
A s í nos lo d e c í a la realidad. E l Gobier-I presidente, señor Calles, y del Patriar-1 tradores oficiales para controlar la sa l l -
ordenado a ninguno de los ex tripulan-Ino, a l crear el citado Consejo, l l evó a é l | c a de ia ig les ia c i s m á t i c a c a t ó l i c a . |da del "Numancia". en que F r a n c o y sus 
tes del "Ita l ia" que guarden silencio ¡ todas las secciones y publicaciones co ! ^ pesar de que no tiene duda a l g u - ¡ c o m p a ñ e r o s d a r á n la vuelta a l mundo, 
sobre lo ocurrido, sino tan s ó l o que pro-jmerciales del Ministerio de Es tado y lasl na acerca de la suerte que le e s t á r e - ¡ L l e g ó el infante don Alfonso de O r l e á n s . 
curen efectuar las menores declarado-1 representaciones de los exportadores. | gervada, J u a n de L e ó n se muestra com- Ruiz de A lda ha llevado a l aparato "mo-
nes posibles. j Luego f o r m ó la J u n t a del Aceite, l a Na-) pletame'nte tranquilo, pues e s t á seguro nos" de abrigo. E l infante, el coronel 
Finalmente el jefe de la e x p e d i c i ó n iranjera, el Consorcio Arrocero, e t cé tera , ! de ir j j Ciei0 K i n d e l á n y los aviadores, con personal 
a é r e a i ta l iana m a n i f e s t ó que, s i no to- e t c é t e r a . Uno de los fines, c o m ú n a to- " O b r e g ó n — h a declarado—era bueno, de C . A e r o n á u t i c a , se dirigieron, d e s p u é s 
dos esos organismos, era fomentar y pero estaba influido por el odio que pro- de la una, al edificio de l a Almadraba , 
ordenar la e x p o r t a c i ó n , y en ambos me-: fesaba a i0g ca tó l i cos ." ¡del conde de Barbate. L a reserva de to-
nesteres se han empleado millones dej por j u a n d¿ L e ó n ha puesto ¡dos es absoluta. Se cree, por los prepa-
pesetas, y p a r a algunos productos se de relieve en sus declaraciones que ni rativos que se hacen, que el "raid" se 
c o n s i g u i ó bastante. 
Nadie se e x p l i c ó qu ién c o s t e ó losiMlIano" sin su conocim ento 
gastos de l a e x c u r s i ó n ; pero se pudo! Se espera que m a ñ a n a por la noche 
comprobar que el dinero no h a b í a e s - ! l l e&arán a R o m a los expedicionarios. E x p o r t a c i ó n " , que surge en el proteico I luto para gi 
cascado, por l a forma c ó m o d a en que * * * Ministerio de T r a b a j o ? 
muchas hicieron el viaje. Y t a m b i é n sel N U R E M B E R G , 31 .—Al paso por la ! No la vemos c lara , ni l a letra de la 
n o t ó que entre las manifestantes h a b í a n ! e s t a c i ó n del general Nobile y sus com-; ,Gaceta nos saca de dudas, porque el 
venido algunas que no estaban afiliadas p a ñ e r o s de l a e x p e d i c i ó n polar i tal iana texto oficial dice c ó m o es preciso 
Morones, ni los d e m á s "liders" l a b o r i s - ¡ e m p r e n d e r á esta madrugada. 
Cuál es, pues, l a m i s i ó n del nuevo] ^ han tenldo arte ni parte en el de. 
"Comi té Permanente de Vig i lancia de la, lit0 cuya p a t e r n i d a d recaba en abso-
E L S U C E S O R D E C A L L E S 
como comunistas, lo que indica que apro- ¡ varios grupos congregados en los an-
vecharon la o c a s i ó n p a r a darse la s a t i s - í d e n e s lanzaron algunos silbidos 
f a c c i ó n de v is i tar Londres gratis . 
U n a s cincuenta de las mujeres co 
L o s e q u i p a j e s , e m b a r c a d o s 
C A D I Z , 31.—Ayer han sido llevados 
¡desde el hotel a Construcciones Aero-
. n á u t i c a s los planos de los distintos re-
M E J I C O . 3 1 . - E n el caso ¡ * « « J ^ U r r i d o a en prueba del Super W a l l N u -
s e ñ o r Calles persista en su negativa de mancia ias ^ ^ 0 ^ m e t e o r o l ó g i -
"garantizar la calidad y estado de l o s . ^ ^ e ^ efectuadas y otros documentos de 
productos nacionales que se exporten, su ^ S ^ V * 1 S & C ó n ' ^ e r é s para el vuelo proyectado. T a m -
puntual, ordenado y oportuno embarque H 
munistas indicadas han salido del puer-
U N L I B R O D E B E H U N E K ly entrega, procurar la reducc ión de gas-
B E R L I N , 3 1 . — E l doctor Behunek ha'tos Para tógi-M" precios de competencia 
S á e n z . 
bién ha sido llevada al "hldro" una c a j a 
con accesorios de repuesto. 
E n a u t o m ó v i l ha llegado don Guil ler-
mo Delgado Brackembury , teniente co-
ronel de A v i a c i ó n , jefe del a e r ó d r o m o 
de Tablada y el teniente coronel tíallar-
ellos creen conveniente que c o n o z c a n ' d e í c i e n t í f i c a s tomadas a bordo del d ir ig i - í * 4UC i ^ ^ . . u * * ! * »Jza , hermano del aviador. Durante el d í a 
su p a í s . ble "Italia", en c o l a b o r a c i ó n con el jefe una a c t u a c i ó n eficaz sobre asunto dei M a n reSUIiaClO ner iuOS CinCUenia y nevaron al aparato el equipaje v ees-
to londinenese en l a noche pasada W r a declarado a un periodista a l e m á n que ^ ' ¿ ¿ ¡ ^ Í S Persecuc ión de imitaciones 
R u s i a en u ^ b a r c o bolchevique. L o s ^ Ia i n t e n c i ó n de publicar en b n U J 86851 de 0rigen pr0pl0 
viets se proponen mostrarles todo lo que1 u.n ^ r o con todas las observaciones j y aflade qUe 
D I S T U K [N K A I M 
Muchas mujeres l legaron a T r a f a l g a r l a exped ic ión , general Nobile, y con 
Square casi sin aliento, a causa del e x - ¡ e l c a p i t á n Troiani . 
cesivo calor. E l doctor Behunek h a a ñ a d i d o que 
A l terminar la m a n i f e s t a c i ó n , y des- d e s p u é s p u b l i c a r á otro libro, escrito por 
p u é s de despedidas las que marcharon jél solo, en el que d e s c r i b i r á l a expedi-
a R u s i a , las que quedaron dieron varios c ión del dirigible, s e g ú n sus puntos de 
estruendosos v ivas a sus "bienhechores".1 v is ta y en l a Q116 d a r á a l a luz impor-
tantes detalles personales sobre l a ca-
E L C O N G R E S O D E M O S C U t á s t r o f e . 
M O S C U , 3 1 . — E l Congreso del K o m i n - H O R A Y M E D I A E N A V I O N 
tern h a terminado sus trabajos, apro- S I N M O T O R 
bando por unanimidad el informe del se- •PARTO «n 4<r>£.i.íí. n,, • • „ , 
flor Bukflarine relativo . * s i t u a c . . * ^ ^ "o 
mternacona l y a l programa de l a I n - tuado a y e ? un vuelo de ho?a y media r ' o a c e t ^ re! 
esta naturaleza no es lograble m á s que 
confiriendo a un reducido Comité todas 
las amplias facultades necesarias para 
que organice, intervenga, regule y vigile 
la expor tac ión en todos sus aspectos, 
considerando no só lo el estado actual 
de ella, sino el que podría derivarse en 
breve plazo, de seguir imperando el ab-
surdo criterio de libertad individual pa-
r a operar comercialmente en el exterior." 
L a m i s i ó n del C o m i t é es tan amplia, 
interviene, mengua o disminuye tantas 
funciones de otros ó r g a n o s del Es tado 
ternacional comunista 
E S P I O N A J E E N S U E C I A 
E S T O C O L M O , 3 1 . — E l doctor A levan-
drow y otro subdito ruso, detenidos el 
s'laria No es esto decir que no se pueda rea l i zar antes; buena fecha ser ía ¡ d o m i n g o , siguen en los calabozos de ia!surafricano M m d o c k e m p r e n d i ó el vuelo 
JI i oo «i .̂i rr.h;oT.nrt r»rftv^»o trranHp»! Tvformn<; • 1 Prefectnra, c r e y é n d o s e que sobre ellos esta m a ñ a n a , saliendo del a e r ó d r o m o de 
para ello el a ñ o 30, para el que el Gob erno proyecta grandes reformas pesa l a a c u s a c . ó n de es^onaje mi l i tar Lymphe con E r e c c i ó n a l Cabo de Buena 
s0' Ia 1 u n i ' L a P o l i c í a no h a dado has ta ahora Esperanza . Murdock, que se propone!organismo b u r o c r á t i c o que por la des pero creo que no lo hará; en todo ca 
versifaria será momento de más entusiasmo y más propio para esto, y así 
habrá también más tiempo para madurar los acuerdos entre el Gobierno y el 
'Episcopado español y para que éstos queden definitivamente cristalizados 
en bases y leyes armónicas. 
E . U G A R T E D E E R C I L L A , S . J . 
El Cardenal Sincero 
al C a n a d á 
No v i s i t a r á N o r t e a m é r i c a p a r a ev i -
tar m a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s s o -
bre la S a n t a S e d e y l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
'La Rota niega la anulación del 
matrimonio al príncipe Poten-
ziani, gobernador de Roma. 
ROMA, 31 .—En las congregaciones! 
y oficios vaticanos han empezado ya , 
jas vacaciones del verano. Con este mo-' 
uvo los Cardenales y altos dignatario^, 
se disponen a salir o han salido a dis-l 
™tos lugares de descanso. E l Cardenal i 
j w r y del V a l sa ldrá dentro de pocos 
«as para P a r m a y el Cardenal G a s - | 
Pam veraneará en Uss i ta , pero es se-! 
p que no podrá abandonar sus ocu-
S|0noS antes de mediados de agosto.! 
w Cardenal Sincero s a l d r á el d í a 8 
J! a§fosto Para el C a n a d á . Pensaba vi-l 
sidi r011^11 108 Estados Unidos y pre-l 
« r í a reunión anual de los Caballeros i 
íem J0rge, de los ^ es protector; 
jro en vista de l a c a m p a ñ a presiden-
qu } Por ser ca tó l i co uno de los dos; 
deci^C ' el &obernador Smith se h a 
blacii que no visite ni una sola P0-
su 'rn ^rteamerlcana, para evitar que 
MP Í sea interpretada por a l -
sonaiiH0?0 una i n t r o m i s i ó n de u n a per-
Pafia l ?e la Santa Sede en l a cam-
m a Presidencial.—Daffina. 
^ E S P A Ñ O L E S E N S I D N E Y 
ney ia '1311'~Hoy ha salido P a r a Sid_ 
•^a nnr , esPafiola. qne v a presi-
represP*f 5>)bispo de Orihuela, con l a 
^ ' r e t a r t ^ del R e y de EsPafta y «1 
Pulcro I-Daffina ^ Satft0 
K O M ^ a f V A L I D 0 
se ha n"; J • ~ : E l Tribunal de l a R o t a 
dación de? í 1 1 0 ^ 0 en Pro de l a va l i -
tenziani ' vJatrimonio del pr ínc ipe Po-
El m; J0bernador de Roma. 
^ declarnJ101110 del P^ncipe h a b í a s i -
nulo por la cur ia dioce-
B r a t i a n o , m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s i n t e r i n o 
B U C A R E S T , 31.—El «Diario Oficial» pu-
blica un decreto por el que el presi-
dente del Consejo, Vint i la Bratiano, se 
encarga, interinamente, de la cartera de 
Negocios extranjeros. 
Hoy c o m e n z a r á a disfrutar el señor 
Titulesco un penniso de un mes, para 
vacaciones, que le h a sido concedido. 
a bordo de su p e q u e ñ o a v i ó n sin motor j ^ a r y vigi lar la e x p o r t a c i ó n en todos 
Vautour . |sus aSpectos! ¡ E n o r m e c ú m u l o de fun-
U N " R A I D " S U R A F R I C A N O ciones y actividades materialmente in-
L O N D R E S , 3 1 . — E l teniente aviador abordables por un C o m i t é oficial! 
Esperamos el Reglamento perplejos. Y 
de esa perplejidad no q u i s i é r a m o s salir 
para vemos en la realidad de un nuevo 
c i n c o m a n i f e s t a n t e s i n d i o s y 
m u c h o s a g e n t e s de P o l i c í a 
El conflicto entre los estudian-
tes y las autoridades 
n i n g ú n detalle acerca del alcance de la ' rea l i zar este vuelo con el menor n ú m e r o ¡proporc ión entre el medio y el fin y por 
a c u s a c i ó n e importancia del asunto per- posible de escalas, r e g r e s a r á a Londres, lo i l ó g i c o de é s t e s e r á s ó l o un o b s t á c u l o 
seguido. t a m b i é n por l a v í a a é r e a , si logra su in- m á s al libre juego del i n t e r é s comercial 
M E D I C O A L E M A N D E T E N I D O 
Ñ A U E N , 31.—Dicen de R i g a que el 
t e n t ó . | privado. 
Murdock l l e g ó sin novedad al aero-| 
puerto de Marignano, de donde s a l i ó esta 
"Revista Hispán ica" 
m é d i c o a l e m á n doctor Flesch , emplea-i m a ñ a n a a las seis y media con direc-
do por el Gobierno de los Soviets, h a 
sido detenido por la Checa a causa de 
haber admitido pacientes como m é d i c o 
privado. 
Con este t í t u l o acaba de publicarse en 
Bucarest el pr imer n ú m e r o de u n a re-
vista. E s t á redactada en e s p a ñ o l y en 
c ión a C a t a n i a (S ic i l ia ) 
L I N E A A E R E A E N N I C A R A G U A 
M A N A G U A , 3 1 . — E l Gobierno h a con-1ruman0' y en l a portada á p a r e c e el re-
cedido a u t o r i z a c i ó n a una E m p r e s a n o r - ¡ t r a t o del R e y de EsPaf ia . L a revista, 
o o K r o ^ l o o 1 ^ » i i teamericana p a r a construir i m a e s t a c i ó n l s e ^ n ProPia c o n f e s i ó n ' s e ProPone *'des-
o n S a i v a a a s t a s j o y a s a é r e a en esta capital p a r a el servicio P61'1^ el c a r i ñ o y el deseo de conocer 
de aeroplanos entre M i a m i y el Canal el mundo h i s p á n i c o " . " E s p a ñ a — d i c e en 
¡de P a n a m á . otro lu&ar—creó naciones libres de los 
E s t a l ínea c o n t a r á con otras estacio-' Puebl03 Por ella descubiertos y hoy su 
nes en Méj ico , Belize, Tegucigalpa y cultura, su l i teratura, sus artes, su in 
S a n J o s é de C o s t a R i c a . 
T a m b i é n le h a sido concedido a esta 
E m p r e s a el privilegio de transporte de 
del "Elisabethville" 
V a l e n 50 millones y fué hundido 
el barco durante la guerra 
—o— 
L O R I E N T , 31.—Comunican de Belle l a rorrapondertda.' 
He en Mer que los buzos pertenecien-1 
I n d i c e - r e s u m e n 
c o n s u p e r á v i t 
^ p d o p a r a c o m í 
i a n e u r a s t e n i a 
3 l . _ 
i1lulero de M'^1! ^ rico comerciante 
rt-^0. ha 1,1 lester' recientemente fa-
llí» Cina'laacalma?ü a la Facuítad de 
as (73.800 D ^ d <le 2-500 libras eeter-
Z 0b^o d f ^ 5 al úllimo c a ^ i o ) . 
S í C0^8uirq,?e 6e realicen ^ ¡ o s 
l nilas^ueca "n remedi0 efic" con-
nia ^Uda. causaclas por la neuras-
Deportes ^ 8 - 4 
Cinematógrafos y teatro» Pág. 4 
L a vida en Madrid Pag. 6 
So sociedad, por cDl Abate 
Faria» Pá«. 6 
Liana, ia de los labios cerrados 
(fol let ín) , por André Bruyere P ig . 5 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 6 
£1 monumento a Ooro (folle-
tón) , por fTirso Medinai Pag. 7 
£1 sovietlsmo culinario, por el 
padre Bruno Ibeaa Pág. 8 
! Paliques femeninos, por c E l 
Amigo Teddy» Pá.g. 8 
Correo literario, por Nicoláa 
González Ruiz Pág. 8 
De Aviación (Recuerdos de la 
^guerra), por cArmando Gue-
rra» Pág- 8 
Se non A vero Pág. 8 
MADRID.—Loe papiros llevados a la 
Biblioteca Vaticana para ser rostaura-
doe han vuedito ya inmunizados contra 
toda acción defitructora. — Trescie<n'ta8 
toneladas diarias de hielo consume Ma-
drid durante ©1 verano.—Loe baños pú-
blicos estarán abiertos hasta lae nueve 
de la noche.—Nuevo jefe de la brigada 
topográfica (p&gina 6).—En septiembre 
se inaugurará el nuevo minifiterio de 
Instrucción (página 8). 
—to»— 
P B O V I K C I A S . — C i n c o heridos en acci-
dente de cauto» en la carretera de Pie-
drahita (Avila). —Hoy emprenderá el 
cJuan Sebastián Elcano» el viaje alre-
dedor del mundo. — Siete submarinos 
salen de Coruña para E l Ferrol.—Ar-
den mil hectáreae de pastos em Baños 
de la Encina .—El martes empezará a 
construirse en Barcelona el monumen-
to a D u r í n (página 8). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . - S e habla de divergen-
cias en ©1 seno del ministerio británi-
co; varios minisitros quieren que se 
implante el proteccionismo. — Acuerdo 
francoinglés «obre el desarme naval.— 
L a huelga mar í t ima francesa alcanza 
al transablántico tParís».—Han llega-
do a Trieste los supervivientes del 
Ital ia»; se les ha tributado un recibi-
miento entusiasta.—Cincuenta mujeres 
comunistas británicas v is i tarán Rus ia 
(páginas 1 7 2). 
tes al velero italiano "Artiglio" han con-' p i. A ' 
'seguido extraer l a c a j a de caudales d e l * r e s u P u e s l 0 p o r t U g U e S 
i vapor "Elisabethvi l le ' , que, como se re-
'cordará , f u é hundido durante l a g r a n 
guerra frente a Lorient . 
j L a c a j a c o n t e n í a 50 millones de f r á n -
jeos en diamantes y piedras preciosas. 
E l trabajo de e x t r a c c i ó n se ha rea -
jl ízado felizmente, pero a costa de bas-
tantes dificultades. 
El personal del "París" se 
une a la huelga 
El gran trasatlántico francés de-
be salir hoy para Nueva York 
E L H A V R E , 3 1 . — E l personal de puen 
tes y m e c á n i c o s del paquebote " P a r í s ' 
que debe z a r p a r m a ñ a n a m i é r c o l e s p a r a 
N u e v a Y o r k , h a abandonado sus pues-
tos. 
U n grupo de huelguistas i n t e n t ó cor-
tar las a m a r r a s del buque, siendo dis-
persado por la P o l i c í a . 
No obstarte, l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n -
t ica asegura que dicho buque p o d r á sa-
l i r a su h o r a con personal de repuesto. 
F U E U N A T E N T A D O 
P A R I S , 3 1 . — S e g ú n noticias recibidas 
en esta capital , el artefacto descubierto 
en u n h i d r o a v i ó n italiano, en Sartrou-
ville, parece que f u é colocado, con fines 
criminales, por a l g ú n anarquista de la 
mi sma nacionalidad. 
E L E S T A N Q U E D E L O S S U I Z O S 
P A R I S , 3 1 . — L a s medidas que fueron 
¡ a d o p t a d a s p a r a desinfectar el estanque 
| llamado de los Suizos, en Versalles, no 
'han dado resultado satisfactorio, sino; 
durante los d í a s en que h a refrescado! 
algo la temperatura, pues en cuanto ha 
I vuelto a aumentar el calor h a n salido 
i de nuevo a la superficie m á s peces muer-
tos. S e g ú n se cree é s t o s s e r á n los ú l t i -
Imos que sa lgan a l a superficie del es-
I tanque, por estar y a cas i totalmente 
extinguida la fauna a c u á t i c a del mismo. 
L A S F I E S T A S D E C A R C A S S O N A 
P A R I S , 31 .—Han terminado las fies-
tas de Carcassona . M a ñ a n a s a l d r á de 
esa ciudad un tren especial que reinte-
g r a r á a P a r í s a todos los personajes 
que han asistido a los festejos que han 
tenido lugar en esa h i s t ó r i c a ciudad. 
dustria, su comercio, su n a v e g a c i ó n , et-
cé t era , merecen ser conocidos por nos-
otros." 
Saludamos con afecto y s i m p a t í a la 
nueva pub l i cac ión . E s una muestra m á s 
del i n t e r é s creciente por nuestro país , 
que se a d u e ñ a hoy del mundo de l a cul-
tura. No p o d í a fa l tar en el concierto la 
voz amiga de la n a c i ó n rumana. Y cier-
o tamente el camino que empieza a reco-
Y a e s t á aprobado el del p r ó x i m o rrer la "Revista H i s p á n i c a " promete 
a ñ o f i sca l conducir a resultados felices. H a s t a la 
fecha, u n a gran m a y o r í a de las revistas 
T TOO/^ A o -i TT-I i , . . i. hispanismo cult ivan solamente el as-
( L I S B O A , 3 1 . - E 1 Consejo de ministros: to ü t e r a r i o o h i s t ó r i c o . No seremos 
l^1"0, ^oo^^f i!reSUpUeSt0 par^ el afio!nosotros quienes abriguemos el p r o p ó -
^ s c a l 1928-29. Tiene un s u p e r á v i t calcu- sito de disminuir u n á p i c e el valor de ese 
lado de 1.500 contos. aspecto. Mas conviene seguir la v í a ade-
- S e g ú n comunican de Londres a l "Fí - lantei y lo cierto es que existe y a en l a 
nancial News", un grupo sueco h a ofre-1 conciencia dei mundo culto l a certidum-
cido al Gobierno p o r t u g u é s un e m p r é s - bre de un hecho: la leyenda negra es 
tito de 10 millones de l ibras esterlinas, una caduca falsedad y existe una E s p a -
a cambio del monopolio de cerillas e n | ñ a renaciente. Bien. ¿ Y qué hace esa 
Portugal y en las colonias. E l diario i n - | E s p a ñ a ? He aquí, s i no hemos visto mal , 
dica la conveniencia de que l a Sociedad i lo que l a "Revista H i s p á n i c a " de R u m a -
de las Naciones modifique sus m é t o d o s 
cuando tenga que aconsejar e m p r é s t i 
t o s . — C ó r r e l a Marques. 
n ía se propone dar a conocer. 
I n f o r m a c i ó n de las actividades espa-
ñ o l a s de todo orden es lo que esa re-
'tas, que hicieron suponer l a m a r c h a del 
"hidro". L o s periodistas, que pasaron 
la madrugada en la playa, observaron 
movimiento en los talleres. E n la p laya 
se v e í a n personas de l a famil ia de los 
aviadores y numerosos corresponsales, 
r.. x.o . r ^ r r . ,7"*^" • i » oí . ¡Que esperaban la salida del aparato. H u -
B A N G A L O R E (Ind.a mglesa). 3 1 . - A ^ en el . .hidr£.. e n c c n d i ó 
consecuencia de d^ergenems en re a s L lu lo \ i 2 0 creer a todog l a 
autoridades locales y los estudiantesigaIida ^ ¿ ¿ í t o . E l momento f u é de 
a propóei to del lugar donde h a b í a R e m o c i ó n . D e s p u é s se apagaron las luces 
colocarse la imagen de una d m m d a d . l (.h.dro.. ^ ^ tallerea el úb l i . 
elementos hindus orgamzaron una ma- | de8filó donnIa tranqul lamen. 
n i f e s t a c ó n que tuvo que ser dmiel ta; su chalet ^ el hoteL 
por la Po l i c ía , la cual se v i ó obligada! * 
a repeler a tiros la a g r e s i ó n de loej L O S a v i a d o r e s Q U e r -
manifestantes. Han ingresado en el hos-| m e n BD 6l " h i d f O " 
pital 55 h t n d ú s heridos, diez de ellos j C A D I Z , 31 ,—Franco, R u i z de A l d a , 
gravemente. Ga l larza y Rada, han comido hoy a bor-
Loe manifestantes se reorganizaron do del "Numancia". Desde las siete de 
d i r i g i é n d o s e contra el domicilio de u n j i a t a r d é d u e r m é n p l á c i d a m e n t e en el 
personaje mahometano, de donde, se h idroav ión . 
dec ía , h a b í a n partido varios disparos. 
Nuevamente intervino la Po l i c ía , disol-
viendo definitivamente a los manifes-
E n los alrededores de Puntales espe-
r a esta noche l a sal ida un gran g e n t í o . 
L a b a h í a ofrece brillante aspecto, con 
tantes. Muchos agentes han resultado millares de embarcaciones, 
heridos. Se han recibido en el "Numancia" v a -
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A irios despachos urgentes que acusan que 
L O N D H E S . 3 1 — T e l e g r a f í a n de Calcu-! las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s son ex-
ta al Times que la huelga de los fe-
rroviarios de L i l l c a r se r e a n u d ó ayer. 
Más de mil obreros permanecieron du-
rante todo el d ía practicando la huel-
ga l lamada de los brazos ca ídos . 
E L C O N F L I C T O T E X T I L 
celentes. 
E l "hidro" se e l e v a r á p a r a cubrir la 
primera etapa de la vuel ta a l mundo, 
a tas seis de la madrugada. 
A n i m a c i ó n e n P u n t a l e s 
C A D I Z , 31.—A las cuatro menos 
B O M B A Y , 31.—La A s o c i a c i ó n de pa- cuarto de l a madrugada c o n t i n ú a en la 
tronos de las hilaturas de a l g o d ó n bal p laya de Puntales la a n i m a c i ó n extra-
acordado proceder a la reapertura de ordinaria. Se han organizado p e q u e ñ a s 
las fábr icas pot p e q u e ñ o s grupos, con fiestas, aprovechando l a noche m a g n í f i -
objeto de ir observando asi la actitud 
que adopten los obreros. 
E l trabajo se r e a n u d a r á en esa for-
m a a partir del d í a 6 de agosto pró-
ximo. 
h ú n g a r o 
ca. Muchas familias han cenado en la 
playa. 
Del Observatorio de Madrid han lle-
gado tres i ad iós con notas m e t e o r o l ó -
gicas. 
i E l comandante F r a n c o ha ordenado 
N o v a r í a A 1 n o K í ** r n rJque se le n&me a las cuatro de la ma-() ^ a r 1 a ( 1 V i O O I i í T 1 0 l ñ a n a para embarcar en el "hidro". 
E l coronel Kinde lán , que se encuentra 
en el Hotel de F r a n c i a , t a m b i é n ha da-
do dicha orden. 
E l "Numancia" hace maniobras con 
las luces de s i t u a c i ó n , a p a g á n d o l a s y 
e n c e n d i é n d o l a s . 
Todos los aviadores, a e x c e p c i ó n de 
Franco , se encuentran a bordo del "hi-
dro". A las cuatro de l a madrugada han 
llegado a los talleres de Construcciones 
A e r o n á u t i c a s el c a p i t á n Ar izón , dele-
vista quiere. No podemos juzgar por 8U|gado del Gobierno. ^ dlrector ra l 
^ ¿ f ^ l í ^ A ^ m * Construcciones A e r o n á u t i c a s ! ^ señor 
Ort iz E c h a g ü e , y el director en Cádiz, 
B U D A P E S T , 31.—Se desmienten cuan-
tas noticias han circulado anunciando 
una m o d i f i c a c i ó n en la c o n s t i t u c i ó n del 
(ministerio. 
T a m b i é n ha sido desmentida la no-
ticia de que el conde Bethlen prepare 
un viaje a Alemania. 
pós i to . Naturalmente, se advierten deíi 
ciencias informativas y apreciaciones 
e r r ó n e a s ; pero la o r i e n t a c i ó n general ê  
plausible, y seguramente los defectos se 
correg irán . Motivo hay. pues, p a r a fe 
licitarse d e t e s t a nueva a p o r t a c i ó n de 
R u m a n i a al hispanismo. 
s e ñ o r Espinosa de los Monteros. 
E n varios a u t o m ó v i l e s han llegado 
jefes y oficiales de los a e r ó d r o m o s de 
Tablada y Cuatro Vientos. T a m b i é n en 
el expreso de las doce llegaron otros je-
fes y oficiales. 
E l comandante F r a n c o c e n ó en un 
o 
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M i é r c o l e s 1 de nfloslo de 1928 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X V n i . - v 
M0N el comandante Gal larza . E l | r - Iiotelegrafista dcín Servando L ó p e z , ' u n extraordinario esfuerzo de la volun-
nidro" d e s p e g a r á con 15 toneladas y ¡ a m b o s í n t i m o s amigos de R a d a . Dichao tad, el a v i ó n de G a l l a r z a s i g u i ó volando, 
inedia, es decir, con una tonelada m á s de j personas nada han manifestado; pero ¡y desde él se arro jaron un saco con hie-
lo s e ñ a l a d o . P a r a iniciar la sal ida con | parece que el m e c á n i c o R a d a deja me-1 lo a los sitiados, y bombas a los s i t ia-
esta carga t e n d r á que buscar el fondo de | jorado a su hijo, n iño de cor ta edad. '< dores. Parece que el a v i ó n f u é el que 
la b a h í a y desde all í dirigir la m a r c h a ! voi5 m á g bajo y el hielo tirado desde el 
sobre las aguas, yendo a levantar el vue- U n b a n q u e t e ¡ m i s m o , el ú n i c o que l l e g ó a caer dentro 
lo frente a los talleres de construccio- C A D I Z , 3 1 . — E n el balneario Vic tor ia j e l a p o s i c i ó n . G a l l a r z a a t e r r i z ó des-
nes, recorriendo toda l a bah ía . se ha celebrado esta tarde el banque- p u é s en campo e s p a ñ o l ; pero no pudo 
Aumenta l a e x p e c t a c i ó n . L a hora de ¡ t e en honor del infante don Alfonso negar a l a base, 
salida e s t á s e ñ a l a d a para las seis de|de Orleáns , al que asistieron las auto- E s soltero. N a c i ó en l a R i o j a y cuen-
l a m a ñ a n a . Iridades, aviadores, jefes de A e r o n á u t i - t a tre inta a ñ o s de edad. 
A los periodistas locales, correspon-1 ca y de los talleres de c o n s t r u c c i ó n del E l c a p i t á n R u i z de A l d a y M i g u é l e z , 
sales y periodistas de Madrid, que se "Numancia". natura l de N a v a r r a , tiene tre inta a ñ o s , 
encuentran en Cádiz , no se les da nin-j M e n s a j e de l CÓnSLll d e C u b a Terminado el del "plus U l t r a " f u é 
guna clase de facilidades; no se les| p , . ^ , , _ 1 „ . . dest inado a Cuatro Vientos, y h a perte-
permite el acceso a los talleres. Tienen ' ^uo1'f' f*- — ^ necido cas i todo el tiempo a la s e c c i ó n 
que buscarse la i n f o r m a c i ó n por ^ 
nncones de la playa. | u n despacho ¿ C(fmandante Franĉ  S t ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 6 ^ 
E L PACTO K E L L O G G CONTRA L A GUERRA 
R a d a h a c e t e s t a m e n t o I el que S e s p u é s de saludarle y ^ t a r l e * ^ ^ ^ c ^ ^ ~ e e ? o m o 
C A D I Z . S l . - P e r s o n a s autorizadas nos por el intento de l a arr iesgada e m p r e - ' ^ i s u ^ de 
han manifestado que el m e c á n i c o R a d a sa hace votos por el feliz a m b o d e l ^ a e r o n á u t i c o , y e s t á t a m b i é n 
h a dictado su testamento, autorizado ¡ "Numancia" a Cuba c u y a p o b l a c i ó n y | " u ' r e l l c i ó n con el personal obrero 
por el notario de W a poblac ión don Gobiernos esperan, dice, carfcpsos c o - ^ 
L u i s A lvarez Ossorio, firmando el docu- mo a hermanos y con los brazos « W e ^ ^ J / ^ W ^ ^ Q ^ ' 
m e n t ó como testigos el diputado provin- tos. L e encarga un saludo a l pueblo A y e r 
cial don Manuel C á m a c h o y el oficial1 cubano. 
U L T I M A H O R A 
L A S 1,12 S E E L E V O E L " N U M A N C I A " 
GE) 
Por dos veces se e l e v ó a poca altura y v o l v i ó a caer; pero, 
por fin, c o n s i g u i ó remontarse. 
E E 
C A D I Z , 1.—A las cuatro y media de qi 
l a madrugada l l e g ó de S a n l ú c a r el in 
fante don Alfonso de Or leáns . A P u n t a 
a dar esta vuel ta a l mundo. 
el ascenso de R u i z de A l d a dentro de 
l a escala del A i r e . P a s a a l a c a t e g o r í a 
de jefe de grupo. 
E s soltero. S u familia, m u y numerosa, 
reside en N a v a r r a . 
E l m e c á n i c o R a d a se c a s ó algunos me-
ses d e s p u é s del vuelo del "Plus U l t r a " . 
Se h a dedicado a varios negocios. L l e v a 
a l g ú n tiempo en Cádiz , o c u p á n d o s e de 
poner en punto los motores del "Nu-
mancia". S u escrupulosidad en el repaso 
de los mismos es verdaderamente extra-
ordinaria; nunca se queda satisfecho. 
P r e p a r a c i ó n d e l v u e l o 
a l r e d e d o r d e l m u n d o 
L a idea de l a vuelta a l mundo se ha 
UNA 
[ G R A N 
Í S C U A D R A 
Y A N M U / 
01 NICJI*ACVA~ 
co.iütonnrA 
l i c i o n e s 
M A R T E . — C o n t r a b a n d i s t a lo quiero.. . 
(77ie ha ibj Express, Londres.) 
Se habla de divergencias 
en el Gobierno inglés 
VARIOS MINISTROS QUIEREN IM-
PLANTAR E L PROTECCIONISMO 
L O N D R E S , 3 1 . — E l "Dai ly Telegraph" 
dice que el ministro de los Dominios ha 
t a los aviadores, que fueron acogidos con 
grandes aplausos. 
De Sevi l la l l e g ó una numerosa C o m í 
s i ó n automovilista. 
Desde un principio f u é sometido todo los diarios de l a m a ñ a n a , y especial-1 Ing la terra h a b í a n llegado a un acuerdo 
lo proyectado a l jefe superior de A e - ¡ m e n t e él "Times"^ "Dai ly Telegraph". 
r o n á u t i c a coronel K i n d e l á n , y a que j a r M o r n i n & Post" y "Dai ly E x p r e s s " con-
A e r o n á u t i c a Mi l i tar es l a organizadora 
del "raid". 
Eíl estudio y p r e p a r a c i ó n del v u e l : 
h a sido m i n u c i o s í s i m o . Se han tenido 
en cuenta todos los aspectos, de mane-
r a que l a p r e p a r a c i ó n resulta comple-
tamente c ient í f i ca . F r a n c o d e s e ó s iem-
pre ut i l i zar un a v i ó n e s p a ñ o l ; pero en 
un principio se mantuvieron conversa-
ciones con var ia s casas extranjeras y 
el comandante F r a n c o v i s i t ó f á b r i c a s 
alemanas. P o r fin Construcciones Aero -
n á u t i c a s , c a s a e s p a ñ o l a , c o m e n z ó a cons-
tru ir en C á d i z un Dornier Supenva l . 
P a r a rea l izar preparativos o estudios, 
sagran extensas informaciones a lo q.ie 
califican de divergencias de criterio sur 
puesto que el teniente D u r á n , tripulante 
del "Plus U l t r a " , m u r i ó en accidente el ido desarrollando poco a poco. Inmedia-
les l l e g ó el comandante Gal larza , acom- 19 de julio de 1926, a los pocos meses de'tamente de regresar de Buenos A i r e s 
paftado del a s a m b l e í s t a don J o s é M a r í a ' a c o m p a ñ a r a F r a n c o y R u i z de A l d a en pensaron F r a n c o y R u i z de A l d a en pre- i ofrecido su d i m i s i ó n al pr imer ministro, 
p e m á n el "raid" a Buenos Aires , y a l a ñ o de p a r a r otro proyecto de mayor a lcance ,con motivo de ciertas divergencias de 
Momentos d e s p u é s de las cinco y me- esa desgracia, el 18 de jul io de 1 9 2 7 , ' a ú n . C a s i desde un principio se peai 'ó 1criterío (3ue a l parecer han surgido en el 
d ía hicieron su a p a r i c i ó n sobre cubier- perec ió el c a p i t á n Lor iga , a l probar una1 en l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o y en l a ¡ s e n 0 del Gobierno con r e l a c i ó n a las ta 
f„ i^- o,Ho^«^a r,,,» fiiArnn aroffídos con avioneta en C u a l r o Vientos. v i s i ta a C u b a y M é j i c o y hace y a m á s I rifas aduaneras. 
Franco , jefe del "Plus U l t r a " manda-
r á t a m b i é n el "Numancia". C o n t i n ú a 
siendo comandante. N a c i ó en F e r r o l el 
A las seis menos cuarto empezaron a 2 de enero de 1896; cuenta pues tre inta 
funcionar los motores. E n un bote lige- Y dos a ñ o s ; es comandante desde 1925. 
ro llegaron hasta el "hidro" el coronel P e r m a n e c i ó en A f n c a bastante tiempo. 
Kindefán , el jefe de la base de Tablada, ^dg°^^QaC^J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ j ^ Q g ? . ^j¿?|)rat 
teniente coronel Delgado B r a c k e m b u r y / a d s c m 0 * a l a dase de maros ae M a r 
y el infante don Alfonso. i ™ ™ ' e f e c t u ó los P ^ e r o s bombardeos 
Comienzan a sonar los motores y eY'En Marruecos p l a n e ó el v ia ie a é r e o a 
públ ico , que p a s ó toda l a noche en ^ Í ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J Í 
tales, hace objeto a los tripulantes del ^uenos AlreS; i erminaao este, se le oes 
UTVT • .. ^ ^ v „4^„ ^roninnoa t inó a la oficina de mando de la Jefatu-
"Numancia" de delirantes ovaciones. sunerior de A e r o n á u t i c a Reciente-
A las seis y diez el "hidro" empieza ^ S ^ r i o r de ^ t ^ o r i t d T ^ e de 
a evolucionar sobre la bahía , pero Sin I mente paso de la c a t e g o r í a de jete de 
a cvuiuv^w » me-amente puso:&ruP0 de a v i a c i ó n a l a de jefe de es-
p ^ a h a s t T e l ¿ u e l l e de1 San Lorenzo, i f ^ d r a en a c e n s o por e l e c c i ó n . Posee 
Numerosas embarcaciones repletas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
personalidades y p ú b l i c o obcervan las ' f s casado y habita en Madrid en un 
evoluciones ¡hotehto del b a r n o de l a Guindalera . 
A las seis y media c o n t i n ú a el "Nu-! S u trato social puede q u i z á condensar-
mancia" haciendo evoluciones por l a ba- «W en una gran franqueza, no exenta a 
h í a sin poder elevarse. L o s capitanes J i - v e c e 3 ae brusquedad , ^ 
m é n e z Sandoval y Acedo e s t á n pendien-l ^ comandante don E d u a r d o G o n z á l e z 
tes p a r a cronometrar l a salida. E l "hi-1 Gal larza , que l o g r ó ir en vuelo, en v a -
dro" evoluciona sobre las aguas, ¡ legan-1 rias etapas, de Madrid á" Mani la , f u é 
do hasta el dique de Matagorda y punta n o ^ r a d o recientemente ayudante del 
de S a n Fel ipe sin conseguir despegar, y Monarca, a l decidirse que el R e y tu-
en v i s ta de ello, vuelve al fondo de l a v iera un .ayudante del Cuerpo de A v i a -
b a h í a con objeto de descargar algunos c ión. E s por lo tanto, el pr imer av ia-
kilos e intentar de nuevo el despegue, ^ o r ayudante del Monarca . 
Por m é r i t o s c o n t r a í d o s en c a m p a ñ a , 
Un acuerdo francoinglés 
sobre desarme nava! 
S e I g n o r a e l t e x t o , q u e no s e p u -
b l i c a r á h a s t a q u e h a y a s i d o 
c o m u n i c a d o a l a s p o t e n c i a s 
o 
Se han remediado las divergen-
cias surgidas en la Confe-
rí c un a ñ o se u n i ó a los aviadores del A m e r y h a declarado que las noticias 
"Plus U l t r a " el del vuelo M a d r i d - M a n í - | P u b l i c a d a s por varios diarios de l a ma- R U G B Y , 3 1 . — E l anuncio hecho ayer 
la, el comandante Eduardo G o n z á l e z I ñ a n a . relat ivas a su d i m i s i ó n , carecen i por s ir Augten 0 ! ^ ^ ^ ^ en i a C á m a . 
G a l l a r z a . jtotalmente de fundamento; pero todos |ra de los Comunes de que F r a n c i a e 
Bélgica compra edificios 
para Embajadas 
B R U S E L A S . 3 1 . — E l Gobierno belga 
h a aprobado l a adquis ic ión de Inmue-
bles apropiedas en Londres y Bucares t 
p a r a l a Ins ta lac ión en los mismos de 
las E m b a j a d a s de B é l g i c a en dichos 
p a í s e s . 
h e b f i i a d c ó l 
\ O b m a 
u u a y o c o s e ! 
E l l a t e p r o t e g e r á 
d e l a s e n f e r m e 
d a d e s d e p e c h o 
El artritísmo es 
causa de vejez prema^ 
E l artr i t í smo débese a un 
la nutrición por los oxcesoa A 
gimen alimenticio. De ahí qU6 *1 « 
causa pe acumulen en el organi»110' *»í 
tameiaa de desecho; son los re«S0 • í í 
brantefi de la superalimentación. ^ »o! 
no eliminados, que se tornan ácii^if l i 
y dan origen a toda suerte de 0 tirw 
dades. entre las que podemoe Pe,1,eW 
el artr i t í smo y sus derivados fti UlD(fit 
la gota, mal de piedra, o b ^ i d J 
T.ihrnr «I nrirÁmion ,1., „„i.. ^ < 6tt. 
ideal alcanzado tras infinitos exn • ^ 
tos. E l admirable disolvente úrip 
mil, es el resulitado científico de 1 ' ô-
mos, y quien adopta el tratamient 
mil en diferentes períodos del l ^ 
\t> libre de los males mentado» ' •« 
descarga hacia la orina loa tóxi/P0^ 
que la eangre está impregnada. 
Confirma loe conceptos anterior^» i 
l í ente carta: eDoctor Viñas: Des™,- 'i-
cuatro años sufrimientos 
por un reuma articular agudo, , ô» 
cansado de probar específicos, tuv0 i ^ 
na idea el doctor Francisco And^i-Í,• 
Henche. titular de esta villa, de 
jarme el uso de su prodigi'oeo nJ?1 
BU autor por su sin rival Uromir»^ 
merced al cual me encuentro totaln,' 
libre del antedicho reuma que tanto 
ha mortificado. Lleno de gratitud fei¡^ 
J O S E M A R T I N (JAEciA 
Pueblan ueva (Toled0) 
en l a referente al desarme nava l h a des 
pertado gran i n t e r é s 
Parece que se t r a t a de un acuerdo de . 
principio que v a a ser comunicado a las 
gidas en el seno del Gobierno acerca de d e m á s potencias p a r a que den su opi-
l a e x t e n s i ó n de las medidas de pr .tac- nióni D e s p u é s , este mismo acuerdo s e r á 
c i ó n a las industrias b r i t á n i c a s , y. en su nevado a l a C o m i s i ó n preparatoria de 
m a y o r í a , af irman que esta c u e s t i ó n áe-A desarme establecida por l a Sociedad de 
discutida m a ñ a n a en Consejo de Gabi- i jag Naciones, que en estos momentos no 
ii e t c i reunida 
L a s divergencias que se han maulles-1 L a Agencia Reuter dice que l a G r a n 
tado entre los ministros requieran que B r e t a ñ a y F r a n c i a han discutido juntas 
se den r á p i d a m e n t e explicaciones cfici8- esa cuest ión( p0rque son las dos p ó t e n -
les y se cree que las d a r á Mr . B a l d w í n cia3 tomaron l a iniciat iva de pro-
en l a C á m a r a de los Comunes qu izá í n - oner ^ convenio gobre el part icular , 
tes de que esta Asamblea entre en v a - S e g ú n el . .Evening s tandard", he aqu í 
caciones. los puntos principales del acuerdo f r a n -
adquír ir c a r t a s m a r í t i m a s , etc.. se han ' ^ E V A N A B U S C A R T I E R R A S P A R A i c o b r i t á n i c o sobre desarme naval , que ha 
realizado varios viajes. U n o de F r a n c o 1,08 M I N E R O S ¡sido comunicado y a a los Es tados U n i -
con su esposa a L a s Azores, el verano R U G B Y . 31 .—Lord Lovat , subsecreta-jdos. I ta l ia . J a p ó n y d e m á s potencias na-
pasado; otro de G a l l a r z a y R u i z de A l - rio parlamentario de los dominios, s a l - ¡ v a l e s : F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a se con-
da. por l a m i s m a é p o c a , a Ing la terra ; i drá el s á b a d o p a r a el C a n a d á , desde d o n - . s u d a r á n respecto a sus programas de 
uno reciente de R u i z de A l d a a E s t a - de se d i r ig i rá a N u e v a Zelanda y Aus-'construcciones navales. L a s u s t i t u c i ó n 
dos Unidos, a d e m á s de los de F r a n c o a 
Alemania . 
C A m r i ra l í s t e t e ) — E l "hidro" •arriesgando s u vida en continuos bom-i posteriormente: estudios m e t e o r o l ó g i c o s , 
continua a.'m dando vueltas a la b a h í a íbarde03 y en aprovisionamiento de P©-geográfico^ e t c é t e r a . R u i z de A l d a fre-
continua a ü n dando vueltas a m giciones en 1925. f u é ascendido en 192716 6 - • 
intentando el despegue. L a s impresiones; a comandante A d e m á s se le c o n c e d i ó Dara 
no son pesimistas; pero líos t é c n ^ m m & r y e s t á propuesto pa- p a r a a d ( l m s i c i ó n de datos 
tral la , con objeto de discutir con los Go-ide los acorazados s e r á objeto de UUÍ* 
biemos de esos dominios una amplia- i nueva l i m i t a c i ó n , previo acuerdo con l a j 
Detenidos estudios precedieron a l se- c i ó n del acuerdo p a r a la i n s t a l a c i ó n de Potencias firmantes del tratado de W á s -
ñ a l a m i e n t o del it inerario y continuaron emigrantes ingleses en esos territorios, ^ng^011-Se r e a l i z a r á t a m b i é n una nueva 
H a declarado ayer que esperaba He-i r educc ión en las construcciones de c r u -
gar a un acuerdo que le permit iera en-lceros y otras unidades. 
A G U A S D E M O M D A R I 2 
F U E N T 1¿ S D K G A N D A R A í 1 K ü N C ü S ü 
Proplelad de loa señores Hijos de Peinador 
Riquísima agua de me«a gaseada naturalmente. Son e>\ remedio natura! y es 
cacíaimo para combatir «1 artri t ísmo, la diabetaa. desnutrición, obesidad»^ j . 
versa» antermedades del aparato digestivo, anemia j neurastenia. 
E L A L O J A M I E N T O E IT M O M O A S I Z - B A X. N E A E Z O 
N O M B R E D E L H O T E L 
blan de recomendar a Franco q ü e al i- i 
gerfe el peso del "Numancia". E n las 
pruebas del otro d í a tardó dos horas cu 
despegar con toda la carga. 
siciones en 1925. f u é ascendido en 1 9 2 7 ¡ c u e n t ó b i b í í o t e c a s de centros oficiales iv iar a 21.000 mineros y sus famll lasl E1 per iód ico a ñ a d e que lo que se t ra ta 
p a r a convertirlos en labradores. A ñ a - ^ o r a de saber es la actitud que adopten 
dió que espera ofrecer los mineros las 'os E 
ra la c r u z laureada de S a n Fernando, ñ e r o s — h a efectuado frecuentes viajes a 1 ventaja^, suficientes p a r a decidirles a 
A l ser elevado á ayudante regio, el C á d i z p a r a estar a l tanto de la cons- ' emigrar. ' 
L A SALIDA 
F r a n c o — a veces t a m b i é n sus compa-
Respecto a é s t o s , ae . cree en, pierios| 
centros que han sido tenidos al corricn-
nes b r a n c o b r i t á n i c a s , y se espera que. 
teniendo en cuenta el apoyo prestado 
por la G r a n B r e t a ñ a a l pacto Kel logg, 
el Gobierno de W á s h i n g t o n no a p o y a r á 
ninguna actitud "excesivamente c r í t i c a ' 
Monarca le dijo que no q u e r í a de nin- t r u c c i ó n del "hidro". E l h a cooperado. Y a e s t á acordado que antes de Ser ê de^ todas J a s fiases de las conversado-; 
guna manera quo tA cargo le interrum- Con l a casa Dornier p a r a s e ñ a l a r las ! instalados definitivamente y serles cu-
piera el ejercicio de sus aficiones aero- c a r a c t e r í s t i c a s del "hidro". a d a p t a c i ó n a | t r e g a d a l a t i erra que s e r á s u y a de aho-
n á u t i c a s , ni mucho menos l a consecu-. g r a n "raid" de los tipos Dornier comer-' r a en adelante s e r á n probados en cam-
C A D I Z . 1 . — D e s p u é s de dos intentos d e l c i ó n de empresas a é r e a s de importan- ciales de g r a n t a m a ñ o . L a c o n s t r u c c i ó n 'pos especiales, 
despegue a poca a l tura para volver a j c l a ; para todo lo cual l a a y u d a n t í a n o j i a han dirigido los s e ñ o r e s Ort iz E c h a - 1 C a d a uno de los mineros rec ib i rá 100 
descender, e l e v ó s e el "Numancia aenm- i je q u i t a r í a tiempo. | g ü e y E s p i n o s a de los Monteros. No des | l ibras esterlinas en p r é s t a m o . Pr imero icon respecto a este nuevo compromiso 
tivamente. Puso proa a Puerto R e a l y se | Egta propuesta se d e b i ó a la h a z a ñ a I cribimos el "hidro" por haberlo hecho j t r a b a j a r á n en terrenos del Gobierno y inaval -
p e r d i ó de v i s ta cuando volaba a unos | realizada el d í a 5 de jul io de 1924. S e - ¡ y a el d í a 14 del pasado. una vez demostrada su capacidad de i L a "Star" subraya l a Importancia de 
500 metros. g ú n las declaraciones formuladas en eL L o s cuatro motores son "Napier", de ' agricultores, les s e r á n entregadas tie-,este acuerdo f r a n c o i n g l é s . que es. dice. 
L a o v a c i ó n fué delirante. j juicio contradictorio, que p u b l i c ó recien-1500 H P . , extranjeros, a n á l o g o s a los dos rras y u n a casa r e l i z consecuencia del pacto Kel logg. 
E l públ i co e m p r e n d i ó en seguida eiiteniente el "Diario Oficial", G a U a r z a pi-!que l l e v ó el "Plus U l t r a " . E l Gobierno qui 
regreso a la pob lac ión . lotaba un a v i ó n , en el que iba como ob- E n cuanto a los aparatos de navega-
L o s constructores del av ión fueron fe- |servad0r el c a p i t á n don R a m ó n Ochan- c ión . que y a en l a fecha mencionada 
l l c i t a d í s i m o s . jdo, encargado con otros aeroplanos de! enumeramos, han sido escogidos con el 
0 abastecer la p o s i c i ó n de Cobba D ' A r s a , ! mismo criterio que h a presidido toda 
L a D r i m s r a G t a p a | s i t ' a d a Por ê  enemigo. E l heroico a v i a - ¡ l a o r g a n i z a c i ó n . E l mismo F r a n c o h a 
_ . . ndiHr» miM ldor r e c i ^ un balazo en la pierna y a trazado el dibujo de uno de los aparatos. 
^ a etapa que y a nan e m P r e n ° ] u " ""rf" poco otro en l a mano, que le produjeron | a d a p t á n d o l e de la n a v e g a c i ó n m a r í t i m a 
^ . s ^ t s i r a ^ s f e ^ t m ^ ñ ^ j u e v a c i a v i t o radiogon16' 
L a distancia de Cádiz a las Azores en ae ^ue, s e g ú n un meaico, las nenaas , metro 
l í n e a recta es de 2.000 k i l ómetros , que eran tales que t e n í a n que i m - f ia y r a d i o t e l e f o n í a 





























































































































D E L P E O P I E T A B l o 
Hijos de Peinador 
Viuda de Uardin 
Vda. de iJiaz Ules, 
áve l ino Alvares 
Hijos de Signo 
llijoa de F . Uuiaado 
Enrique Alvarez 
F . L . Rodríguez 
Vda. de ti. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Ka mil de Caatro 
José Guisado 
Vda de Forno« 
Ivnrique Alvarez 
Viada de Franco 
José Ramlt 

















(1) En el precio va comprendido habitación 7 servicio, s in comidas ésta será 
por cuenta del huésped. 
U N A C O M P E N S A C I O N quiere ante todo estlmu 
lar l a e m i g r a c i ó n por famil ias y no por 
Individuos. P A R I S . 3 1 .—O c u p á n d o s e del compro-
- _ _ r z r m^so nava l a n g l o f r a n c é s . el "Journal" 
dice que conforme a l acuerdo de pr inc l -




E L P A P E L D E F U M A R 
. 2 3 f ) 
viene   el t é r m i n o edio e l  
etapas. 
E l vuelo a las Azores, calculando u n a 
velocidad media de 150 k i l ó m e t r o s por 
hora, se rea l i zará en trece horas y vein-
te minutos. De manera que los aviadores 
l l e g a r í a n en ese caso a las siete y veln- | 
te de l a tarde, hora de Madrid, seis y 
veinte en las Azores. E s de suponer, a 
menos de circunstancias muy desfavo-; 
rabies, que el amaraje será antes de la] 
hora indicada, y a que en las pruebas del 
velocidad se obtuvo una media de 167. 
F r a n c o , R u i z d e A l - | 
d a , G a l l a r z a y R a d a i 
L o s tripulantes del "Numancia" son| 
sobradamente conocidos por los vuelos | 
Palos-Buenos A ires y Madrid-Manila. D e | 
los oficiales aviadores que real izaron 
esas h a z a ñ a s no viven y a m á s que losl 
do d e p ó s i t o s de esencia, toda de la mis- Ses. F r a n c i a o b t e n í a s a t i s f a c c i ó n en lo 
m a calidad, en los puntos terminales de qUe concierne a l e j é r c i t o de t ierra , y 
radiogonió-1 cada etapa, y aun en algunos Interine- a t í t u l o de c o m p e n s a c i ó n , aceptaba en 
e instalaciones de radiotelegra- dios. E n l a ruta se han colocado cuatro: cierto punto el criterio b r i t á n i c o relati-1 
motores de repuesto; todos o varios, a l . y o a la Mar ina , en el sentido de su l i - ' 
menos, se hal lan en Tokio. m i t a c i ó n por c a t e g o r í a s y a c o n d i c i ó n 
P o r fin. a l a v i ó n , terminado hace un ¡ de que el n ú m e r o de é s t a s quedara l i -
mes, se le ha sometido a toda clase de imitado a cuatro o cinco: navios de ba-
1 pruebas, f o r z á n d o l e con l a carga y la talla, cruceros, navios auxil iares de su-
1 velocidad m á x i m a s , etc. E n v i s ta del re-
bultado de las pruebas, se han corregido 
p e q u e ñ o s defectos. 
C O S t e d e l a v i ó n | L O N D R E S , S I . — E l Gobierno b r i t á n i -
„ , . „ co h a recibido l a i n v i t a c i ó n oficial del 
r * ™ ™ ™ ! ^ R a n c é s p a r a firmar en P a r í s 
el d ía 27 de agosto el pacto Kel logg. 
E s a i n v i t a c i ó n s e r á comunicada Inme-
diatamente a los Dominios. 
P o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d ! 
^ n o a d m i t e c o m p e t e n c i a . J 
1 5 c t s librito E N T O D A E S P A Ñ A 
perficle, submarinos y portaaviones. 
L A S I N V I T A C I O N E S 
coste aproximado es q u i z á superior al 
m i l l ó n de pesetas, se han destinado las 
350.000 pesetas recaudadas en l a A r g e n -
t ina en j u s c r i p c i ó n abierta p a r a regalar 
un a v i ó n a F r a n c o semejante a l que 
l l e v ó a Buenos Aires , o sea mucho me-
nor que el "Numancia". 
F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s han costea 
* • * 
B E R L I N , 3 1 . — E l embajador de F r a n -
c ia h a entregado a l s e ñ o r ¿ f t r e s e m a n n 
l a i n v i t a c i ó n del Gobierno f r a n c é s para 
do los viajes p a r a preparar el "raid".! que v a y a a P a r í s , con el fin de firmar 
¡ v i a j e s que han realizado sin dietas. el pacto Kel logg contra la guerra. 
E L " N U M A N C I A " E N V U E L O 
L o s motores cuestan, s e g ú n nuestras 
noticias. 2.000 libras cada uno. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se cree que 
esta i n v i t a c i ó n s e r á aceptada. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO 
¡ S I T A D G A L I C I A | 
P A I S D E T U R I S M O 
I n c o m p a r a b l e s p l a y a s , p a i s a j e s , m o n u m e n t o s . 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
| E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . | 
C U N T I S ( L a Virgen) 
A r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , c i á t i c a , h e r p e t i s m o . 
L A T O J A 
E s c r o f u l i s m o , r a q u i t i s m o , p i e l . 
-Bautista, me faltan cigarros del cajón . 
- Y o no he sido. Mis llaves no consiguen abrirlo. 
. 1 0 no uc M ( E x c C s m . narís.) 
E L M E D I C O . — H a b r á que cerrar la herida. 
E L C O M B A T I E N T E . — S í ; cerrada por reparac ión . 
( F a n í a s í o , P a r í s . ) ¿ V e s t ú ? Y a te dije que t r a j é s e m o s el g r a m ó f o n o 
1 iMrnnnrhp i ( ü m a n c h e I l lus ír i , ra rís-) 
VIVÍ 
E L D L Ó A T E 
( o ) 
^szo 
U N R E F O R M A T O R I O D E N I Ñ O S E N S E V I L L A 
Cinco heridos en accidente de "auto" en Avila. E l buque-escuela "Juan Se-
bastián Elcano" emprenderá hoy el viaje alrededor del mundo. Siete sub-
marinos a El Ferrol. Arden 1.000 hectáreas de pastos en Baños de la Enema. 
306 MEDICOS EXTRANJEROS HACEN UN VIAJE POR GALICIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l P ^ 1 0 
de la uva en Inglaterra Dlcano», que «ale mañana en viaje alrede-dor del inundo. Hará el siguiente reco-
4 T M E E I A . 31.-Se conocen los precios ^ 
la uva en Liverpool, que ha CYidiz-Río Janeiro, ealida el 1 de agosto 
y llegada el 30 del mismo mee. Río Janei-
ro-Montevideo, 7-13 septiembre. Buenos 
•»—nt. ¿0 j  uivvrjiwwt u
¿6 J ol nrimer vapor que hace la cam-Uevjwio ei ^F d6 192S Ha legado 
23 t \ v el promedio fluctúa entre 15 0,robas, y ol ^ 
"'S cheliues. 
Camioneta incendiada 
ministro de Fomento, con el fin de inte-
resarle el pronto envío de fondos para las 
obras de aquel puerto. 
Monumento al presidente 
S E V I L L A , 31.—Lstá mañana llegó a es-
ta ciudad el escultor Mariano Benlliure, 
acompañado del arquitecto don Pedro R i -
vas, hijo del ex ministro don Natalio R i -
vas,' los cuales marcharon a Jerez de la 
Frontera con objeto de asistir al acto de 
la colocación de la primera piedra del 
monumento al presidente del Consejo de 
I ministros. 
ídtó'co.n quemaduras en las piernas el ^ 7 ¿ s ~ a f " ¿ ' ¿ V septiembre "para" a a Siete incendios en tres d ías 
inductor Ricardo Lage, que fue traslada-1 ]a cntrega de las banderas de la coló-
5o al pueblo de Ojos Albos, donde re- j nia española regaladas a los contratorpe^1 
eide-
uvera de 
y 6 peniques el barril de dosjAire6 a Cnp ToWen. 1-21 octubre. Cap To-
won-Adelaida. 28 octubre-30 noviembre. 
Adelaida-Melbourne, 7-12 diciembre. Mel-
bourne-Sidney. 18-24 diciembre. Sidney-
Fidj i , 2-13 enero. Fidji-San Francisco, 17 
enero-21 febrero. E l 17 de marzo, en el de la AVILA, 31—^n 6' kitómetro 97 ( 
Atera de Villaca&tín a Vigo, al chocar Cana| dp p^amá, Colón-La Habana, 20-30 
Ünn el pretil de un puente, ŝ  incendio marzo Habana-Nueva York. 7-19 abril, 
u camioneta de la matricula de Madrid. Nueva york-Cádiz. 27 abril-17 mayo, 
.iraero 25.127, que quedo destruida. Re- Bi deberá encontrarse en Buenos 
la Junta de Obras del puerto de Pasa-
jes se ibraeladó a Zaraúz pam visitar al 
31.—El juez municipal de 
Cinco heridos en accidente de "auto" 
AVILA. 31-—A causa de haberse aga-
fttado la dirección, chocó contra un ár-
¡ll en el kilómetro 36 de la carretera 
J0'piedrabita, el automóvil de la ma-
frfcula de Oviedo número 152, que hace 
j servicio de viajeros entre Avila y Bar-
de Avila. Resultarom heridos el con-
• ductor, 
nía española regaladas a los contratorpe-1 comunicó al de instrucción de 
d e n » «Miguel de Cervantes, y «Juan de g j j g g de ¡J capital qu<? en dicho tér. 
Uariano García, Práxedes Sánchez, Ceci-
fo Díaz y Primitiva Martín. E l auto-
• móvil resuíltó destrozado. 
E l monumento a Duran 
BARCELONA, 31.—En el desipacho del 
•Icalde se reunió la Comisión gestora del 
monumento al teniente Duran, bajo la 
presidencia del alcalde, barón de Viver, 
aue expuso la labor realizada por la Co-
misión. Añadió que ya se había determi-
nado el lugar del emplazamiento del mo-
numento, en los jardines de Montjuich, 
manifestó que procedía señalar el día 
de la inauguración. Se acordó sea el mar-
tee próximo, a las seis y media de la 
tarde. ^ • x 
Parece que el monumento se construirá 
en la parte alta de la escalinata monu-
mental que proyectó el arquitecto Fores-
tier, director de los parques de Par ís y 
que fué iniciador de los parques de Mont-
juich. . 
Ocupará el mejor lugar, o sea el extre-
mo de la montaña frontera al mar. 
ül alcalde quedó encargado de visitar 
8,1 Obispo de la diócesis para rogarle asis-
ta al acto y bendiga el monumento. 
Desipues se trató del reparto de invita-
ciones, y al acto se dará extraordinaria 
solemnidad. Asist irá la Banda Municipal 
y otras entidades de significación social 
y artística. Se acordó que no se colpca-
ran todas Jos flores que se habían ofre-
cido y que únicamente se deposite en el 
monumento un ramo en nombre »de la 
ciudad de Barcelona. 
La Expos i c ión de Barcelona 
BARCELONA, 31.—Regresó del extran-
jero el marqués de Foronda, comisario de 
la Exposición de Barcelona. Manifestó que 
en París se entrevistó con Mr. André Ci -
troen, presidente de la sección francesa 
en la Exposición de Barcelona, y con 
Mr. Charneil, comisario del Gobierno 
francés, con los cuales habló de la parti-
cipación de Francia, 
i En Bruselas el marqués de Foronda vi-
sito a los ministros de Negocios Extran-
jeroe, Industria y Trabajo, con los cuales 
celebró varias entrevistas y quedó acor-
dada la cooperación belga. En su conse-
cuencia se nombró el comisario y se co-
menzaron los primeros trabajos de orga-
nización. 
Fallecimiento de un periodista 
BARCELONA, 31.—Falleció en Vich el 
abogado don Mariano de Rocafiguera, que 
. fué jefe provincial integrista de Catalu-
ña y director del periódico «El Norte Ca-
talán». 
—Se encuentra en esta ciudad don José 
Ignacio del Rivero. copropietario del «Dia-
rio de la Marina» de L a Habana. ,. 
—En la sesión municipal de hoy se 
acordó conceder permiso para la instala-
ción de un ascensor destinado para el 
transporte de viajeros en la zona del Pa^ 
lacio Nacional de Montjuich, proyecto 
presentado por don Edmundo Metzger. 
El conflicto de autobuses, resuelto 
BARCELONA. 31.—El gobernador mani-
festó que había quedado resuelta la huel-
ga de los obreros de la Compañía de Auto-
buses, mediante un laudo dictado por el 
parqués de Foronda, que ha tenido toda 
la eficacia necesaria. 
—Ha sido puesto en libertad Benjamín 
González Alvarez, obrero de las minas de 
Potasa de Suria, que el mes pasado, por 
suponerse fuera un anarquista procedente 
t rancia, ya que se le ocuparon tra-
m de algún va'or y había estado en va-
"oe países extranjeros. Desvanecido el 
"ror ha salido de la cárcel celular don-
06 estaba preso. 
--Llegó en el vapor correo de Palma de 
«aiiorca el general Yeyler. que ha mar-
nado a sus posesiones de San Quint ín 
Mediona. t 
dfTÜl got,erDa<Jor ha impuesto una multa 
Nn0 osetas a la Empresa del Teatro 
tr« J por tenninar '» función 25 minn-
después de la hora oficial, y tres de 
^ Pesetas a los presidentes de las co-
Sn SDde feetpÍos de las calles de Ara-
• ° y Bofarull, y plaza de Montserrat, 
b i é / t r rifa9 ein antorización. Tam-
clausurado una agencia de colo-
AS K86 ^ LA CAL]E DEL ARC0 DP SAN 
lae ! '• por ro facilitar información de 
euu,lrv,entae que colocaba, que luego re-
dormT,3^ er?,n P r o n a s , y una casa de 
66 á\ ,a calle del Mediodía, donde 
se »ente maleante, y en la que 
^ S S n * la P0lÍCÍa t0da Cla8e de ÍD-
J ^ j a de Pensiones para la vejez 
31. -E6ta tarde se inan-
a Barrfi Cludad de Hospitalet. junto 
Caja H n*' la 8ucureal q"e establece la 
Ahorro 1P<!n<,.lonea Para la Vejez y el 
dpg » - Vist ieron diversas pereonalidar 
d irJ? Pronunciarón varios discursos, 
ñor Mn5 de ,a Caia de Pens iones, se-
y dii0 . T 8 ' í*1060, la finalidad de la Caja 
vi«ora • no 6° '0 68 financiera y pre-
o b r / ' J ^ ^ c i a l y cultural. Aludió a 
^nor o» Hom(>naje a la Vejez y al 
her eJ :e . rePre«enta para la Caja el ha-
puee en ^ ^ ^ d o r a de estos homenajes, 
^ o i , ,Congreso Internacional cele-
^ e n a i l irÍ6 8e adoPtó « ^ a obra del 
6Ívo » f j ^ Vejez Para hacerlo exten-
EgtJ el mundo. 
1» í i imero6^ !,ucur6aJ de Hospitalet hace 
Garay» 
Siete submarinos a E l Ferrol 
(JORUNA, 31.—Salieron para E l Ferrol 
siete submarinos y el remolcador «Cíclo-
pe», que forman la divis ión que estuvo 
varios días en este plierto. 
„ i n o se declararon siete incendios en el 
traiifrcurso de tres días , en uno de los 
Duak-s se incendiaron tres eras y se que-
maron gavillas de trigo por valor de 9.000 
pesetas. . , , , 
También en Fuentes de Andalucía se 
produjeron otros incendios, cuyas pérdi-
Trescientos seis m é d i c o s extranjeros | ¿as se elevan a 10.000 pesetas. 
Reformatorio de n iños en Sevilla 
S E V I L L A , 31.—Pasado mañana se fir-
mará la escritura de adquisición de los 
terrenos para construir el Reformatorio 
Por ro 38 de las fundadas en Catalu-ia ^aja de Pensiones. 
CArn^8 ,'efínerías de p e t r ó l e o 
M t r i ? ; 31 -E1 alcalde se 
Fara man,f Monopolio de Petróleos 
, Compañ „ ^ (*ue' n o t i c i o <1« qoe 
sur d ' £ e8tablecerá una refinería en 
*lón en L Pana' ^ ruega fije su aten-
»ación d r r ^ 1 0 ' 0 0 9 8 «l"6 reúne la s i -
d o n a n d o r1,12 con ^ DoP<5«ito franco 
2a9 de rn" Z la ^ n a franca próxima, y 
. res ventnf. 86 Proporcionaría las ma-
• ^enen v i ípnra lo8 propósitos que 




lento -  on nombre del Ayun-
to*<* las facilidades, 
la: la refinería. 
^oria 'el t J 0 ^ ^ ^n el muelle Reina 
««que-escuela «Juan Sebast ián 
CORÜÑA, 31.—Procedente de Burdeos 
llegó el transat lánt ico «Brazza» con 306 
turistas médicos belgas, franceses y sui-
zos, y de otras naciones. Forman una ex-
cursión médica internacional, organizada 
por la revista «Bruxelles medical». Los tu-
ristas fueron agasajados por el Ayunta-
miento y por las autoridades. 
* * * 
S A N T I A G O . 91.—En 38 automóvilea lle-
garon los médicos extranjeros, proceden-
tes de Coruña. E n la plaza de Alfonso X I I 
fueron recibidos por la Banda Municipal 
y en el Ayuntamiento les dió la bien-
venida el alcalde, al que acompañaban 
todo los concejales. E n nombre.de los ex-
cursionistas contestó don Fernando Con-
de, representante de la Compañía de los 
va.pores franceses en que han hecho el 
viaje. 
Después de almorzar, visitaron los mo-
numentos de la ciudad y salieron para 
Lugo. 
E l "Blas de Lezo", reparado 
F E R R O L , 31.—Terminadas las repara-
ciones, sal ió del dique Reina Victoria E u -
genia el crucero «Blas de Lezo». 
Comentarios a una conferencia 
G E R O N A , 31.—El inspector de Sanidad 
doctor Ferret ha hecho unos comentarios 
en público sobre la conferencia que el 
domingo pasado dió en el teatro Princi-
pal de Gerona el doctor Gi l Acevedo, de 
Madrid, en la cual expuso que había des-
cubierto un remedio contra la tubercu-
losis, la gripe, el cáncer y otras enferme-
dades. Agregó el doctor Acevedo que no 
se vendía y que se facilitaba el remedio 
n 61 y sus colaboradores mediante 50 pe-
setas por cada inyectable. 
E l doctor Ferret dice que este modo de 
nroceder no es científico ni humanitario, 
sino que significa un lucro -poco carita-
tivo. 
Las manifestaciones de la autoridad sa-
nitaria son miíy comentadas. 
E l cap i tán general de Ferrol 
G I J O N , 31.—A bordo del crucero «Mén-
dez Núñez» llejró el capitán general d ^ 
departamento de Ferrol. Fué recibido por 
las autoridades, y después de desembar-
car estuvo en la Comandancia de Marina 
para realizar una visita de inspección. 
Acompañado del comandante de Marina 
de Gijón y de su secretario recorrió en 
automóvil la población y alrededores y de-
volvió la visita que le hicieron a bordo 
las autoridades. Marchó más tarde a Ovie-
do para merendar. 
E l capitán general del departamento sa-
lió para E l Ferrol a bordo del «Méndez 
Núñez». V a también e] almirante Enrí-
quez. Marcha muy satisfecho de la pobla-
ción, de la playa, de la deliciosa tempe-
ratura y de las buenas condiciones dol 
Musel. en el que fondeó y atracó el cru-
cero perfectamente. 
A r d e n mil hec táreas de pastos 
J A E N , 31.—En Baños de la Encina se 
quemaron 1.000 hectáreas de pastos, va-
lorados en 6.0OO pesetas. 
E n Santisteban del Puerto se quemó 
un monte bajo y hubo pérdidas por va-
lor de 10.000 pesetas. 
U n n i ñ o ahogado 
M A L A G A , 31.—En el pueblo de Cuevas 
Hajas. cuando iba a bañarse al río Ge-
nil el n iño de cinco años Miguel Jnra-
do. cayó al agua y se ahogó. 
— L a subdita francesa Dionisia Marl-
bield de Boschert, que se hallaba enfer-
ma, inj ir ió equivocadamente una cucha-
rada de digitilina y sufrió una gravísi-
ma intoxicación. 
U n vuelco y un choque de "autos" 
L E R I D A . 31.—En las inmediaciones de 
esta ciudad, a consecuencia de una mala 
maniobra, volcó el «auto» ocupado por don 
.Taime Roca Nfartorell y don Manuel Font 
Fontanáls . que resultaron heridos. 
— E n e] término de Alcarraz chocaron 
en una curva dO" camiones que se diri-
gían a Alguaire y Benabarre. Ambos co-
ches sufrieron desperfectos No hubo des-
gracias. 
—Terminada la licencia, ha regresado 
el gobernador, general Las Peñas , que se 
reintegró a su cargo 
— L a Confederación Hidrológica del Ebro 
ha editado loe programas de la Exposi-
ción de maquinaria agrícola que se ce-
lebrará en Lérida en septiembre. 
Weyler a Barcelona 
P A L M A D E M A L L O R C A . 31.—Embarcó 
anoche para Barcelona, con el fin de pa-
sar unos días en la finca de San Quinitín 
de Mediana, el capitán general señor Wéy-
ler, acompañado de en hijo, el marqués 
de Tenerife. Regresará el próximo vier-
nes, para continuar aquí el veraneo. 
E n t r o n i z a c i ó n del C o r a z ó n de 
Jesús en Inca 
P A L M A DE M A L L O R C A , 31.—Se cele-
bró en el Ayuntamiento de Inca la entro-
nización del Corazón de Jt-sús. Asistieron 
el Obispo el gobernador y el alcalde de 
Inca. Este acto coincidió con la festivi-
dad de los Santos Obdón y Senén. 
L a s fiestas de San Ignacio 
SAN S E B A S T I A N . 31.—En Azpeitia se 
celebraron fiestas. Por la mañana hubo 
mipa, en la que ofició de pontifical el 
Obispo de la diócesis . Por la tarde se 
celebró una novillada. 
E n Pasajes se celebró una verbena náu-
tica animadís ima. As i s t ió toda la aristo-
cracia donostiarra. 
Compra de un cuadro 
SAN S E B A S T I A N , 91.—El rico indus-
trial argentino don Pablo Mallorms ha 
adquirido el cuadro de Kaperotxipi «En-
tierro de Cristo en un pueblo de pesca-
dores», para llevarlo a Buenos A^res, con 
de niños. . 1 
el cual dentro de breves días bendecirá 
Será firmada por el Cardenal Ilundain, 
la primera piedra de esta gran obra, que 
se llevará a cabo merced al donativo de I 
los albaceas testamentarios del señor Re- ¡ 
cur, que cumplen así el deseo del filán-
tropo. Los albaceas Cardenal Ilundain y 
condes de Bustillo y Aguiar se proponen | 
que el Keformatorio esté dotado de todos | 
los adelantos. 
Muerto en accidente 
ÍSTXJOVIA, 31.—En las obras de restau-
ración del Monasterio del Parral resuikó 
muerto en accidente de trabajo el obrero 
Felipe Pascual Galindo, de ve int iún años | 
de edad. E l accidente se originó al caerse | 
de una altura de nueve metros; se fractu-
ró Ih base del cráneo. L a v íc t ima deja 
un niño de ocho meses. 
E l p r e s i d e n t e sa le E l encarecimiento de 
para Mondariz 
A n o c h e p e r n o c t ó e n A s t u r i a s y 
h o y c o n t i n u a r á e l v i a j e 
E L DIA 13, CONSEJO DE MI-
NISTROS EN CORUÑA 
—0— 
S A N T A N D E R , 31 .—Ha salido de So-
lares con d irecc ión a Gal i c ia el presiden-
te del Consejo. 
Unas cuartillas del presidente 
S A N T A N D E R , 3 1 . — E l presidente del 
i Consejo de ministros, antes de m a r c h a r 
¡de Santander, f a c i l i t ó las siguientes 
cuart i l las: 
"Mi estancia de una semana en l a pro-
vincia de Santander, m á s prolongada 
de lo que fué mi primer propós i to , me 
ha permitido recoger g r a t í s i m a s impre 
siones respecto al estado de a d h e s i ó n y 
confianza de este recio p a í s para nuestro 
Gobierno, que no s ó l o no se j u z g a por 
nadie quebrantado d e s p u é s de cinco 
años , sino que se funda por todos, en 
su labor futura, s ó l i d a s esperanzas. 
las frutas 
L a D i r e c c i ó n d e A b a s t o s d i c e q u e 
e s d e b i d o a l a d e f i c i e n t e p r o d u c c i ó n 
Hay numerosos intermediarios 
^n el comercio de artícu-
los alimenticios 
E n plazo p r ó x i m o v e n d r á n a 
los mercados m a d r i l e ñ o s otras 
clases de frutas 
—o— 
«.Vo/a de la D irecc ión de Abastos—La 
Direcc ión general de Abastos coneldera 
un deber recoger las quejas que formu-
la l a Prensa m a d r i l e ñ a , relativas al 
encarecimiento de las frutas, así como 
los comentarios que hacen con este mo-
tivo algunos diarios, generalizando ei 
caso particular y e x t e n d i é n d o l o a todos 
los ar t í cu los de consumo y t a m b i é n a 
la acc ión de los organismos de Abastos. 
E s innegable que existe un sensible 
encarecimiento en el precio de las fru-
L a capital, aun en medio de la vorá-jtas: •Piro no es nienüf ^ 
gine de sus fiestas esplendentes y de| *.e. ^ eri1 P^mPr termino, a la de-
tener por h u é s p e d e s a la famil ia real,| f!1cií"nte P'^11;^16" obtenida en a punas 
no h a omitido o c a s i ó n de demostrar s u l c l a s f <l€ ^ f 5 en comarcas emln.nie-
lafecto y c o n s i d e r a c i ó n al Gobierno, y en!nie",f/. Productoras. Circunstancias c 1-
^uanto a Torrelavega, Sant ibáf tez de C a - | ,nato!^;cas . adversaí5 * diferentes pla-
'rrledo y Ampuero, as i como los p u e b l o s ^ 8 ' ^ t e r m i n a T o n una n ^ r m a notable 
|y a l d e ¿ de t r á n s i t o , han sido superadas!Para c,€r,os Productos; precisamonte los 
las manifestaciones m á s reales y c a l u - j f 6 f consumen en esta época Prue-
rosas de los primeros d ía s de nuestra ba €st^ asfrt0 el ^echo J ^ d r a g ó n , 
g o b e r n a c i ó n . Bendito sea Dios, que as í Para a t ^ ( l e r sus A m a n d a s de fabrica-
cac ión de conservas y e x p o r t a c i ó n , ha-
ya tenido que adquirir en Asturias las 
He de s e ñ a l a r una"veTmás el c a r á c - fantida(|e8 f f;,,1J,as necesarias con que 
ter absolutamente a p o l í t i c o de l a activi-l1,enar e' <lé ^ ^ V ™ * " ™ 6 " * f ,de 
dispone las cosas, porque as í son necesa-
.rías para el bien de E s p a ñ a . 
dad y fiebre del p a í s . Escuelas , puen-
tes, encauzamlento de ríos, reparaciones 
que en Madrid, desde el mes de jul io 
ú l t imo hayan entrado en loo mercados 
de templos, todo esto es objeto de cons-i1"1 ni¡lla1T de fbu,Hos [ r u { ! l ™ e f s 
tantes y razonadas demandas; pero de!e" 1^aI P*ríodo €l f 0 , &nter]or; £ „ „ , „ „^iíf4„„„ „! u„KioJ. «i o«rt ; obstante, por si en el a lza registrada concesiones po l í t i ca s , ni hablar, ni a ñ o - . .. ' y 1 
i 1 • „ ««o„»r.f^o»,1 existiera a guna c o n f a b u l a c i ó n , a*? auio-
rarlaa siquiera, porque todos encuentran. de Madi-id en el asnwto local 
debidamente garantizados a un tiempo naIaae!l.de MaaTld' en el aspecto ¡ocal , 
- L Í - L ^ T I J I ™ i „ -> Z-AÍZ \y la Direcc ión general de Abastos en el orden públ ico y los derechos indivi-
duales. L a a m p l i a c i ó n o e x t r a l i m i t a c i ó n 
de é s t o s , a costa generalmente de aquél , 
lo que afecta a volumen de produc-
c ión y precios de origen, se ocupen com 
D o n Manuel, Long , nuevo jefe de la Brigada Obrera T o p o g r á f i c a 
del ministerio de la Guerra . 
no lo demandan m á s que los que de e l lo¡e l C€l0 ^ h l 
y de la frivolidad hicieron agi tac ión.1 faAr Io ^ Pydiera haber delictivo ha-
Juzgan que es insoportablemente abu- b l é r ¡ d o ^ i'5, lo«Tado una Pe<Iu€ña baJa 
irrida l a carencia de lucht e intentos ge-|en la actual s€mana-
nuinamente po l í t i co s , sin parar mientes' 
E s c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r . ' T e r m i n ó sus e s tud ios en l a A c a d e m i a en{c-ue' a favor de { p r e c i s a m f ^ ' el 1 
j i r . - J x 1 J i f l o « ; 1 J - k - J J J PAÍS SUPERA su prestigio y se engran-
d e I n f a n t e r í a d e 1 o l e d o e n l o V D , a los d i e z y o c h o a n o s d e e d a d . 
rra en Salou un aparato de la línea La-1 E s t u v o d e v o l u n t a r i o en C u b a h a s t a 1 8 9 7 , y a l a v u e l t a i n g r e s ó e n la L a presencia de numerosos y distin-
tecoere. E l piloto Nobel y el paeajero Golz 1 E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a . E n 1 9 0 3 e r a c a p i t á n d e E s t a d o M a y o r , tos extranjeros estos d ía s en Santander. 
no sufrieron daño alguno. . . , . , 1 1 • 1 » 1 1 -i 'míe han nndido disfrutar de la belleza se normailce ei inercdíju. 
Hacia las siete de la tarde ée vió pa-! A u n c o n t i n u o sus e s tud ios y a l c a n z o en G u a d a l a j a r a e l titulo d e pi loto S n m ^ W r S T l » m o n t a ñ a y comprcoarl Hay ^ reconocer que ex i s t ían y exis-
sar otro avión que parecía buscaba sitio j d e g l o b o l ibre . P e r m a n e c i ó seis a ñ o s r e a l i z a n d o t r a b a j o s g e o g r á f i c o s en el excelente estado de las carreteras y!1,60 K H ^ ' a numerosos intermediarios en 
para aterrizar. Dos automóvilee eigmeron , ,n f r f > n t „ a ^ ^ « j ^ r , . « n r l « la on,^rra h,rroK,' , lcr«r« M. RnÍ«Mv¡a ni i « f ^ 0 «, ,0 «i tnr iar™ i n ^ i r o m » J . el comercio de ar t í cu lo s alimenticios; di-
ruta dol 
de Abastos han procurado y procuran. 
Aterrizaje por aver ía 
T A R R A G O N A . 31.—Esta mañana, a las 
nueve, por averías en el motor tomó tie-
Camenzando en plazo p r ó x i m o el ac-
ceso a loe mercados m a d r i l e ñ o s de 
otras clases de frutas, é s tas l l e n a r á n , 
seguramente, la carencia que se apre-
cia en a q u é l l a s donde hubo escasa pro-
ducc ión , siendo de esperar que pronto 
que iba a tomar tierra'en la playa larga,, y p r e s e n c i ó las o p e r a c i o n e s . D u r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a es tuvo t a m b i é n t imula a atender cada d ía m á s este ex- ^ 
r e a l i z a n d o es tud ios e n v a r i o s frentes . E s of ic ia l d e la L e g i ó n d e H o n o r . ltremo EN CUANTO RESPECTA a organiza-desapareció en el horizonte 
— E n el r ío Bbro, y en el sitio conoci-
do por Puente del Pepe, se ahogaron los 
jóvenes Conrado Brull y Ramón Daga, de 
diez y siete añoe de edad, cuando esta-
ban en el baño. 
Para los damnificados de M o n t a l v á n 
T O L E D O , 31.—El jefe del GobTgtUo en-
vió ai gobernador civil 25.000 pesetas para 
los damniticados por la- tormenta del 6 de 
junio en el pueblo de Montalván. Se dis-1 
tribuirán cuando la Alcaldía remita datoe 
solicitados. 
— E n Labranza Quemada el niño de nue-
ve díios Mariano Valencia Martín, por 
fustigar a una muía, recibió una coz en 
la cabeza y murió instantáneamente. 
Sanjurjo en Valencia 
V A L E N C I A , 31.—A las siete menos cuar-
to de la tarde amararon en nuestro puer-
to dos hidroaviones, en uno de los cuales 
iciones y servicios que los faciliten y au- no s ó l o eliminar kjs innecesarios, sirio 
! —Ixilien, bien regentados hoteles, buenos! ^ b ' 6 " hacerles perder la heg^noma 
j : g u í a s , servicios de transporte a la ciu- ^ u l n t e ^ 0 ^imb^n ^ u e ^ J l S o ^ 
En octubre se celebrarán NOTAS POI I T I f A ^ S ^ ^ n ^ T i 
RJMI v v i u w i v o v v v i v w i u i t u i H U 1 / l J 1 U L 1 i l l ^ f l j fica mundial b i l i n g ü e en los grandes ho- nacientemente t 
1 • I / . ¡ teles y Clubs y otros detalles que com-imodifica esenciaimenie la s m u u v m de grandes maniobras aereas E I «ecreto dei sumario p ' ^ - t e n ia hospitalidad y civismo de 1 
0 I Y TT»* 1' ' 1 o T! JJ - - u da ciudad, se hacen indispensables y eai siwno muy imponame , ios seciores 
0 L a F i s c a l í a del Supremo ha d,rig.do ^ que E s p a ñ a ente- afectados por ellas inicien la táct ica de 
| J J . * ^Scale8 T 1 Cj.I;cula^•.en Ia qUe se ra sea, como se merece, un gran centro propalar rumores sagazmente embozados 
DOS e S C U a d r a S de aVIOneS Se O p o n - ^ " d a que las diligencias de suma- de ¡ J j U c W p del turismo no limitado a cont,ra la po l í t i ca de Abastos. Estes no-
rio deben ser secretas, hasta que se log extranjei.og ni a log pr0pio8 n a c i ó tloias, tendenciosas y exageradas, pasan 
abra el juicio oral. E l quebrantamiento nales ^ Intercambios y vfcjea i n . al públ i co , y la Prensa, cumpliendo t u 
puede originar perjuicios a os jueces, te ^onal^ e ^ informadora las recoge sin pu-
fiscales y agentes de la P o l i c í a 3udicial lartis*icaa de unag otrog impor*H.V.-s¡ der en muchos casos comprobarlas debi-
d r á n a o t r a s d o s e n l a M a n c h a 
Una de ellas la mandará el 
infante don Alfonso 
E s t o s perjuicios son mayores cuando U l o c a s i 6 n propicia de prepararoel damente. dada la rapidez con que se re 
secreto se quebrante por medio de la para ^ turismo exterior y m a n i f e á tur Tizan tales trabajos. Prueba de esto últ -
_ 0 _ | Prensa, cuya d i fus ión agranda el aaño . | ago inbr0 qUe en ocasiones significa des- mo es el caso de un prestigioso diario 
„ ^ , indispensable, pues—dice c i r c u - ¡ c o n o c i m i e n t o de lo mucho y bueno qao'de la m a ñ a n a , al af irmar en su n ú m e -
llegó el alto comisario de España en ^ ^ ^ J Í ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ J r ^ Prec:sa ™ ^ ^ l?5 organismos oficiales 
rniecos ireneral SaniuHo E l maroués del l*? conversaao noy acerca auigencia por ei secreto aei sumano,)ger guiada por las manos que la ngen que rigen los abastos cuentan con un 
R T s ? ^ r S ó en T n L e a T a T T a l e r a ! ^ UI?a* * * * * * * * * * * * a é r e a f f r a c c i ó n se castiga con a r r e g l o ^ por otrag que bien p u e d e „ ser m á s ; buen reng lón en el presupuesto, y pre-
real, donde le aguardaban todas las au. |se c e l e b r a r á n en el p r ó x i m o mes de oc-, a l a ley con multas de 50 a 500 pe-ih4biles muchog a ñ o s , dedicadas a recons-; cisamente para estos servicios no abona 
toridades. ¡ tubre en la Mancha. T o m a r á n parte en i setas. itruir su vida desquiciada por la poli-'ei Estado ni una sola peseta, e x c e p c i ó n 
E l puerto hallábase invadido por nume-|las mismas dos escuadras al mando de: S i el infractor es funcionario p ú b l i - : t i c a ? E g evIdente, y porque as í lo est i- |becha del sueldo correspondiente al di-
rosas embarcaciones, que tan pronto como ¡los tenientes coroneles Delgado B a c k e m - | co, el delito tiene mayor gravedad y ¡ m a n l0g mÁS de los e s p a ñ o l e s , no quic-i rector general del ramo. Las aflrmacio-
se dieron cuenta de la estancia de los ¡brury y G o n z á l e z Gal larza , hermano del trascendencia. E n estos casos, el fis-¡ pn ni oir hablar de cambio de orienta ! nes relativas a la c a r e s t í a de los hue-
fhidros» son oe la base 
donde procede el general, y están señala- te don Alfonso de O r l e á n s v e r a e ñ o r r ' l ^ " i n f raer iones se cometen ñor k m & S S S ^ * aten,dfr a consolidar, mo 1 y a ia buena p r o d u c c i ó n de fruta regis-
dos con los númros 6 y 7. Los dos han S J Í ™ A K 2 ! ¿ " ™ á n s y el señor! L a s infracciones se cometen por los dif icán(lola y constituyendo doctrina pa- trada. son demostraciones de lo que an-
hidroaviono6 se aproximaron a ellos. I/>s 1 tripulante del "Numancia", que se opon-j cal e j e r c i t a r á l a acc ión penal corres-i c i ¿ * n 7 ¿ - m e n . " s i ñ ' e m b a r g o , ' e a i vos s ^ n d o l a " r e a l i d ^ n u e b a n ' W á d o ^ 
de Mentía, de ¡drán a otras dos que m a n d a r á el infan- pendiente. k ^ t t e L ^ M ^ ot^H^r » nrmmnUAttr mn . , , „' i„ K.,«^« - ^ W < „ ^ A « f™»o 
)nde procede el general, 
s i l a m a ^ d ^ ' T a b o r ^ ' e t H ^ r T e l U - , f ( i . q m n.nhr J aí,0gad0S' P r o c u r a d o r ^ ^ . cualesquierajra el buen gobierno del pa í s , l a expe-
que «Galatea, . escudas de aprendices, en-¡ Se r e a l i z a r á durante las maniobras| otras personas que. interviniendo en el'riencia del p ^ d o y del procedimiento' A pesar de cuanto se afirma, lo cierto 
cargándose de su vigilancia los jóvenes Pruebas de abastecimiento P a r a ello el sumario divulguen manifestaciones, d e - e n prev i s i ón del porvenir, porque cosa pS el coste general de la vida, efor-
marinee. i Centro E l e c t r o t é c n i c o pondrá a l serví - ¡ claraciones, actuaciones, e t c é t e r a , que|tan seria como l a SUerte de la n a c i ó n no tunadamente v a disminuyendo Esta dis-
Una vez cambiados los saludos con las c ío de l a A e r o n á u t i c a 30 camiones de, en aquél existen, y, a d e m á s , por aqué-!pUede encomendarse só lo y eternamente m i n u c i ó n puede apreciarse comparando 
autoridades, el alto comisario se tras ladó, gran transporte y diez coches ligeros.' Uos que de referencia hagan iguales di-ia l a Providencia, y a tan generosa en es- los orecloa aue los orincinales articulas 
en el coche del capitán general a Capi-¡ A s i s t i r á n varios jefes de Estado Ma- ; vulgaciones. \toa ú l t i m o s a ñ o s . i de í o n e u m o tienen en el momento ac-
tama, donde hay habitaciones hab.htadas yor, que d a r á n un informe critico de E n l i g a del Palacio del Hielo I H a y . pues, que disponerse a seguii! ^ y 0 ™ ^ 
para su alzamiento. Cambiada la ropa. las maniobras. L a base de las escua- «¡«ntrega a e i r a i a c i o o e i n i e l o ¿ 7 uno con el deber que . ? m n T Í J5 g u a l e s le-
el general Sanjurjo se trasladó a presen- H r i l , _ - H<1 <jovni0 cHnorá or, AIV.O A y e r m a ñ a n a se verificó la entrega cumPllenoo c a a a uno con ei ueuer que chíLs d6l pasado a ñ o . 
, . . . d r i l l a s de Sevi l la se s i t u a r á en A l b a - I ^ ^ M ^ Hielo ^ minigteJel servicio patrio le s e ñ a l e y por mij Bajas r^gislra(ias en el añ0 a c t m i en ciar la corrida de toros, en la cual le 
brindó uno Villalta. 
E ! alto comisario-viene a presenciar la 
botadura del vaipor que lleva su nombre, 
construido en les astilleros de la Unión 
val de Levante. Está destinado el bar-
co al servicio de la Transmediterránea 
para pasaje y carga 
cete. rio de I n s t r u c c i ó n pública, a cuyo depar- |Parte creo que no t e n d r é la flaqueza de ^ ^ j ^ con l0s prec¿os en m i . Carne de 
D E M A R R U E C O S 
tamento pertenecen la mayor parte de desertar del m í o vaca, 80 c é n t i m o s en kilo d« primera, 70 
lloa organismos que s e r á n instalados en I * e Place declararlo as í en l a V r e n ^ n LA (LE SEGUNDA Y OQ en la de tercera, 
¡dicho local. ! í e ^ ^ f ' / 1 mismo ^ T 0 q / 7iei Arroz, 10 c é n t i m o s en las clases selec-
L a entrega se hizo entre funcionarlos desPido de todos con verdadero aféo1o- . 
del ministro de Hacienda y de Instruc-
L a bendición y botadura se or i f i cará , L A N C H A A p u N T 0 D E N A U F R A G A R ! c ión públ i ca . 
mañana. 
T A N G E R , 31—Hace varios d í a s s a l i ó K J 1 • • ^ « 
de este puerto la lancha de pesca .Ve- nay C T I S I S pare E l monumento a Llombart 
V A L E N C I A , 31.—Esta mañana, en los1 loce», que llevaba a bordo el patrón 
Viveros, se ha descubierto el monumen-|y siete pasajeros, de ellos dos seflorae 
to a Constantino Llombart, acto presidido i y una jovencita. L a barca fué sorpren 
por el alcalde. Asistieron L o Ral Penat, | dida por un fuerte viento, que le cau 
ial 
en Alemania 
B E R L I N , 3 1 . — E l "Servicio Parlamen-
iniciadores del monumento; el Miquelel t só a 4 r í a s el mot quedando .sin.tario Socialista" desmiente los rumores ¡ g a d o de Hacienda, jefes provincial y 
. , , ,, ... . tas y 20 en el corriente. Bacalao, .io 40 
V a l d e c l l a , 31 de julio de 1928. • h 50%én.ÍTn(>3 kilo? según cla6e 'Ac9USt 
E l presidente en Oviedo 20 c é n t i m o s en el litro de fino y 40 en 
O V I E D O , 31 .—A las ocho y media de el superior y corriente. Garbanzos, 23 
la tarde l l e g ó el general Pr imo de R Í - ' c é n t i m o s kilo. Jud ías , 20 cént imog kilo, 
vera, que f u é saludado en Colloto por|Huevos. 40 c é n t i m o s en docena.» 
los gobernadores civi l y mil itar, presi-l 
dente de la D i p u t a c i ó n , presidente de Machado, Candidato a la 
l a Audiencia, alcalde de Oviedo, dele- 7 # 1 1 
presidencia de Cuba varias autoridades, poetas y literatos. E ! j _ hi tmilarn r ^ » rie!que se han hecho circular acerca de una!local de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , alcaldes: 
Í ' M - Pe"at Pr-nUnC'6 " a ^ u e u u j r U s * e, « J ^ h g * < — « > — « * ^ f c X i ^ " ̂  ' ^ H E n . a E n . M J a d a de Cuba, « Madrtd, 
q u í l l v ^ a T o s ocup^es t i . l T ^ ' B E L A K C N A R U S I A Convers6 con las autortdades aobre los^e h a recibido el siguiente cablegrama, 
y los trajo a T á n g e r B E R L I N , 3 1 . — E l comuniata h ú n g a r o ¡ a s u n t o s locales y a n u n c i ó que estará1 " H A B A N A , 2 9 . — E n s o l e m n í s i m a 
E n la carretera de Caeablanca ca - :Be la K u n 1181 sido embarcado hoy porjen esta capital los d ías 14, 15 y 16 de Asamblea ha sido proclamado hoy el 
discurso de elogio al escritor. Contestó el 
alcalde. L a Banda Municipal amenizó el 
acto. 
— E l gobernador civi l ha impuesto mul-
tas de 500 pesetas a los ganaderos Flores, 
üarnaude y Al'barrán por haber enviado 
toros faltos del peso reglamentario para 
la lidia. 
Ejercicios de tiro 
VIGO, 31.—lista mañana se hicieron a 
la mar los acorazados «Alfonso XIII» y 
«Jaime 1» para proseguir loe ejercicios 
que hacen en esta ría. 
— L a Caja de Ahorros municipal compró 
el magnítico edificio donde está instala-
do el Gobierno militar y Telégrafos, en 
2.100.000 pesetas. 
— E n el transatlántico inglés «Oroya» 
regresaron hoy para su país 20 turistas 
ingleses que desde el día 24 se hallaban 
en esta región. 
A las nueve de la noche entró ©1 trans-
atlántico «Brezza», donde embarcarán tu-
ristas para trasladarse a Oporto, Funchal, 
Tenerife, Palmas, Casablanca, Oyaccio, Cór-
cega y Marsella. % 
Crucero de recreo 
V I G O , SI .—En el transablántico «Polo-
nia» embarcaron el marqués de Torneros 
y su señora, acompañados de otras per-
sonalidades españolas que van a hacer un 
crucero de recreo por los países escandina-
vos y Rusia . E n Polonia se incorporará 
a esta expedición el ex alcalde de Madrid 
duque de Almodóvar. 
Los exploradores de Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—Mañana marcharán los 
exploradores de Zaragoza a Reus y a lae 
p o t ó un c a m i ó n de pasajeros por el ex- P o l i c í a s alemanes a bordo del buque 
objeto de regalarlo al señor Sojo, di reo-1 playas de Salou y Tortosa 
tor de «La Razón». E l cuadro, que es 
muy celebrado, será llevado antes a la 
Exposición de Bellas Artes que se cele-
bará en otoño. 
E l puerto de Pasajes 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Una Comisión de 
Mariano Ortega dejó una motocicleta 
de sn propiedad a la puerta de la casa 
mientras subía a sus habitaciones para 
lavarse. E l niño de cinco años José Loren-
te se puso a enredar con la máquina, la 
cual le cayó encima y le produjo la frac-
tura de la pierna derecha. 
ceso de velocidad y resultaron diez per- mercante soviético "Herzen", en el puer 
sonas heridas, una de ellas g r a v í s i m a , ; ^ 5 ^ ^ J 1 ^ 
a la que hubo que amputar l a pierna 
derecha. 
— E u T a d l a un soJdado f r a n c é s , a 
quien se le habla negado el reengan-
che, d i s p a r ó sobre otro soldado, del que 
cre ía fac i l i tó informes desfavorables al 
c a p i t á n , y le h i r i ó en la cara. 
agosto, coincidiendo seguramente con el ilustre general Machado candidato por 
viaje de los infantes a l a F e r i a de M u é s - los tres partidos nacionales p a r a el pró -
tras de Gijón. ximo periodo constitucional por seis 
ladarse a su bordo nuevamente a R u - E l o g i ó el paisaje asturiano y a ñ a d i ó a ñ o s , que c o m e n z a r á el 20 de mayo de 
s ia . que iba a cenar y a pernoctar en casa 1929. F irmado , Campa ." 
1 de los condes de Casares , amigos par- [ , , > 
I T o d o nues t ro 
J A B O N 
a J L L E V A É L N O M B R E 
iS L A R O S A R I O g 
M A R C A WILKINSON L O N D R E S 
L a mejor y más perfecta máquina de afei-
tar. De venta, S A N C H E Z R U B I O , Avenida 
Conde Peñalver. 14, camisería, Madrid. 
CHOOUE DE TRENES EN ALEMIÍ t lCMaS^^ Internacional de 
B E R L N , 31. 
o I h a b í a firmado hoy un decreto regulan-
-Comunican de Hugsburgo do las labores en esta F á b r i c a de A r 
que, a consecuencia del mal funciona- mas . H a b l ó t a m b i é n el general Primo 
miento d é las agujas, un tren mixto se de R i v e r a de la p is ta Oviedo-Gi jón . 
prec ip i tó al entrar en la es tac ión del Antes de l legar a Oviedo se detuvo el 
Kelscherbe con un m e r c a n c í a s que se|presidente en Ribadesel la p a r a tomar un 
hal laba detenido en la misma. 
"Ora et Labora" 
% o 
Con la b e n d i c i ó n dei e m i n e n t í s i m o se-
ñor Cardenal Primado h a salido para 
Bregenz (Austria) el muy i lusuis imo se-
L a locomotora y tres vagones del tren 
mixto quedaron empotrados unos en 
otros. Hasta ahora se sabe que hay 
doce muertos y 35 heridos. 
Epidemia en la Policía 
de Londres 
L o s m é d i c o s no han logrado 
diagnosticarla 
L O N D R E S , 31.—Reina una e x t r a ñ a epi-
demia, desconocida hasta ahora, entre 
los individuos ded Cuerpo de P o l i c í a de 
esta capital. Ayer m u r i ó v í c t i m a de ella 
uno de los agentes de servicio en ia 
Cámara de los Comunee, y otro se en-
cuentra gravemente enfermo. S e g ú n los 
ú l t i m o s datos, el n ú m e r o de atacados 
asciende a un centenar. Hasta ahora no 
han dado n i n g ú n d i a g n ó s t i c o del mal 
las autoridades sanitarias 
refresco en casa de la marquesa de A r - j ñ o r don Ildefonso Montero, que t o m a r á 
g ü e l l e s . E n esta capital n© se detuvo. | parte en los trabajos del V I H Congreso 
L e a c o m p a ñ a r o n las autoridades hasta de la F e d e r a c i ó n Cató l i ca Internacional 
Gredo, donde se d e s p i d i ó de todos y s i -
g u i ó viaje a Sa las . 
L a casa de los condes de Casares dis-
ta 30 k i l ó m e t r o s . M a ñ a n a s e g u i r á a 
Mondár i z . 
Antes de m a r c h a r a n u n c i ó que el Con-
sejo de ministros s e r á en Corufia el 13 
del corriente y que d e s p u é s emprende-
rá el viaje a As tur ias . 
E l director de «Ora et Labora» se pro-
pone insistir en el desarrollo del pro-
írrama que p r e s e n t ó al Congreso de L u -
gano, y que comprende los puntos s i -
guientes: 
Primero. Celebración» mundial, unifor-
me y constante, del "Día de la Prensa 
Catól ica". 
Segundo. P r o t e c c i ó n , en todas las na-
ciones, a los periodistas cató l icos , a lma 
» M i» 1 de las publicaciones. 
M e a i a a S d e n g O r C O n t r a l a | Tercero. F e d e r a c i ó n internacional ca-
• 1. i» tó l lca de los periodistas, de las publl-\ 
e m i g r a c i ó n e n I t a l i a caciones y de las Agencias informativas. 
Cuarto. Ut i l i zac ión universal de l a R a -
R O M A , 31 .—Han sido acordadas me-
didas rigurosas, encaminadas a rostrm-
gir la e m i g r a c i ó n ital iana al extrai joro. 
P a r a ello, a d e m á s de poner trabas pa-
r a la sal ida de I ta l ia , se p r o c u r a r á f o 
mentaj- el trabajo en el Reino, con ob-
jeto de que los obreros no se vean m.;-
pulsados a buscarlo fuera. 
diote le fon ía para la propaganda y A c -
c ión Catól ica . 
Se recordará que este programa fué 
especialmente bendecido por Su Santidad 
el Papa Pío X I en audiencia particular, 
cuya descr ipc ión , en «ocho idiomas. , 
puede leerse en el n ú m e r o p o l í g l o t a que 
acaba de publicar «Ora et Labora», de-
dicado a la E x p o s i c i ó n de Colonia. 
Mlórcoloe 1 de agosto de ir»28 ( 4 ) E L DERATE 
A l A D I U L ) . — A A o W l H . ^ 
I A V U E L T A C I C L I S T A A L P A I S V A S C O C O M E N Z A R A H O Y 
Se cree que Gene Tunney abandonará la palestra. La regata crucero Santander-Bilbao. Aun no 
se ha logrado encontrar al "Azara". E l inglés Lowe gana la carrera de los 800 metros en 












C I C L I S M O 
L a Vue l ta a l P a í s Vasco 
Hoy debe disputarse la primera etapa 
de la Vuelta al P a í s Vasco sobre el re-
corrido R.lbao-Vitoria, que representa 
173 kilói i i t í i ios 500 metros aproximada-
mente. 
L a s inscripciones para esta importante 
prueba en carretera son las que se In-
dican a o o n i i n u a c i ó n : 
Equipo "Dilecta": 
N.» L Charles P E L . L I S I E R . 
Ferdinand L E D R O G O . 
Paul L E D R O G O . 
R o m á n B E L L E N G E R . 
Ricardo M O N T E R O . 
Luciano M O N T E R O . 
Miguel M U G I O . 
X . X . 
Equipo "Alcyon": 
N.» 9. N i c o l á s F R A N T Z . 
A n d r é L E D U C Q . 
Juiien V E R V A E C K E . 
Maurice D E W A E L E . 
Jean M E R T E N S . 
J . L O U E S S E . 
Equipo "Automoto": 
N.0 15. Luc ien B U Y S S E . 
George R O N S S E . 
V A N S L E M B R O E C K . 
D E O L E T . 
H A U T M A N . 
M A C A R . 
X . X . 
.Equipo " E l v i s h " : 
N.0 22. V íc tor F O N T A N . 
" 23. Mariano C A Ñ A R D O . 
" 24. M O U V E R O U X . 
" 25. M O U R G I A T . 
" 26. A U T A A . 
Equipo italiano: 
N.0 27. Marco G I U N T E L L I . 
" 28. Giuseppe P A N C E R A . 
" 29. Z A N A G A . 
" 30. P I Z Z A R E L L I . 
Corredores independientes: 
N." 51. Juan M A T E U , de Pamplona, 
Julio B O R R A S , ídem. 
Vicente C E B R I A N F E R R E R , 
ídem. 
J o s é C A Ñ A R D O . ídem. 
Pedro S A N T , ídem. 
V . O T E R O , de Torrelavega. 
J o s é R A V E N T O S , de Barce-
lona 
J o s é P O N S , de Amposta. 
J . T R U E B A , de Torrelavega. 
V . T R U E B A , ídem. 
Antonio Pérez , de Madrid. 
F . C E P E D A , de Sopuerta ( V . ) . 
J . J . M U R G A , de Bilbao. 
Benito U R D A N O Z , de Pam-
plona. 
E l o y L E G A R R A , de Pamplo-
na. • 
Francisco M U L A , de Madrid. 
R a m ó n O Ñ A E D E R R A , de Le-
queitlo. 
Leandro L O P E Z C A R R O , de 
G a l l a r t a 
Segundo B A R R U E T A L E Ñ A . 
de Ibárruri ( V . ) . 
Teodoro M O N T E Y S , de Barce 
lona. 
F é l i x E S T A P E , ídem. 
Juan de J U A N , de Mallorca 
L u i s P A R E L L A D A , de Barce-
l o n a 
Claudio Z E N O N , ídem. 
Eduardo F E R N A N D E Z , de 
Madrid. 
Manuel F E R N A N D E Z , Idem 
Francisco U R R E A , de Burgos. 
Jua n B A U T I S T A V A L L E J O . 
de V i t o r i a 
Primit ivo I R I B E R R L de Pam-
plona. 
Campeonato de E s p a ñ a de medio fondo 
E l Comité directivo de la Unión Velo-
c i p é d i c a Espartóla, en su ú l t ima r e u n i ó n 
a c o r d ó conceder al ve lódromo de Sans 
l a o r g a n i z a c i ó n ded campeonato de Es -
parta de medio fondo con entrenadores 
en «moto» 





























E l circuito de Guecho 
L A S A R E N A S , 31.—Se ha disputado 
hoy la prueba denominada Circuito de 
-iuecho sobre el recorrido Algona-cues-
•a de la piaya-muelle-Las Arenas, al 
punto de parada, en quince vueltas, lo 
que representa un recorrido de 60 ki ló-
netros aproximadamente. 
L legó en primer lugar Manuel López, 
que e m p l e ó en el recorrido dos horas, 
ires minutos cero segundos y dos quin-
tos. Se c las i f i có en segundo lugar Eduar-
lo Fernandez. 
Por equipos g a n ó ei del Real Madrid. 
Unas pruebas en el v e l ó d r o m o de Sans 
ÜAUCELONA, 31.—Esta noche, en el 
. ".ruino de Sans, se celebraron unas 
carreras de bicicletas. 
E n el campeonato interclub, v e n c i ó la 
Agrupac ión Ciclista de Montjmch por 
.'i a 1 a la U n i ó n Sportiva de S a n An-
drés . 
E n la prueba de bicicletas tras «mo-
to», en a primera manga fué vencedor 
José Cebrián-Pnrrer. E n la segunda man-
ga, cuando llevavan dadas 80 vueltas, 
la «imoto» que entrenaba a Cebrián se 
a v e r i ó y tuvo que desistir. E n su con-
secuencia resu l tó vencedor el f rancés 
Lo i sel. 
P U G I L A T O 
¿ S e ret ira Tunney del r i n g ? 
A las once salieron el Tonino, el Hí«- ; tos de la costa cantábr ica han manifee-
nania IV y el Tnribio; a las once y me- tado que no han visto al «Azaxa». 
d a el Ntfio, M(>hawk y l ' inia , y a las No pocos barcos desde d.stintas slt-ua-
doce el Klcna , Atlantic y el Snestra jjtf-'ciones han comunicado por radioteiegra-
ñ o r a del carmen. Este ú l t imo del ^ ú o r . f i a que no han avistado al «Azara». 
Echevarneta . Convoyaban a ios yates va-1 Martana otras embarcaciones n a r l n 
rios remolcadores y gasolineras A la nuevas exploraciones en otras parajes y 
una y media la es tac ión de radiotelegra-, a mayor distancia de Santander, 
fía de Cabo Mayor c o m u n i c ó que td ya- » » » 
le Nuestra Sefi»ra del Carmen iba a la S A N T A N D E R , 31.—Continúan sin recl-
cabeza de la regata. E l recorrido es de 
33 millas. 
L a regata crucero Santander-Bilbao 
ü L l i A O , 3 1 . — P r ó x . m á m e n t e a las siete 
y media de la tarde, comenzaron a lle-
gar al Abra de Bilbao los yutes que han 
tomado p a n e en la regaia crucero de 
á a n t a n d e r a Bilbao. 
E n la clase de 10 metros entró en pri-
mer lugar «Tonino», en eJ que ven ían 
el conde de Maceda y eJ general Beien-
guer 
blree not cias del «Azara». De todos ios 
C I N E S Y T E A T R O í 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ÍERRflZA OEl CINE OEL CAIUG 
Exito i amento d« «El h*ro« del batajlón» 
y «Flor da capricho», por Clara Bow. 
lERRAZfl OElIÍNETe SAN MIGÜEl 
Grandioso éxito de «4l<«onM » mi?» y 
«X.a casta Susana», por Liliáa Rurrey. 
——o 
Cartelera de espectáculos 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a E l aprovechamiem,, 
de los ríos 
P A L A C I O D E I^A M U S I C A (Pi y Mar-
Kall. 6).—A iae 6.30 y 10.30, Revista. L a 
tontuela. La famoea señora de Sair. 
C I N E D E L C A L L A O (Piaza del Callao). 
¡6.30, 10,30 (terraza) Ninfne y fauno*. E ; . . arro l ló aTvecino de V W ^ J » ^ V i " | H l ^ ó ^ C M e i e m p í - r que" p ^ ' ^ 
puertos del litoral de la provincia co- héroe del batallón, por Monte Blue. No-Ralba Escudero , de v e i n ü s i e t e años, y p i l c a d a s , siquiera en parte, a mejoL^ 
munican a la Comandancia de Marina] vwiadee internacional*». Flor d« capricho, ie c a u s ó lesiones de suma i ™ ^ ^ ^ * ! ^ « g 0 ^ o » ^ R l z a c i o n de energia^ 
Incidencias del baile. Desapa-
recen dos americanas, de las 
de ponerse. 
J e s ú s Salcedo C a ñ a s , de treinta a ñ o s , 
t r a t ó de imponer a su novia F e l i s a G a r -
c í a Velasco, en las penalidades de la 
vida y l a d ió un formidable p u n t a p i é . 
E l centro de e n s e ñ a n z a fué el domici-
lio de la mujer , Amparo, 53. 
F e l i s a tuvo que i r a la C a s a de Soco-
rro; mas q u e d ó c o n v e n c i d í s l m a de que 
no todo el camino del amor e s t á sem-
brado de rosas y de que su futuro reúne 
maravi l losas condiciones para el fútbol . 
Por dormir en la v ía le arrolla el tren 
E n la e s t a c i ó n de Santa Ola l la un tren 
S E R E G U L A N L A S COOPPD* 
N E S D E L O S USUAR |QoACl0. 
D U S T R I A L E S J E N L A S O B R ^ * 
L a "Gaceta" de ayer public 
creto-ley del ministerio de Por̂  Un (k 
caminado a regular las coopera^10 «ti. 
auxilios de los usuarios industri0lles j 
las obras de regulac ión v n l̂ale8 eí 
miento de los ríos . ' m ^ h l 
L a s obras de regularización 
flcación del r é g i m e n de las conwlll0<1l-
los rios, proyectados por part- 8 
con el fin primordial de meiorCÜlare! 
aprovechamientos industriales, n 'oí 
ser auxiliadas por las ConfÁníL. .r4i 
de Santander que las embarcaciones pos-, por Clara Bow 
queras que se hicieron a la mar an la J A » D I H D E L c i m ^ 
noche an'enor, como «San Vicente de !^ i0»30 
la Barquera», «Lareda», «Castro Urdía -
les», «Suances» , «Comillas», que abarcan 
un radio i m p o r t a n i í s i m o , en el que se 
iintornan en el mar las embarcaciones a 
m^s de 15 y 20 millas, en ninírijna de di-
chas embarcaciones, que tienen encar-
E n la clase de 8 metros se clastf lcó ff0 (le c0mun,car c1111^ er n0l lcla 0 acer-
carse a los buques que divisen en la 
t raves ía , han podido descubrir nada. 
L a e s tac ión de Cabo Mayor ha estado 
comunicando al mismo tiempo con to-
dos los puertos del litoral de la co*ta 
francesa y p rtntruesa y la carencia de 
nollc as es absoluta. 
en pniner t érmino el «A.ai», de don 
Juan Manuel Gandarias, tripulado por 
ou hiju don Juan Manuel; segundo, «To-
n b i o » , del Hey, patroncadu pur el in-
fante don Jaime, que venia acumpaiia-
do de don Bamiro Pérez , de Saruander 
y el ayudante de su majestad, s e ñ o r 
Esp .nusa de los Monteros; tercero, «Can-
tabria», del Bey, patroneado por la rei-
na Victoria, que v e n í a con ei duque de 
(Goya, 24). 
Revista Paramount núm. 40. 
Entre baetidoree. La criada del coronel. 
C I N E I D E A L (Doctor Contezo, 2).—6,30 
y 10.30, E l etspant abiete (Maclwennett) 
Una aventura en ol tMetro» (Patsy Kuth 
Miller) y Di miedo a amar (Florence V i -
dor). Butacas de patio. 0.50. 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni reoomsndaclcn.) 
Oposiciones y concursos 
proyecten por Iniciativa particular v "* 
no afecten m á s que a sus industrié ^ 
re lac ión de mejora alguna para lo8 ^ 
vechamlentos de los ríos, a JUÍPÍ^0, 
" 4í 
J u l i á n , p a r a hacer tiempo a que l i e - ¡ l a mejor ap l i cac ión de los mismo.11^ 
g a r a el tren, se e c h ó a dormir en la via t*M obras de regular zación 0 * 
y no s i n t i ó ¿ v a n z a r el convoy. I ^ l ^ . i 6 1 / ! 8 1 . ^ ^ . . 1 ^ a' 
P e q u e ñ o incendio en el ministerio 
de Hacienda 
A y e r por l a m a ñ a n a se produjo un 
conato de incendio en una de las de-
pendencias del Ministerio de Hacienda. 
Acudieron los bomberos con la rapidez 
acostumbrada, y a los cinco minutos 
apagaron las l lamas. 
Se quemaron algunos papeles de poca 
Importancia. 
Doble atropello de a u t o m ó v i l 
las Confederaciones Hidrográficas n 
drán ser auxiliados, por ningún con1'0' 
to, por las Confederaciones, pudlemio 
só lo autorizarse a los concesión, ( 3 
establecimiento de un canon a su fay 
que d e b e r á n abonar los usuarios ¡nd 1 
tr ía les que se beneficien de esas obi? 
E s t e canon podrá autorizarse por la í 
m i n i s t r a c i ó n tan só lo en la cuanta r cuantía 0* 
ella fije directamente por sí « 
dio de las Confederaciones y slempjj 
o por m. 
que se determine previamente el 
N U E V A Y O B K , 31.—Se asegura en los L é c e r a ; cuarto, «Híspanla», patroueudu 
c í r c u l o s deportivos la p r ó x i m a retirada por el Bey, y a c o m p a ñ a d o de la duque-
del camipeón mundial Gené Tunney. Mar- sa de Santofia. 
c h a r á a P a r í s para continuar sus estu-
dios. 
Se Insiste en l a ret irada de Tunney 
N U E V A Y O B K , 3 1 . - E n un banquete 
organizado en honor del c a m p e ó n mun-
dial de boxeo de todas las c a t e g o r í a s , 
Jené Tunney , és te a l hacer uso de la 
palabra dec laró que se retira del «ring». 
• * * 
N U E V A Y O B K , 31.—En lo que se refie-
re a la retirada del boxeador Gene Tun-
ney, hay que agregar que, s e g ú n sus 
manifestaciones, ha adoptado esa deter-
m i n a c i ó n , porque no cree probable en-
contraj durante algunos a ñ o s un ad-
versario para el t í tulo de c a m p e ó n de 
pesos pesados, capaz de atraer la aten-
c i ó n del públ i co . 
Se cree que Tunney, gracias a bleoi 
meditadas colocaciones de dinero, posee 
en la actualidad una fortuna superior a 
un m i l l ó n de d ó l ar e s . 
E l Trofeo Renaul t p r ó x l m a m . n t * a las ocho se c e \ e ^ 
una merienda en honor de sus majesta 
L a p r ó x i m a reunión por el Trofeo Re-! jeSf altezas reales y balandristas ame-
nault se ce lebrará el jueves por la "o-i^iCanos 
che. en el campo del Unión Sporting. co-j ^ las ocho y cuarto abandonaron el 
menzando a las once menos cuarto, r l - R€aj sporting las reales personas para 
giendo los precios de la p e n ú l t i m a re- traaladarse al crucero «Princ ipe Alfon-
u n i ó n . y f gurando en el programa diez so, , que poco d e s p u é s p a r i ó con rum-
bo a Santander. E n el «Pr ínc ipe Alfon-
E n los yates americanos en tró el pri-
mero «Elena», y segundo «Atlamic». 
E l «Gumevere» sa l ió de Santander mo-
vido a motor, y no t o m ó por tanto par-
te en la regata. 
E l «N.ña» entró el primero en los ya-
tes p e q u e ñ o s . Al entrar en la l í n e a de 
meta l o m ó rumbo hacia Cowes, para 
tomar parte en dichas regatas. 
E n el «Niña» venia el infante don 
Gonzalo, y en el Atlantic la Infanta 
d o ñ a Crist ina. 
E i yate «María del Carinen», de don 
Horacio Echevarrieta, a b a n d o n ó la re-
gata por aver ía . 
L a infanta d o ñ a Beatriz hizo el viajef» 
de San'ander a Bilbao en a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ a d a de la condesa del Puerto, 
condes de la Maza, duquesa de Léoera 
y marquesa de Vil labrag ina. 
Tomaron el te en el palacio de la 
marquesa viuda de Zuya , y d e s p u é s 
fueron al Real Sporting Club, donde 
interesantes combates. 
L o s concursos "amateure" so», a d e m á s de la f- n rea' 'i'ripron 
Oficial da Prisiones. — Se anuncia la 
.provisión de una plaza de oficial en la E l a u t o m ó v i l 23.597 M. , que guiaba su 
M&AaiM nrohih'PTne.nte ariemAs de I O S ' P " * ^ de Mujem, de Madrid. Lae solí- propietario, don L u i s Zarralefte, aboga-ide ut i l i zac ión del pantano y tengan^ 
citudee podrán presentare* hasta el 31 do, a l c a n z ó en l a calle de la L u n a a E u - ! tervencion^en^su^ 
de agosto. genia J i m é n e z Bayo, de setenta y d o s " 
Capellán tercero de la Beneflconola.—Ha aa0g) qUe habi ta en Plzarro, 18, y a Nie-
eido nombrado el Tribunal que ha de ve8 Buesgas de Campo, domiciliada en 
juzgar laa oposiciones para P1"^^1"..una | j u a n Duque 19 
P l a ^ Í ^ S S ^ ^ * ! ^ ! ^ 0 ^ eeñoreíTi:! E u g e n i l s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
gu^l esf'pttd^nte ' T n K f a T s a r d " . r e s e c a d o y Nieves otras de c a r á c t e r ; ¿alvo en aquellos en que el Est^o „ 
cal. don José de la S ^ g - J ^ P * " * " ^ Muerto por el tren m t e r é s general o disponer por i m í 
S & S r ^ r 1 0 ; \ Z * Z 7 * n t r Z \ 1 * ^ * 1 de la e s t a c i ó n del Nlfio razones l e parte de ,a energía 
í r ^ a r i r L ^ r i capellán ^ \Josts c o m u n i c ó que el tren 107 ^ ^ t ^ W ^ i M 
Abogado í iscai del Supremo-Se haUa en un paso a nivel sito en el k i l ó m e - ; 0 al 8 aprovechai^iento3 indug^2o 
vacante unaj>uza de a ^ a d ^ ^ ^ t L . o . . ltro 49 a 1111 carro. del <lue t iraban dos p0drán éstos ser Indemnizados por ¿¡ 
" c a b a l l e r í a s . ¡ E s t a d o o por las Confederaciones, blej 
hidroaciones que han salido de la cos-
ta deQ Ferrol , los torpederos harán ma-
ñ a n a segurament una e x p l o r a c i ó n m á s a 
fondo, i n t e r n á n d o s e en eJ mar. 
Es ta tarde cambiaron Impresiones el 
Bey y el Comité , 
L o s Reyes en las regatas ,. 
S A N T A N D E B . 31.—Esta noche, a las on-
ce y media, l l egó procedente de Bilbao 
el crucero rápido « P r i n c i p e Alfonso», 
que traía a bordo a sus majestades y 
utezas reales y palatinos, que han par-
t'cipado en la regata crucero a Bilbao. 
E l infante don Juan vino a bordo del 
torpedero «Proserpina», que l l egó mo-
mentos d e s p u é s . 
Los Beyes y sus a c o m p a ñ a n t e s desem-
barcaron t r a s l a d á n d o s e en a u t o m ó v i l e s 
al palacio de la Magdalena. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
L o r d Burghley gana los 400 metros 
val las 
que han de pagar el canon. 
E n n i n g ú n caso podrá solicitarse «n. 
xilio por las construcciones de los 
u obras que no sean las de regularla 
c ión o las destinadas a modificar el ? 
gimen de las aguas en Interés gener^ 
J Por 
sala de lo Contencioso del Tribunal Su-
premo, que debe ser provista por con-
curro entre abogados del Estado, con ca-
tegoría de jefes dp adminístracióo y más 
de veinte añoe de servicios en el Cuerpo. 
Séptima corrida de feria 
en Valencia 
V A L E N C I A , SI.—Séptima corrida de fe-
A M S T E B D A M , 31.—La prueba de los ria. Seis toros de Miura para Valencia I I , 
400 metros (vallas) arrojó la siguiente Víllalta y Enrique Torree, 
c l a s i f i c a c i ó n : | Primeree.—Protestado por cojo y sueti-
1, L O B D B U B G H L E Y (Inglaterra); 53 por uno de Flores. Valónela mule-
s 2/5 ' * 1 ' :" ' ' 1 v 
2. Cubel ( E E . UU.) . 
3, Tay lor ( E E . UU.) . 
100 metros (femenino) 
A M S T E B U A M . 31.—Final de la carre-
ra femenina de los 100 metros lisos. | > . 
Bobinson (Eotados Unidos), en 12 segun-
dos y 5/10, batiendo el «record» oJím-
plco 2.». Bosenfeki ( C a n a d á ) ; 3.» Smith 
.Canadá) 
Cerrándose hoy la Inscripción para el el viaie el s é q u i t o palatino, ar i s tócratas . Lanzamiento del disco (fememno) 
Clnturón Madrid, cuantos boxeadores'fl116 se alojan en el Palacio de la Matr- p i ñ a l del lanzamiento del disco Prue-
hayan firmado su licencia por la D e p o r - ^ a - ' ^ a y numerosos «sportmeíis» sanian- ba femenina. l.«. Konopacka (Polonia), 
t iva Benault y deseen participar en la .derlnos. 39 metros.17, batiendo el «record» mun-
prueba que orpraniza la A. D. Ferrovia- | E n el «Gi-nevere» vinieron los embaja- ,¡¡3^ E1 anterior «record» era de 37.71. 
r í a , deben inscribirse esta tarde en dore3 d€ los Estados Unidos, que se nan 2.» Copeland (Estados Unidos), y 3.*. 
la secretar ía de Benauli (avenida de la quedado en Bilbao hasta m a ñ a n a . Son svedberg (Suecia.) 
P laza de Toros. 7 y 9), de una a una y h u é s p e d a s de los marqueses de Arriluce 
media o 
che. 
de ocho a nueve de la no-
R E G A T A S A L A V E L A 
E m p i e z a la regata Santander-Bilbao 
S A N T A N D E B , 31.—Desde primera hora 
de la m a ñ a n a se situaron los yates que 
participan en la regaia-cruceru Saman-
ler-Bilbao en el abra del Sardinero. Los 
Beyes embarcaron en Palacio a bordo 
de Ibarra . Es ta noche se ce lebró en A r n -
luce una comida Intima en honor de los 
embajadores y los «yachtsmen» ameri-
canos. Asistieron los propietarios del 
•At lant ic» , s t o r e s Laambert, y otros 
distinguidos balandristas. 
M a ñ a n a se ce lebrará una comida de 
gala en honor de los americanos, en el 
Club Mar í t imo ded Abra, dispuesto, pM" 
este Club y eí Beal Spt rting. D e s p u é s s» 
de la gasolinera F a k u n - T u . Z l n y se tras-! C6l€brará el reparto de premios, y a con 
b a e o n las del 23 y 4̂ de septiembre para laron a l0g aie8- E l Rey la duquesa, t m u a c i ó n habrá baile de gala. 
las eliminatorias y 30 del mismo mes p a 
r a l a final. 
Campeonatos mundiales 
B U D A P E S T , 31.—Los campeonatos ci-
cQietas internacionales se ce lebrarán en 
esta capital durante los d ía s 15 a 20 (te 
agosto, participando en los mismos equi-
pos de 27 naciones. 
E l campeunato mundial para corredo-
res ciolistas «amateure» se correrá »obre 
un total de 182 k i l ó m e t r o s . 
le S a n t o ñ a embarcaron en * Hl*pa-\ Pasado m a ñ a n a se verif icará otra fies-
n í a I V ; la Beina, en el Tonino! ©1 infan- ta de sociedad en el Sporting Club. Bes-
te Gonzalo, en el Niña-, las infantas Bea- P 6 ^ a •a llegada de los d e m á s yates 
triz y Crist ina, en el Atlantic, y los in-
fantes Jaime y Juan, en el Elena. Los 
yates fueron despedidos por crecido nú-
mero de embarcaciones. Se hicieron sal-
vas y se dispararon bombas y cohetes 
y una banda de m ñ s i c a , a bordo del re-
molcador del puerto, tocó el himno ame-
ricano. 
americanos, podemos decir que el «Zo 
diac» no s a l l ó de Santandr por haber 
tenido averias. 
X o se sabe nada del " A z a r a " 
S A N T A N D E B , 31.—Los patrones de nu-
merosos barcos pesqueros llegados 3 es-
ta capital y procedentes de distintos pun 
Salto de longitud con Impulso 
F i n a l del salto de longitud con Im-
p u l s ó . 10 Ham (Esiados Unidos), 7,73 
metros. 2.° Cator (Halti), y 3.° Bates 
Estados Unidos). 
E l Ing l é s Lowe gana los 800 metros 
AMS1 E B D A M . 31.—Final de los 800 me-
tea valiente. E l toro le empitona y 
da una voltereta enorme, saliondo con 
el calzón deetrozado y libera conmoción 
cerebral. Se repone y ««ntrando bien coge 
un pinchazo y una estocada. 
Seguíido—Transcurre la lidia eosamen-
te. Nicanor acaba con una estocada en-
tera. 
Tercero.—Dada la deeproporción del̂  ta-
maño entre Torree y el 
la lidia 
tros m 
E l conductor del veh ícu lo , Perociano | en metá l i co , bien por sustitución de la 
G a r c í a Higuera, q u e d ó muerto, y t a m - | e n e r g í a que ellos desarrollan por otro 
b i é n las dos caba l l er ía s . 
O T R O S S U C E S O S 
Golpes en un ba i l e .—En un baile de 
procedente de otro punto cualquiera. 
Cuando existan una o variéis concesio. 
nes de aprovechamientos Industriales en 
el tramo del rio en que el Estado o las 
« u pCT uu " - i - * ™ - ^ Confederaciones Hidrográf icas decidan 
l a calle de M á l a g a r iñeron E s t e r Duque construir un embalse, por iniciativa 
Alvarez , de v e i n t i ú n años , y la encar- |p ia 0 a propuesta de los concesionarios, 
gada del guardarropa, Rosario D u r á n , podrán sustituirse las concesiones Inicia-
do veintiocho. les o l a parte que a ella les afecte, por 
E s t a ú l t i m a "sacudió" con m á s des-1 el aprovechamiento Industrial que de las 
treza y produjo a su contraria l e s i o n e s ! d e l emb^se se d e d u z ^ 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Deport is ta lesionado.—Cuando jugaba 
a l fú tbo l en el paseo de l a Virgen del 
Puerto se c a y ó Manuel A n d r é s F e r n á n -
dez, de diez y siete años , con domicilio I pen&ar la diferencia entre el interés que 
en Mazarredo, 5, y se produjo lesiones Por S,U8 e m p r é s t i t o s paguen las Confe-
p r o n ó s t i c o reservado (deraciones y el 3 por 100 fijado a los 
de p r o n ó s t i c o reservado. usuarios, y el resto quedará a beneficio 
T r e s heridos en r i ñ a . — E n l a ronda de de laa Confederaciones para reforzar sus 
Va lenc ia r iñeron J u l i á n R o d r í g u e z P é - i ingresos propios y atender a las cargas 
Milna** se "hace !rez> ^e cuarenta y cuatro a ñ o s ; Elduar-; financieras, asi como a sus obras u or-
[^mpo^^Ye^y Torres abrevia y con |do Alonso López , de treinta, y Manuel ganlzaciones de Interés general, aplican-
edia« estocadas acaba con el ene- de Miguel Lago , de treinta, y los t r e s n o el saldo, si lo hub ere a compensar 
cooperac ión al coste de las obras por par. 
te del concesionario. 
L a s cantidades procedentes de las co-
operaciones de los usuarios Industriales, 
se ap l i carán en primer término a com.' 
migo. 1 resultaron lesionados. Los dos primeros 
Cuarto.-Destaca Valencia por su valen-i(je p r o n ó s t i c o reservado y levemente el 
tía. Sobreaale ©1 pa»e inicial de BU faena ú l t i m o . 
de muleta con ambas rodillas en tierra 
Termina con una estocada entrando bien. 
(Oreja.) 
Quinto.—Sigue la «osería. Víl lalta, tra« 
muleteo vulgar, entra muy bien a matar 
y agarra una gran eatocada. 
Sexto.—Lancea Torre* con la máxima 
en la proporc ión posible los desembolsos 
de los mismos usuarios. 
E n el caso de haber varias obras de 
regu lac ión aplicables al mismo plan, sí 
orden de preferencia se señalará at# 
dlendo al beneficio general conseguito, 
a la mayor par t i c ipac ión del concesionír 
rio y a la menor c u a n t í a y mayor interés 
Incendio y quemaduras. — C a r m e n 
M a r t í n e z Izquierdo, de diez y ocho a ñ o s , 
l impiaba con bencina un traje en su 
domicilio. Doctor Ezquerdo, 15, segundo 
Izquierda. E l líquido se i n f l a m ó y l a i n ^ s a ¿ ¿ c / ^ e c t i v o para la ConfederacióI1 
muchacha s u f r i ó quemaduras de alguna iy a ia c u a n t í a e importancia del benefi-
voluntad. M u l e r a con gran peligro y OO&jimportáaoia. c ió general conseguido, 
na pinchazo y media regular acaba con ^ Uamaa prendieron varios E l aprovechamiento Industrial a que 
e toro y la corrida. muebles tuvieron que intervenir los den lugar las obras que formen parte de 
- - - bomberos, los cuales dominaron el fue- ^ V ^ e s aprobados de las Confeder-
en estos ú l t i m o s encuentros con 'os ff0 prontamente ; clones o de las que pudieran Ocluir j a 
norteamericanos ha gastado un gran & sSstracclón de un r e l o j . - E n la R e d lo9 sucesivos donde no exlsta m* g ú n derecho reconocido, será sometido» 
Icaudal de e n e r g í a s , que necesita r*po. de S a n Luig le SUgtrajeron un reloj d e i f i c i t a c i ó n sobre la base de una partid-
tros lisos Primero. Lowe, ing lés , en un ner en el m á s breve tiempo posible, oro a don Miguel Corteley López . L a : pac ión m í n i m a a n á l o g a a las definidas 
minuto cincuenta segundos cuatro vjuin- pues se encuentra muy agotado. 
A U T O M O V I L I S M O 
Tour l s t Trophy de Uls ter 
L O S V E N C E D O R E S D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
S A L T O D E L O N G I T U D S I N I M P U L S O 
???- ,"~SaLn Lul3i R a y c- E w r y . Estados Unidos. . . 3 m . 475 
1906.—Atenas, R a y C . E w r y , Es tados Unidos 3 m. 
1908.—Londres, R a y C . E w r y , Estados Unidos 3 m. 
1912.—Estocolmo, C . Tsic i l i t iras , Grec ia 3 m. 
S A L T O D E L O N G I T U D C O N I M P U L S O 
1896.—Atenas, E . H . C l a r k , Estados Unidos 6 m. 
1 9 0 0 . — P a r í s , A . C . Kraenzlein, Estados Unidos. . . 7 m. 
1904.—San L u i s , Myer Prinstein, E s t a d o s Unidos. 7 m. 
1906.—Atenas, M y e r Prinstein, Estados Unidos . . . 7 m . 
1908.—Londres, F . C . Irons, Estados Unidos 7 m . 
1912.—Estocolmo, A . L . Gutterson, E E . U U 7 m! 
1920.—Amberes, W . Petterson, Suecia 7 i n . 





L A N Z A M I E N T O D E L P E S O C O N L A S D O S M A N O S 
1912.—Estocolmo, R . W . Rose, Estados Unidos. . . 27 m. 
L A N Z A M I E N T O D E L D I S C O (estilo Ubre) 
1896.—Atenas, R . Garre t , Es tados Unidos 29 m 
1900 .—Par í s , R . Bauer , H u n g r í a 36 m. 
1904.—San Luis , M . J . Sherldan, Estados Unidos. 39 m. 
1906.—Atenas, M . J . Sherldan, Es tados Unidos. . . 41 m. 
2^5] 1908.—Londres, M . J . Sherldan, Estados Unidos. . . 40 m. 
3411912.—Estocolmo, A . R . Talpale , F in landia 45 m. 
20 {1920.—Amberes, E . Nlklander, F in landia 44 m. 




T R I P L E S A L T O C O N I M P U L S O 
1896.—Atenas, J . B . Conolly, Estados Unidos. . . 13 m. 71 
1904.—San Lui s , Myer Prinstein, Es tados Unidos. 14 m. 32 
1906.—Atenas, O'Connor, Estados Unidos 14 m. 7 
1908.—Londres, T . J . Ahearn, Ir landa 14 m. 915 
1912.—Estocolmo, G . Lindblom, Estados Unidos. 14 m. 76 
1920.—Amberes, V . Tulos. Estados Unidos 14 m. 55 
1924 
L A N Z A M I E N T O D E L D I S C O (estilo c l á s i c o ) 
1906.—Atenas, W . Jaervlnen, F in land ia 35 m, 
1908.—Londres, M . J . Sherldan, Estados Unidos. 37 m 
L A N Z A M I E N T O D E L D I S C O C O N L A S D O S M A N O S 
1912.—Estocolmo, A . R , Talpale , F in landia 86 m. 
L A N Z A M I E N T O D E L A J A B A L I N A 
1906.—Atenas, E . Lemming , Suecia 53 m. 
1908.—Londres, E . Lemming , Suecia 54 m. 












vis, 4 Lea Franr i s , 2 Aston Martin, 2 
F . N. y í Marendaz Sperial . 
Hasta 1.100 c c—10 Rtley, \ Salmson, 
3 Ami lrar , 1 Gwyne y 1 Tracta . 
Hasta 750 c. c—1 Austin. 
E X C U R S I O N I S M O 
Organizaciones de S. D . Excurs ionis ta 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
P a r í s , Winter, Estados Unidos 15 m. 525 1920'—Amberes, J . M y y r a , F in landia 65 m. 
1 9 2 4 . — P a r í s , J . M y y r a , F in land ia 62 m. 
S A L T O D E A L T U R A C O N I M P U L S O 
1896.—Atenas, E . H . C l a r k , Es tados Unidos I m . 81 
1 9 0 0 . — P a r í s , J . K . Bexter, Estados Unidos I m . 90 
1904.—San L u i s , S. S. Jones, Estados Unidos 1 m. 805 
1906.—Atenas, C . Leahy . Ir landa l m. 775 
1908.—Londres, H . P . Porter, Es tados Unidos I m . 905 
1912.—Estocolmo, A . W . Richards , E E . U U 1 m 
1920.—Amberes, R . W. Lauden, E s t a d o s Unidos. I m . 935 
1 9 2 4 . — P a r í s , Osborne, Es tados Unidos I m . 98 
S A L T O D E A L T U R A S I N I M P U L S O 
1904.—San L u i s , R . C . E w r y , Estados Unidos I m . 500 
1906.—Atenas, R . C . E w r y , Estados Unidos I m 560 
1908.—Londres, R . C . E w r y , Es tados Unidos I m . 575 
S A L T O D E A L T U R A C O N P E R T I G A 
1904.—San Lui s , C h . Dvorak , Es tados Unidos . . . 3 m . 
1906.—Atenas, F . Gonder, F r a n c i a 3 m . 
1908.—Londres, Gilbert y E . T . Cooke, E E . U U . 3 m . 
1912.—Estocolmo, H . S. Babcock, Es tados Unidos. 3 m. 
1920. Amberes, F . K . Foss, Estados Unidos 3 m . 
X924.—París , Osborne, Estados Unidos 14 m. 
L A N Z A M I E N T O D E L P E S O (7 kilos 257) 
1896.—Atenas, R . Garret t , Es tados Unidos 11 m. 
1900. P a r í s , R Sheldon, Estados Unidos 14 m. 
1904.—San L u i s , R . W . Rose, Estados Unidos . . . 14 m. 















12 m. 325 
1908.—Londres, R . W. Rose, Es tados Unidos 14 m. 21 
1912.—Estocolmo, M . Me Donald, E s t a d o s Unidos. 15 m. 34 
1920.—Amberes, Porhola, F in landia 14 m. 81 






L A N Z A M I E N T O D E L A J A B A L I N A 
C O N L A S D O S M A N O S 
1912.—Estocolmo, J . J . Saaristo, F in landia 109 m. 
L A N Z A M I E N T O D E L M A R T I L L O (7 kilos 257) 
1908.—Londres, J . J . F l a n a g a n , Estados Unidos. 51 m. 
9f! 1912.—Estocolmo, M . J . Me Grath , E E . U U 54 m. 
1920.—Amberes, P . J . R y a n , Estados Unidos . . . . 52 m. 
1924—Par í s , F . D . Tootell , Estados Unidos 53 m. 
T R A C C I O N D E L A C U E R D A 
1906.—Atenas, Equipo a l e m á n . 
1908.—Londres, Equipo Ing lés . 
1912.—Estocolmo, Equipo sueco. 
1920.—Amberes, Equipo i n g l é s . 
P E N T H A L O N 
1912.—Estocolmo, F . B . Ble , Noruega. 
1920.—Amberes, E . Lehtronen, Finlandia. 
1924.—París, E . Lehtonen, Finlandia . 
D E C A T H L O N 
1912.—Estocolmo, H . Wieslander, Suecia. 
1920.—Amberes, H . Lovland, Noruega. 
1924.—París, H . M . Osborne, Es tados Unidos. 
L O S V E N C E D O R E S D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
(200 metros.) 
1904.—San L u í s , A . Hahn, Es tados Unidos 21 m. 6/10 
1908.—Londres, R . K e r r , C a n a d á 22 m. 4/10 
1912.—Estocolmo, R . C . C r a i g , Estados Unidos. 21 m. 7/10 
1920.—Aínberes , A . Woodring, Es tados Unidos. 22 m. 
1924.—París, Schols, Es tados Unidos 21 m. 3 /5 
tos; «record» o l í m p i c o batido; segundo, 
Byhlsn , sueco, y quinto. Sera Martín, 
francés . 
« » « 
N, B . — E l «record, o l í m p i c o conformeir 
a la tabla que publicamos en estas co-
lumnas, pertenece a Meredith, que en 
Estocolmo hizo los 800 metros en un 
minuto cincuenta y un segundos nueve 
d é c i m o s . 
E n cuanto a l «recordi mundial só lo ha 
faltado un quinto de segundo para igua 
larlo. Este «record» pertenece a Sera 
Mart ín , que l l egó , s e g ú n la Informac ión , 
en tercer lugar. 
D e s m o r a l i z a c i ó n de los atletas norte-
americanos 
A M S T E R D A N , 31. — Los atletas norte-
americanos se encuentran muy desmo-
ralizados por la triple derrota sufrida, 
achacando la misma al cl ima h ú m e d o 
y a la excesiva permanencia en el mar, 
que ha modificado por completo la for-
ma de sus componentes, como se evi-
dencia, especialmente con el corredor 
Mac Allister, el cual , en diferentes prue-
bas, ha conseguido realizar el recorri-
do de los 100 metros en diez segundos 
y tres quintos, y ahora ha sido batido 
por dos quintos de diferencia m á s . 
W A T E R P O L O 
E l equipo o l í m p i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 31.—Ha salido para Ams-
terdam ei equipo o l í m p i c o espaftol de 
«water polo», compuesto por loe nada-
dores Gonzalo J i m é n e z , Angel Zapata, 
José María Puig, Jaime Cruells , Mariano 
Trigo, Agapito Majó y Rafaed J iménez . 
C o n s t r u c c i ó n de un estadio o l í m p i c o 
en Bruse la s 
B R U S E L A S , 31.—El Consejo de gabl. 
nete ha aprobado una p r o p o s i c i ó n del 
Ayuntamiento b r u s e l é s para la cons-
trucc ión en l a capital de u n estadio 
o l í m p i c o . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a Copa Steward 
L O N D R E S , 31.—Se h a disputado en 
Goodwood la Copa Steward. Resoltado: 
1, N A V I G A T O R , de lord Glanely. 
2, Evdowment, de lord LousdaJe. 
3, Stranath, de Mr. A. Walker. 
A la partida, las cotizaciones fueron 
8 a 1, 10 a 1 y 20 a 1, respectivamente. 
E l gran favorito Pr iory Park, de m í s -
ter Jack Joel, no se co locó . 
G r a n Premio de Tonquet 
E l Gran Premio de Touquet (200.000 mo las personas que lo deseen, 
francos, 2.400 metros), lo g a n ó al caba- P a r a esta e x c u r s i ó n se ut i l i zarán los 
lio «Rlalto», de M. Jean Stem, moniadoj -autocars» que hacen e; servicio esta-
por Listar. L legó en segundo lugar «Guy-! b lec ído por la Real Sociedad P e ñ a l a r a 
Fankes» . de M. P. Moulinos, y tercero, | al Puerto de Navacerrada. E l primer co-
j o y a vale 300 pesetas. |en ar t í cu los anteriores, dándose la pre-
M á s hazaflas de " C a c o " . — E n la casa ferencia. en Igualdad de condiciones, a 
n ú m e r o 77 de la calle de M a r t í n de los | las Empresas o particulares que garanü-
TT J J J J a T * cen el empleo de la fuerza producida, en 
Heros, domicilio de d o ñ a Josefa Gres - . aí i ; la _ _ rpe-able de los cana-
L a írran prueba internacional del T o u ^ entraron ladrones y 8e llevaron ^ S ^ t ^ ^ ^ ¿ L s J . S . ^ 
.st Trophy, que se correrá el a la 10 ^ perChero var ias prendas, que valen ¡do en mejoras o servicios de carácter 
ded presente mes de agosto en el cir-30Q pesetag. agr íco la , a las netamente españolas con 
cuito de Newtownards, en Ulster ha re- f^fag i Cas tro de J a r a h a d e - i a " ^ 1 0 a la l eg i s l ac ión vlgente sobre Pf0-
unido 60 inscripciones, que se pueden niinciado que de su domicilio, calle de t e c c l ó n a la industria nacional y a las 
detallar como sigue: Campomanes. n ú m e r o 4, han desapare- que P ^ S T ^ S í ^ ^ i Í K Í Í S S S J I 
rn-nnriñnñ riniiflrirn i l imitada —9. \ l er . '.V_ * ' ' v ^ u . p c ^ zonas sjn abastecer o mal abastecidas. 
Capacidad r i m i a n c a tumuaaa. 2 .wer- cido doa americanas suyas, valoradas en, E n estos concurs08 8e reservará el de-
cerfes y l f f W a j . 250 pesetas. recho de tanteo a los usuarios anterio-
Hasta cinco uiros.—t mmz, ¿ uenu Dos cobradore9 denunciados. — Don res del mismo tramo del río. siempre que 
ley y 1 Ford. Manuel M á r q u e z C á n o v a s , de cuarenta lo soliciten durante el plazo que se fije 
Hasta tres lUros.—Z Austro Daimier, 3 cinco ^ administrador de una E m - 1111168 de celebrarse el concurso, y la me; 
Dugatti y 1 Ford . , , „ , presa domiciliada en Truji l los , n ú m e r o 7 , ^ ^ e ^ ± e n de utlliz,a0r " V n d a £ 
Hastn d')* litros—3 Laaonda 1 Alvis\K j v, J rior en cuatro veces a la potencia wc-
V 1 n V d e n u n c i ó a dos cobradores, cuyos nom- dia de su aprovechamiento en cantidad 
y i L , V r ^ , vrn**r vn<h K J i ihTe3 f a c i l i t ó a las autoridades, los cua- de agua utilizada, ni m á s del doble en 
Hasta^l.iOO^e^ c . - * Frazer ^ / u - Ieg han dejado ^ descubierto de 951 y cuanto a al tura del salto. 
P o d r á adjudicarse sin previo c o n c ^ 1.280 pesetas, respectivamente. . 
Atrope l los .—La motocicleta que con-
d u c í a Rafae l E s c o s u r a a l c a n z ó en la 
la c o n s t r u c c i ó n de las obras, aun 
mando parte de los planes generales de 
. . . las Confederaciones, cuando los proyectos 
calle de B r a v o Murlllo a J o a q u í n M a r - h sido presentados y solicitados por 
t í n e z Gallego, que habita en Voluntarios loa usuarios Industriales y éstos hayan 
Catalanes, 18, y le c a u s ó lesiones de pro-! realizado o tengan que realizar para s" 
n ó s t i c o reservado. aprovechamiento obras sin auxilio cuy 
— E n el cercano pueblo de A r a v a c a el importe sea por lo menos igual aJ 
, a u t o m ó v i l 15.105 M., guiado por R o m á n | P o r 10P del coste del embalse y s e c 
organiza para el p r ó x t a o domingo 5 de S a n t i e s t é b a n ( ^ a n z ó ^ n iño de t m P ^ ^ » ^ J 0 ™ ^ * o o e * 
agosto una e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l y Jogé M a r í a de l a el cual re-1 b a f * e ^ s ^ ^ 
^ ^ ^ t Z S J ^ ^ ^ r ^ con lesiones de re lat iva ^ - f t l f ^ 
puertos mas frecuentados por la a ™ ° n tanel*. l io que ya explota, podrá concedérsele s* 
m o n t a ñ e s a , Puerto de la Fuen-1 _ E 1 de gesenta 8iete ^ concUrSo. siempre que no perturbe ^ 
P ^ ' I » ^ Navaoerrada y Puert0 d e l i J 0 8 é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , que vive en^Provechamientos de regadío ni 
P a u l a r o Cotos. jsegovia, 35, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o ! ^ los derefch,03 de ^ l ^ m l s del tri-
E l a u t o m ó v i l sa ldrá , a las siete de l a | 6 \ i i • n ^ « i» « i o - 0 | n l represente la ampl iac ión mas aei 
m a ñ a n a de la puer ta del Sol con direc- reservado a l ser atropellado en la p laza 
c i ó n U P e r d e r ^ W * * * P°r el a u t o m ó v i l 27.542 M. , 
por los pueblos de Guadarrama y Los ^ &uiaba Horacl0 Salayero 
Molinos; a las tres de l a tarde, salida 
para los puertos de Navacerrada y Co 
tos, con tiempo suficiente para visitar 
pie del aprovechamiento que eXPl0, 'áj 
L a s obras de regular izac ión Q ^ ^ . J » 
de la propiedad del Estado, rereseni^ 
en su caso por la Confederación í11" , 
gráf ica correspondiente, pudlendo cea 
E l lesionado Ingresó en el Hospital 
Provincial . 
— J o s é S a l a z a r Hoja , de v e i n t i s é i s a Jos ^ ^ ^ « ^ " " ^ ^ / ^ l a r ^ 
„ . . ^ — J • . , ites o Comunidades Interesadas en i» 
P e ñ a Zabala y la laguna de P e ñ a l a r a . f ^ s ' ^ domicilio en Riego. 32, traba-1 ^ ^ j ^ 
E l precio del asiento es de diez pe6e-¡i'aba en laa obras de p a v i m e n t a c i ó n en Corresponde al concesionario e1 u!° eS 
tas, y la inscr ipc ión puede hacerse en l a calle de RÍ0S ^osas y f u é alcanzado | las aguas en los t é r m i n o s y condlcio 
el domicilio social. Calvario n ú m e r o 8, |Por el t r a n v í a 238. R e s u l t ó con lesiones; que s e ñ a l e l a c onc e s i ón . O,traor-
ú n l c a m e n t e hasta el jueves para los so-¡de d a t i v a importancia. L a c o n s e r v a c i ó n de caJ.áĉ tradeJ o l»3 
d o s y el viernes para los/ invitados. L " ^ £ 2 ^ 
Lo mismo a esta e x c u r s i ó n , que a to-l aut? 23-252, conducido por Ezequle l |d io de Juntag en 8U dia por las Comu 
das aquellas que organice esta Sociedad 1Bar"0 Luque, a t r e p e l l ó a Matilde F e r - nldades 0 slndicatos correspondiente -
puede asistir todo el que lo desee, a u n . ¡ n a n d e z Díaz> de cincuenta y un a ñ o s , 1 debiendo contribuir a sus gastos el 
que no h a y a pertenecido ni pertenezca I*!"6 vive en R o d r í g u e z S a n Pedro, 24, | cesionario en Igual proporción q u e , ^ 
a Sociedad Deportiva alguna, y al m i s - y í e ^ c a u s ó graves lesiones. t r i b u y ó a la c 0 1 ^ ™ 0 0 1 " " - a i r e e 
mo precio que los socios. 
A l a laguna y cumbre de P e ñ a l a r a 
E l domingo próxiono se ce lebrará una 
e x c u r s i ó n colectiva a las lagunas y cum-
bre de P e ñ a l a r a , l a altura m á x i m a de 
.a s ierra del Guadarrama, a cuya excur-
s i ó n , del Recorrido Guadarrama 1928, 
podrán asistir tanto los asociados co-
tCos-d'Estournel», ded barón de Roths-
chi ld. 
L A W N - T E N N I S 
Cochet y l a final de l a Copa Dav i s 
P A R I S , 31.—El jugador cíe ttennis. 
f r a n c é s Cochet ha salido esta tarde pa-
r a L y o n con objeto de descansar una 
temporada en dicha ciudad. 
Antes de partir ha manifestado que 
che sa ldrá el s á b a d o a las ocho y cuar-
to de la tarde de la calle de Alcalá , 
entre Cedaceros y Bellas Artes, para 
llegar aJ chalet de P e ñ a l a r a en el 
Puerto, a las diez, y el segundo, a las 
>¡€t6 y media de l a m a ñ a n a del domin-
go, de l a Red de San Lu i s , 
L o s billetes para ambos servicios se ¡ zanares , *71, su fr ió ^lesione'a^^ni^11" 
lespachan en la cal le de A l c a l á , 2. Importancia a l caerse en ¡ u d ñ m S S S f 
continental. | Mordido por un p e r r o . - E n E l ¿ a r d o 
— L a camioneta 20.324-M., guiada por 
J o s é F lores L m p e r a l c a n z ó en la calle 
de B r a v o Murll lo a Franc i sco Porcel de 
la Fuente , de diez años , con domicilio 
en F a l e n c i a 15. 
Accidentes .—Gregoria G o n z á l e z Gon-
zá lez , de setenta y dos a ñ o s , que vive 
en Agui la , 40, su fr ió lesiones de p r o n ó s -
tico reservado por c a í d a casual en la 
calle de l a Paloma. 
—Manuel Fel ipe Prieto, de ocho a ñ o s 
domiciliado en Garc ía Paredes, 40, se 
produjo lesiohes de igual p r o n ó s t i c o al 
caerse en el 30 de la misma via. 
— P o r c a í d a casual en su domicilio 
Camino bajo de V icá lvaro , 6, bajo su-
frió lesiones de relativa importancia'Ma-
r ía Prieto Hidalgo, de cincuenta y cinco 
a ñ o s . 
— E l n i ñ o de once a ñ o s Juan Nave 
ter ordinario deberá ser atendida - et, 
tamente por los usuarios, S ind ica to - .^ 
c é t e r a y vigilados por las Confcnei ^ 
nes o por el Estado, cuando aquén" 
existan. ^V/V/V/N/V/N/V^^^ 
F u m a d h a b a n o s 
R O M K O Y | U l I K T A 
p._p¡iba' 
f u é mordido por un perro Lui s 
no, de veinUcuatro años , el cuai 
heridas de p r o n ó s t i c o rcservad0:_ba en 
Obrero hc ido.—Cuando trabaja g^ 
una obra de la calle de Torrijos. .̂ j0 . 
frió lesiones de a lguna considerac i0 
s é Carra ledo D í a z , de treinta anu-
edad. 
Ladronzuelo 
'ranciaw .m<j» ̂ — pu» 
tre inta y ocho años , fué ¿ ^ p u e s t o 
robar 20 pesetas del ca jón de uu *-
de ref raacos de l a P l a z a Mayor. 
¥ L A 
- A f l o X V i n . - N ú m 5.942 
( 5 ) 
M i é r c o l e s 1 tic agosto de %9tB 
de 
E L D E B A T E 
D A E N M A D R 
E l s erv i c io d e b a ñ o s p ú b l i c o s 
A reauerimlentos del púb l i co el a lcal -
dispuesto que se a m p l í e n las bo-
de b* servicio en la casa de b a ñ o s del 
ras de Embajadores . F u n c i o n a r á es-
?ortLrvicio desde las siete de la m a ñ a -te fĴ ta las nueve de la noche. KÍJSttte el mes de julio la c i fra de 
2SS ba llegado a 4.000, lo que. a ñ a -
86 i alcalde, aconseja la c o n s t r u c c i ó n 
de ,evas casas de b a ñ o s , p a r a las cua-
de nce consignan cantidades en el pre-
le3JPsto extraordinario. 
Se reunió la J u n t a municipal de 
Tnera e n s e ñ a n z a , y entre los acuer-
^ a d o p t a d o s figura la a m p l i a c i ó n has-
doS i i i de agosto del plazo concedido 
t* e concursantes que han presentado 
a licitudes para optar a las plazas de 
i dores de los grupos escolares para 
Coiopletar l a documentaci<5n <lue les 
^ t e j I a n l f e s t ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que 
i'ííaniente recibe los partes de denun-
•!« en cumplimiento de sus disposicio-
a contra los ruidos nocturnos y con-
la a d u l t e r a c i ó n de substancias al i-
menticias. 
Estos partes demuestran que esta 
ajnpaña, por lo que l a A l c a l d í a recibió 
fichas felicitaciones, da resultados po-
0 0 3 . 
i „ r.™nA*a pm-lde vida aue disfrutan es sumamente dichos d e p ó s i t o s con loe grandes em « • * « » J dó do3 klloa> 
balses del Lozoya y con la red de dls- ^ ' ^ ^ ¡ ¡ ^ se envTaron a esta co-
lonia a los alumnos m á s adelantados, 
y aquellos que, a juicio del m é d i c o , ne 
, - L a cobranza a domicilio de los re-
•bos de c o n t r i b u c i ó n del tercer trimes-
JJe del ejercicio actual de los solares 
tr ibución que abastece a Madrid. 
Los d e p ó s i t o s de Madrid se han con-
servado y se conservan llenos, a fin 
de afrontar cualquiera eventualidadv 
proceda ésta de averias, de incendios o 
causas parecidas. 
Puede, por tanto. ©1 vecindario estar 
cesitan b a ñ o s de m a r 
E l Ayuntamiento de Cani l las , de unos 
10.000 habitantes, tiene ahora proyec 
tos de mucho i n t e r é s p a r a aquella lo 
„„!.~i„r,tr. Aa calidad Quiere construir dos grupos es-
tranquilo respecto a abastecirn ento de candad, y u secciones y 
a í n a s de la p o b l a c i ó n . L a \ ^ o i e n c ^ colares mas nga c o n g t r u ¿ 
del servicio no son .mpuiables a falta otro de s Caga ^ 
de agua, sino a las v a r i ^ cau as i ^ t ttRecientem^nU c o n s t r u y ó una 
puestas por el f a n a l en 'as S S S de Socorro, que pronto s e r á Inau-
terioree y en la * 
c r c n l a r que ha pasado a sus a j 0 " ^ - i ! L ^ ^ « t p H n i incendios, del aue 
E n ésta se apuntan c ó m o pueden sub-
sanarse parte de las deficiencias que 
s e ñ a l a y conviene al in terés general 
que propietarios e inquilinos se pongan 
quir ió materia l de incendios, del que 
c a r e c í a en absoluto. 
Quizá por acometer todos los proyec 
toa tenga que emitir un e m p r é s t i t o , aun-
que el presupuesto anual , que en l a ac-
^ qt e d l á resueno e í problema en v a r á seguramente en el p r ó x i m o ejer-
mucltas v i v T e n L . pues p o í grande que|clcio a 300.000, con s ó l o i m p u t a r aJ-
soa 'a cantidad de agua disponible, el gunos recursos que autor iza e Es ta tu to 
problema q u e d a r á latente, si las Insta-
laciones interiores de las casas son in-
suficientes para el servicio que tienen 
que prestar en el verano.» 
C e r t a m e n i b e r o a m e -
r i c a n o f r a n c i s c a n o 
E l Jurado nombrado p a r a calificar 
los trabajos presentados a l Certamen 
Iberoamericano conmemorativo del V I I 
edificar c o m e n z a r á hoy y t e r m i n a r á | centenario de l a muerte de S a n F r a n -
T i 5 del cór l ente . cisco de A s í s h a acordado premiar los 
Los contribuyentes a quienes no se ¡de los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se 
hava presentado el recibo el d ía 10 de-
berán reclamarlo en las oficinas de re-
raudación de sus respectivos distritos; 
para evitar el recargo del 20 por 100. 
N u e v o j e f e d e l a B r i g a -
d a O b r e r a T o p o g r á f i c a 
U n a de las mayores necesidades de 
Canil las—nos dice el maestro que v a 
al frente de la colonia—es una iglesia. 
L a iglesia m á s cercana es la de Cova 
donga, a un k i l ó m e t r o de distancia; aho-
r a a l iv ia un poco esta s i t u a c i ó n la ca-
pilla instalada en el Colegio que en las 
Ventas f u n d ó d o ñ a L u z Casanova. 
C o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e G u a d a l u p e 
A los donativos anteriores, hay que 
añadir , entre otros, los siguientes: 
Marqueses de Vi l larrubla de Langre, 
200 pesetas; vizcondesa de Roda, 125; 
marqueses de Borjas , 125; don Reynaldo 
M a ñ e r o e hijas, 100; varios devotos. 90; 
don Victoriano Salinas, 50; don Pedro 
L . Montenegro y Arenzana, s e ñ o r a e hi-
jos, 50; condesa de Ardales, 25; conde 
de Ardales, 25; dona Mercedes J o r d á n 
de Urr íe s y de Ulloa, 25; d o ñ a Carmen 
J o r d á n de Urr íes y de Ulloa, 25; d o ñ a 
P i lar J o r d á n de U r r í e s y de Ulloa. 25; 
un devoto, 25; don J . C , 25; s e ñ o r a s 
de Hidalgo, 25; marquesa de Cartago, 
25; d o ñ a Mar ía de C á r d e n a s y de R i -
vas, 25. 
U n matrimonio devoto, dos sortijas de 
oro con diamantes, un par de pendien-
tes de oro con diamantes y perlitas, un 
par de pendientes de oro y diamantes, 
un aro de oro una cruz de oro, perlitas 
y turquesas. D o ñ a Josefina L i m ó n : alfi-
mencionan, relativos a los temas q j e 
t a m b i é n se indican: 
T e m a I I : R R . P P . Atanasio López y 
Juan Alventosa, franciscanos. T e m a I V : 
R . P. Atanasio López , franciscano. Te-
m a V I : R . P . J o s é Vi l lacampa, escola-
pio y d o ñ a Dorotea D o m í n g u e z . Te-
m a V I I I : R R , P P . L u i s F u l l a n a y Ata-
nasio López, franciscanos, y J o s é Vi l la-
campa, escolapio. T e m a X I I I : R R . P P . 
Al mediodía de hoy t o m a r á p o s e s i ó n Antonio Torró , franciscano, y J o s é V I -
J'I mando de la Brigada Obrera Topo-1 llacampa, escolapio, y d o ñ a A s u n c i ó n Lo-
tifica del ministerio de la Guerra el renzo. T e m a X I V : R . P- L u i s F e r n á n -
í m l i e E s u d o Mayor, dC>„ Manue!I ^ ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ ^ 
Long Langa ¡Convento de Santa Isabel de los Reyes 
Ei nuevo jefe, nacido en Zaragoza, de Toiedo. T e m a X V : s e ñ o r i t a d o ñ a Ber-
jerminó sus estudios en l a Academia de ta Quintero. T e m a X X I : don Ju l ián C a -
infantería de Toledo y luc ió la estrella parrós . T e m a X X I I I : R . P. Eugenio de 
(te alférez en 1805, a los diez y ocho i Valencia, capuchino, y don Federico P i -
¿ílos de edad, e inmediatamente mar-i ta. T e m a X X V I : R . P . Lorenzo Pérez , ^ 
M como voluntarlo a Guba, en dondelFranciscano' y d o n v Í 0 ^ T M ^ i a „ G o T m e z y ler V sortija de oro. Duquesa de Santo 
¡ t a „ » i 6 hasta el 97 De regreso en ! ^ £ ™ ^ T . c ^ L £ i k n P Z " 
la península, entró en la Escuela Su-j verendo padre Fide l Lejarza> franciscano( 
perior de Guerra, y en 1903 era c a p i t á n T e m a X X X : don R a m i r o Ros y don R e -
jal Cuerpo de Estado Mayor. ¡yes Vera . T e m a X X X I I : R R . P P . Juan 
Todavía dec id ió ampliar sus estudios B . Gomis, franciscano, y J o s é Vi l lacam-
y figuró entre los primeros alumnos P^, escolapio. T e m a X X X I V : don Julio 
Je Aerostación de Guadalajara , alean- Eduardo dos Santos y R . P . J u U t o J t o r 
Z ai Htn,in *a ^a n-inú^ liK-» " a Sánchez , franciscano. T e m a X X X V I : 
zando el titulo de P'loto de globo libre. don Manuel Gonzá lez Hoyoai don ManUei 
A «mtimuación fué destinado a la posse R o d r í g u e z y R . P . Pelayo de Z a -
Irontera pirenaica para realizar traba- lai ión, capuchino. T e m a X X X V T I : reve-
jas geográficos durante seis a ñ o s segui^rendos padres Antonio de Pozoblanco, 
dos acerca de la divisoria francoespa- capuchino; J o s é Vi l lacampa, escolapio, y 
fióla con destino al mapa nacional. As- Manuel P u g a y Franc i sco Ferrer , fran-
«níido a comandante en 1912. m a r c h ó c í s canos . T e m a X X X V I I I : R- P . L u i s lacio del m a r q u é s de l a Romana, Se 
F e r n á n d e z , franciscano. T e m a X L I : reve-
rendo padre Rogerio Conde, francisca-
cano." 
L a C o m i s i ó n organizadora de este 
Certamen hace saber que el reparto de 
m profesor de l a Escuela Superiorj m¡oa se ver i f l cará en el o t o ñ o p r ó x i -
M e r r a , y otra vez al estallar la gue- mo en acto p ú b l l c o solemne, que se 
»Bulgaria para asistir a las operacio 
íes contra los turcos durante aquel a ñ o 
\ » 1913. 
'nuevamente en Madrid, dió un curso 
a n u n c i a r á oportunamente. 
V u e l o s o b r e M a d r i d 
rra, su majestad el Rey le d e s i g n ó para 
pe acompañara al Estado Mayor búl-
pro. El entonces counandante Long es-
tivo cinco a ñ o s fuera de España , tan-
tos como los que d u r ó la gran guerra. Ayer , cerca del anochecer, v o l ó sobre 
durante los cuales estuvo en los fren- el centro de Madrid una avioneta, c u -
les búlgaros de Serbia. R u m a n i a y G r e J y a s evoluciones fueron seguidas aten-
cla. De teniente coronel, representó a tamente por el p ú b l l c o que pasaba por 
en la C o m i s i ó n permanente c o n - ¡ l a G r a n V í a , A l c a l á , Sol, etc., y que 
se e s t a c i o n ó en las aceras. 
L a avioneta r e a l i z a b a acrobacias y 
volaba a veces con una lentitud extra-
ordinaria. V o l ó sobre dichas calles cer-
c a de media hora. 
E l aviador e r a el s e ñ o r Reixak, el 
mismo que hace d ías , a l probar l a avio-
neta, tuvo que descender en el Ret iro a 
causa de una a v e r í a . 
U n a c o l o n i a d e C a -
Mauro: un dije con á g a t a grande, brillan 
te y dos perlas, engastado en oro. Do-
ñ a Carmen Roda: sort i ja de oro. U n de-
voto: botonadura de oro. D o ñ a Presen-
tac ión de la B á s t i d a : cadena de oro y 
dos broches de oro con esmeraldas. U n a 
señor i ta e x t r e m e ñ a : dos pendientes, pul-
sera, alfiler de pecho, otro alfiler y una 
caj i ta de plata. U n devoto: un alfiler 
de oro y varios objetos de plata. Otro 
devoto: alfiler de herradura con á g a t a 
rodeada de rubíes y brillantes. 
L a suma total recaudada hasta la fe-
cha es de 12.030,50 pesetas. 
E s t o s donativos se recogen en el P a -
govia, 11, y en las Residencias F r a n c i s -
canas de S a n F e r m í n de los Navarros , 
Cisne, 12, y de S a n Franc i sco el Grande. 
U n a s o l i c i t u d a los espe-
fflltiva de la Sociedad de Naciones. Asis-
tió al desembarco de Cebadilla, y pro. 
movido a coroned en eJ turno por elec-
ción, fué destinado ú l t i m a m e n t e a Te-
tuán, al Estado Hayor del alto comi-
sario. 
El coronel L o n g h a recorrido en oo-
iai6-6n ofLcial todos los Estados eu-
ropeos, imoluso Rus ia , y los que se for-
maron después de l a guerra. A d e m á s 
ífil francés, posee el a l e m á n y las len-
fuas balcánicas. 
Sus dos v o l ú m e n e s a Bulgar ia en la 
guerra europea» han sido muy l e í d o s y 
wtnentados en el extranjero, no ya por 
^ autoridad c ient í r f i ca de su autor, 
?M además fué testigo de tv isui , sino 
Por ser el úntco libro que se h a publí-
c»do sobre la materia. 
Es oficial de la L e g i ó n de Honor, y 
t̂re oirás condecoraciones posee cua-
lro encomiendas extranjeras y cuatro 
cruces rojas. 
N o fa l ta a g u a 
n i l l a s a S a n t a n d e r 
A y e r s a l i ó p a r a Santander u n a colo-
n ia escolar, compuesta de 10 n i ñ o s y ^ 
anteayer m a r c h ó a Laredo otra colonia|iog tres industriales que han de repre 
c ia l i s tas d e r m o v e n e r e ó l o g o s 
H a pasado unos d í a s en Madrid don 
Rafae l Larco , de nacionalidad america-
na, que ha venido a E s p a ñ a en viaje 
de estudios, con el p r o p ó s i t o expreso 
de v is i tar a nuestros especialistas der-
m o v e n e r e ó l o g o s y encargarles un t r a -
bajo de cul tura y d i v u l g a c i ó n san i tar ia 
sobre medidas pro f i l ác t i cas y tratamien-
tos contra las enfermedades v e n é r e a s 
p a r a implantarlo en su p a í s . 
Se h a entrevistado con los doctores 
Covisa, S á l n z de A j a , B r a v o y V i l l a -
rejo, quienes han accedido a colabo-
r a r en la c o n f e c c i ó n de un libro que 
t r a t a r á de sus especialidades. 
£ 1 C o n s o r c i o d e e x -
p e n d e d o r e s d e c a r n e s 
E l d í a 3, a las cuatro de la tarde, 
en l a Bo l sa de C o n t r a t a c i ó n del M a t a -
dero, se c e l e b r a r á una reun ión de tabla-
jeros no asociados p a r a que designen 
formada por diez n i ñ a s . Ambas van eos- gentariog en ei Convenio de expendedo-
teadas por el Ayuntamiento de Cani l las . reg carnes 
A l cuidado de l a colonia de ayer v a el 
maestro don Ambrosio Sanz, y l a maes-
t r a d o ñ a P a z S i e r r a . 
E s el tercer a ñ o que el Ayuntamiento 
de Cani l las e n v í a estas colonias. E s el 
ún ico Ayuntamiento de la provincia de 
Madrid (fuera, naturalmente, del de la 
capital) que sostiene colonias escolares. 
Yo—nos dice el maestro don Aanbro-
sio Sanz—no me separo de mis chicos 
limos la siguiente nota: «El Ca-
^ de Isabel II pone en conocimiento 
^ público para su sa t i s facc ión , que, 
1 Pesar de los fuertes calores que se A d e m á s puede decirse que todos los d í a s 
ton sentido este verano, los recursos de tienen clase, puesto que con frecuencia 
del Canal en los d e p ó s i t o s de la .hacemos excursiones instructivas. E l a ñ o 
han permanecido todo el tiempo'pasado estuvimos en Covadonga, tam-
^tos, sin haberse Interrumpido u t b i é n les l l e v é u n a ñ o a l a C u e v a de 
* momento la c o m u n i c a c i ó n de ios |Al tamira , etc. Por o tra parte, el plan 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o general .—Al N W . de las I s l a s 
B r i t á n i c a s se ha l la un n ú c l e o de presio-
nes débi les y otro sobre l a P e n í n s u l a E s -
candinava, apareciendo las presiones a l -
tas hacia I t a l i a y el centro europeo. E n 
E s p a ñ a el tiempo es bueno y aumenta el 
calor. 
O t r a s n o t a s 
r n l b u ' U l i U L U C U M U AKUCULAIÍ ¥ 
f ü D A C L A S K D E ÜULUKKS 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
(Jurari'Ui rndiral •< u lae patitilias 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospecto* Corredera Baja, 
Ib BtiADRID 
1 
V ó m i t o s 
D i a r r e a s C U R A N í 6 t ^ 
p r o n t o y b i e n D'SenhíriaS 
INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
L A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La reruuiendainos para la adquisición de 
medallns reliKiu«<a8. incluso eocapulariOH de 
oro y plata C San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
N U E V O B A L N E A R I O 
D E Z A L D I V A R 
Sus aguas Su'.fnro-Salino-Alcalinas srm 
especiales para enifermedades de la piel, 
artritismo, eifi'.íticas y otras. 
Médico Director, Dr. Leonardo Rodri-
go Lavín, Catedrático de las enferme-
dad'es de la piel y sifibiológicae en la 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
s a i z d e C a r l o s de 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 




M G Q E S T 
l i l T E S f l I i O S 
¡ M Í HESTUADOS LOS 
PAPIROS DE TARRAGONA 
o • 
Q u e d a n c o m p l e t a m e n t e i n m u n i z a -
d o s c o n t r a t o d a a c c i ó n d e s t r u c t o r a 
C u a t r o e n v o l t u r a s los e n c i e r r a n 
L A R E S T A U R A C I O N S E H A H E C H O 
A E X P E N S A S D E S U S A N T I D A D 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , q u e c u s t o d i ó 
los p a p i r o s a l a i d a y regreso , es 
n o m b r a d o p o r e l P a p a c a b a l l e -
r o d e S a n G r e g o r i o e l M a g n o . 
—o-
D e s p u é s de haber sido rest-auradoe en 
la Cl ín ica de Códiceá de l a Biblioteca 
Vaticana, se han devuelto a F^paña los 
D E S O C I E D A D E n Madrid hay trece 
fábr icas de hielo 
DON J O A Q U I N OONZAI.EZ 
Director del Archivo Histórico Nacional 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s la b a s o d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Dr. VIcenn 
« • N T * S f i r A H M A C I i i a 
Santo Domingo de O u z m á n 
E l 4 s e r á el santo de l a marquesa de 
Bendaf ía . 
L a deseamos felicidades. 
Bodas 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se ver i f i cará el 
enlace de l a l i n d í s i m a marquesa de T o -
rra lba de Ca la trava , h i j a de la marquesa 
de Borghetto, con el distinguido joven 
don Mariano R o c a de Togores y C a b a -
llero, hijo de loa marqueses de Molins. 
— E n la boda de la h i ja de los condes 
de la V e g a de Sel la con el hijo de los 
marqueses de Cort ina figuró como tes-
tigo por el novio don J o s é Ignacio E s -
cobar y K i r p a t r i c k , hijo p r i m o g é n i t o de 
los marqueses de Valdeiglesias y de las 
Marismas del Guadalquivir. 
Cruzamientos 
E n el p r ó x i m o o t o ñ o se ver i f i carán 
los cruzamientos de los hijos del m a r -
q u é s de Oquendo y los de los hijos de 
los marqueses de Molins en diferentes 
Ordenes militares. 
Viajeros 
H a n salido: para G a v a m í e s , don Joa-
quín P a y á ; para San Idefonso, don Ma-
riano Baguero Moreno, los barones de 
Champoucin e hijos y los vizcondes de 
Cuba y el suyo; para San Sebas t ián , los 
condes de Lascoiti , la s e ñ o r a viuda de 
Vlgnau y d o ñ a Carol ina E s c a r i o ; para 
Negurl, don Gregorio Prado Urquijo; pa-
r a Santiago los duques de Terranova, 
condes de Ballobar e hijos Pi lar , Alfonso. 
María L u i s a , Isabel y Rafae l ; para So-
lares, los duques de Plasencia, marqueses 
de Montevirgen; para Durango, don Be-
nito María Andrade; para Avi la , la dls-
tingua familia de don Mariano Marfil; 
para Alayor, los marqueses de Menas 
Albas y sus hijos Gabriel y Ricardo; para 
Altea, los condes de este nombre; para 
Deauville, los marqueses del Llano de San 
Javier e h i ja ; para Cauderets, la mar-
quesa de Castaniza; para Santander, el 
barón viudo de P a l í a m e l o y los poseedo-
res del t í tu lo y sus hijos don Alfonso y 
don Manuel Barroso; para San Sebas t ián , 
don Carlos L . Elzaguirre y la marquesa 
viuda de Pldal ; para Cambados, don Jo-
sé Bellver O ñ a ; para Puerto de Nava-
cerrada, don Pedro Sangro y Ros de Ola-
no; para Bilbao, don Cayetano Bonafoz; 
para Lazcano, don J o s é Mar ía L a s a ; para 
Avila, Palencia y varias poblaciones del 
Norte, el presb í tero don Angel Rodrí -
guez Moscoso y F e r n á n d e z ; para el bal-
neario de Mondárlz , los duques de Alme-
nara Al ta ; para Boeclllo, don Jacinto 
D E E L L A S T R E S S O N C O O P E R A -
T I V A S Y C U A T R O F A B R I C A N 
A D E M A S C E R V E Z A 
papiros de la a r c h l d l ó c e e l s de T a r r a -
gona, que por inic iat iva de S u Santi-
dad ed P a p a fueron transponados a 
Roma para dicho fin. E l ministro de 
In&truoción p ú b l i c a d e s i g n ó a don Joa- Va lent ín Gamazo; para R Í b a d e s e ñ a , don 
quín González , director del Archivo His- Miguel G a r c í a Lomas; para Cercedllla, 
tórioo Nac;ünaJ, p a r a llevar y traer la marquesa de Casinas; para Somió , las 
aquellos papiros, que, como se recor - |8eñor i ta8 de Pidal V Bernaldo de Qulró8 . 
dará, son d.ez, cada uno de los cuales! FaHecimlento 
contiene el texto de una bula, ¿alvo e l A la avanzada edad de ochenta y 
que se conserva en Vich , que contiene cinco ha fallecido en esta Corte 
tres. Sus signaturas son; Archivo ge-
neral de la corona de A r a g ó n (Barce-
lona), perteneciente al Estado; Papas 
Silvestre I I y Juan X V I I I , Archivo ca-
pitular de la Catedral de Gerona; P a -
pas F o r m ó s e y Romano, Archivo ca-
don Antonio N í q u e l 
A su familia, y especialmente a su so-
brino, don Alejandro M a r t í n e z , acompa-
ñ a m o s en su justo dolor. 
Ent i erro 
A y e r m a ñ a n a se ver i f icó el del s e ñ o r 
pitular de Urgel ; Silvestre i l , Archivojpadre de don Alfonso F e r n á n d e z A l -
capituiar de V ¡ c h ; tres bulas del Papa calde. 
Juan I I I . una de Benedicto V I I y otraj Tanto é s t e como su consorte fueron 
de Gregorio V. a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r en a u t o m ó v i l 
L a restaurac ó n h a sido efectuada a a Valladolid, en donde h a sido inhu-
expensas del Papa, quien l l a m ó a Romalmado. 
a un e s p e c i á o s l a de Ber l ín , ú n i c o capaz 
de l levarla a cabo. Poco m á s de un 
año se h a Invertido en ella. Los pa-
piros han sido l impiados minuciosa-
mente, y por los m á s modernos pro-
cedimientos técnicos , a base de apli-
car determinadas s u b s í a n c a s q u í m i c a s , 
nan quedado absolutamente inmuniza-
dos contra la a c c i ó n del tiempo y de 
los microbios p a r á s i t o s que hubieran 
llegado a destruir, en caso contrario, 
su naturaleza vegetal. 
E n estas cotui.c.ones, han sido ence-
rrados dentro de cuatro envolturas; 
una losa de cristal tomedlatamente Jux-
tapuesta al papiro; una l á m i n a de cinc, 
sobre la que se adapta una rej i l la de 
madera de roble, y, finalmente, una 
cuarta envoltura m e t á l i c a guarnecida 
de gutapercha. 
E l embalaje se hizo en cajas, cuyo 
peso total era de 918 kilos. EJ s e ñ o r 
González , que h a custodiado los papi-
ros restaurados hasta su entrega a >̂ s 
Archivos originarios, nos dice que el 
Aniversar io 
E l 3 se c u m p l i r á el primero del falle-
cimiento del s eñor don Franc i sco Rodrí - i 
guez Leoz, de gra ta memoria. 
Por el eterno descanso del difunto se 
a p l i c a r á n misas en esa fecha en el R e a l 
Monasterio de E l E s c o r i a l , y el d í a 10' 
en l a parroquia del mencionado R e a l ' 
Sitio. 
A la distinguida famil ia del finado re 
novamos la e x p r e s i ó n de nuestro s e n t í 
miento. 
E l Abate F A R I A 
lo podemos remediar. 
Luego, a l u d i ó P í o X I a l c a t á l o g o que 
un a ñ o antes le e n t r e g ó el mismo visi-
tante, y en el cual f igura la n u m e r o s í -
s ima d o c u m e n t a c i ó n que obra en el Ar-
chivo His tór ico Nacional, referente al 
Clero secular y regular en E s p a ñ a . Por 
cierto, que al aceptarlo S u Santidad, 
dijo que no s ó l o se congratulaba del 
regalo, sino que lo d e s t i n a r í a a su uso 
personal, porque «ya sabe us ted—di jo -
Gobierno Ital.ano d i ó toda clase de fa-|que yo soy uno de tantos archiveros» , 
cilidades para ed traslado de los mis- Ahora ha hecho elogios de tal documen-* 
mos, permitiendo que v ia jaran excep- tac ión h i s t ó r i c a , que es y a conocida por¡ 
cionaimente en el mismo tren que él, iodos los bibliotecarios del Vaticano, 
aun no siendo de m e r c a n c í a s , y en el Le repi t ió t a m b i é n su especial agrá- ! 
cual só lo p o d í a n ser transportados los decimiento al Gobierno españo l por ha-¡ 
equipajes de los viajeros 
T a m b i é n nos cuenta .a cordial acogi-
da que le d i s p e n s ó P í o ¡XI en la audien-
cia pr ivada concedida el 10 de julio 
ú l t imo . 
Solicitada és ta por m e d i a c i ó n de la 
Embajada e s p a ñ o l a cerca de la S a n i a 
Sede, el Papa se a p r e s u r ó a contestar 
afirmativamente, s e ñ a l a n d o la una de 
la tarde para la r e c e p c i ó n que se cele-
bró en las habitaciones í n t i m a s del Pon-
tífice. 
¿ C ó m o le han tratado en Roma?— 
preguntó ©1 P a p a a l s e ñ o r Gonzá lez en 
italiano. 
—Muy bien, Santo Padre. 
—Habrá tenido mucho calor. Esto no 
ber tenido en cuenta y aceptado su 
ofrecimiento de r e s t a u r a c i ó n de Jos pa-
piros 
Al terminar la audiencia d ió su ben-
d i c i ó n y r o g ó al s e ñ o r Gonzá lez que sa-
ludara a m o n s e ñ o r Tedeschini , «hombre 
que vale m u c h o » , s e g ú n frase de Su 
Santidad . 
—Antes de m a r c h a r — a ñ a d i ó — , vea us-
ted a l Cardenal Gasparri , que desea sa-
ludarle. 
E l secretario de Estado de S u Santi-
dad le a n u n c i ó que, por encargo expre-
so del Papa , iba a entregarle el nom-
bramiento de caballero de la Orden de 
San Gregorio e l Magno, y las insignias 
regaladas por S u Santidad. 
E n v e r a n o s e c o n s u m e n t r e s -
c i e n t a s t o n e l a d a s d i a r i a m e n -
t e y q u i n c e e n i n v i e r n o 
L a b a r r a de h ie lo s e v e n -
de a 1 , 2 5 p e s e t a s 
—o— 
— E n Madrid no hay escasez de hielo 
—nos dice don Angel Ceniceros, direc-
tor de una i m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a m a -
d r i l e ñ a — ; todos los rumores de esta 
especie que han corrido son totalmente 
infundados. 
Efectivamente, p a r a el abastecimiento 
de este producto hay en Madrid unas 
trece f á b r i c a s que pueden Incrementar 
m á s o menos la p r o d u c c i ó n de hielo. E n 
este n ú m e r o se hallan comprendidas cua-
tro que a d e m á s se dedican a l a fabri -
c a c i ó n de cerveza y tres Cooperativas: 
para los pescaderos, tabernas y tiendas 
de ultramarinos. 
Algunas de estas f á b r i c a s tienen c á -
maras para almacenar barras de hielo 
hasta en cantidad de 50 toneladas. C a d a 
barra pesa 20 kilos. 
Como es natural , hay una enorme os-
c i lac ión entre el consumo de verano e 
invierno, y a este tenor se adapta t a m -
bién la producc ión , h a s t a el punto de 
que muchas de estas f á b r i c a s — l a ma-
y o r í a — t i e n e n que cerrarse o suspender 
sus funciones en el Invierno, pues el con-
sumo no pasa de 15 toneladas diarias, 
especialmente entre c a r n i c e r í a s , hoteles, 
p e s c a d e r í a s y hospitales. E n cambio, este 
consumo pasa en verano de 300 tonela-
das diarias, es decir, 15.000 barras de 
hielo por día . 
P a r a los fabricantes de hielo, l a esta-
c ión de verano la componen los meses 
de junio, julio y agosto; en septiembre 
baja r á p i d a m e n t e el consumo; por lo 
d e m á s , aun en el mismo verano, descien-
de t a m b i é n este consumo de un d í a p a r a 
otro: basta que el d ía se presente enca-
potado para que los c a f é s , bares, horcha-
ter ías , etc., retiren sus demandas. Do 
ahí que los fabricantes v ivan pendientes 
de lo que hace el tiempo y lleven l a 
cuenta de los d ía s m á s y menos caluro-
sos. E s t e a ñ o — n o s dicen—el verano ver-
dadero, es decir, el calor, h a empezado 
el 19 de junio. 
L o s fabricantes son los que menos 
se quejan del calor que hace este a ñ o : 
la producc ión ha ampliado desde el a ñ o 
1923, en que era solamente de 80 to-
neladas; en cambio, no se vieron tan 
favorecidos el verano pasado y antepa-
sado. Desde que el hielo e m p e z ó a re-
cetarse para los enfermos, su consumo 
va aumentando; los c a f é s y bares se 
proveen generalmente de dos f á b r i c a s 
para m á s seguridad; t a m b i é n hacen 
buen consumo los hospitales, dispensa-
rios, hoteles, laboratorios, e t c é t e r a ; en-
tre los consumidores habituales e s t á l a 
C a s a R e a l : los d í a s del verano que l a 
famil ia real pasa en Madrid gastan 
por t é r m i n o medio unas 20 barras dia-
r ias; en la ú l t i m a fiesta que se d i ó 
en Palacio el 12 de junio, el gasto se 
e l evó a 58 barras, y cuando salen de 
veraneo, generalmente se proveen p a r a 
el viaje de seis a diez barras de hielo. 
E l públ i co empieza a habituarse a l 
consumo de hielo, especialmente p a r a 
uso de p e q u e ñ a s neveras. U n a de las 
causas que h a r e t r a í d o siempre a l p ú -
blico se debe al precio recargado de 
la reventa, sobre todo en tiendas y c a -
f é s . Actualmente, en los despachos de 
hielo se vende a 1,25 pesetas l a ba-
r r a de 20 kilos, y en porciones a 15 
c é n t i m o s el trozo que siempre pesa m á s 
de un kilo. Sin embargo, se dan c a -
sos, en algunos establecimientos, de co-
brar l a media barra tres, cuatro y has-
ta seis peaetas, cuando s u precio es 
de 65 c é n t i m o s . T a m b i é n ocurre que el 
púb l i co no se acostumbra a comprar 
por kilos ni por trozos, sino que piden 
sencillamente tantos c é n t i m o s de hielo. 
O t r a de las prevenciones del púb l i -
co se halla en l a creencia muy exten-
dida de la impureza del hielo, a l que 
atribuyen s in mayor fundamento cual -
quier contratiempo de l a salud; las f á -
bricas de Madrid lo hacen con agua 
de Lozoya filtrada y esteril izada, que 
se hiela en unos recipientes apropia-
dos sumergidos en agua saturada de 
sa l y enfriada con á c i d o o a m o n í a c o . 
Es tos recipientes, que son los que dan 
la f o r m á a la b a r r a de hielo, l levan 
unos agitadores que van expulsando 
el aire y queda cristalino el bloque, a 
e x c e p c i ó n del centro, c u y a figura de 
b a s t ó n proviene precisamente de sacar 
los agitadores de los recipientes. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 3 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
l LI DE LOS L 
( N O V E L A ) 
Versión castel lana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emi l io Carraacosa . ) 
J0, Sin querer c o n f e s á r s e l o se d ió perfecta cuenta 
6 esl« retroceso y t e m b l ó aterrada ante la sola idea 
6 ^ fuera a caer enferma otra vez. Hizo el firme 
¡^Pósito de - J - ^..on^or «I m á s abso-
liHi 
a cuor ouienna 
de no quejarse , de guardar el m á s abso-
J 0 Venc ió sobre el estado de su salud, y como se 
lL0XÍmaba la hora de acudir a la c i ta en casa del 
JrC0 que le diese la v í s p e r a el s e ñ o r c u r a , se vis-
f salió de la fonda para encamnmrse al domicil io 
V08 Bian. 
¿ \ * Q 1* calle tuvo que apoyarse en la pared por-
£V08 ^rt igos la a c o m e t í a n a cada paso, be le 
L 13 c ^ a j ,a sangre le golpeaba con violencia 
üD!e,,es b l o n d a » y febriles. Se repuso y con un 
1 l ^ 0 eSfUerzü de voluntad c o n s i g u i ó llegar hasta 
de la casa del doctor, aquella puerta que 
p i e l e s recuerdos le traía. 
C esla ^ no fué Paula la que r e s p o n d i ó a su 
t > Í e n t o . Una c iada a c u d i ó a rec ib ir la y la in-
> * un « a l ó ; que se hallaba Heno de gente 
p.„, C!"os momcnlos. , „ ,„ vlA „ 
C 9 56 ' " " " W de su asiento en ™ " [ ° \ ¡ ' \ l 
a i z a r l a T i t l le l o m ó una mano, que es-
otra con las mismas c á l i d a s demostraciones de c a r i ñ o . 
¿ Q u é . . . ? ¿ E s que s i , verdad?—preguntaron a un 
tiempo tres voces de t imbre argentino. 
U n sentimiento muy dulce p e n e t r ó en el c o r a z ó n de 
L i a n a , l l e n á n d o l o por comipleto. T a n grande fué su 
e m o c i ó n , que no pudo ar t i cu lar una sola palabra. 
Otra voz bondadosamente alt iva la interpelaba tam-
b i é n , p r e g u n t á n d o l e ; 
— S í , es que s í ; ¿ v e r d a d , h i ja m í a , que acepta 
usted, que no puede rehusar el ofrecimiento que tan 
de c o r a z ó n le hacemos? 
É r a la noble castel lana, que de este modo apo-
yaba y re i teraba el ruego formulado por las j ó v e n e s . 
L i a n a se dijo interiormente que ella no le habr ía 
hablado a u n a muchacha cualquiera c o n el tono de 
voz insinuante, afectuoso, delicado, con que la dama 
acababa de hablarle . E s t a c o n s i d e r a c i ó n le d i ó valor 
para responder: 
— G r a c i a s , s e ñ o r a . E s usted muy buena. Y o no soy 
para ustedes m á s que una desconocida. 
— P e r o es usted desgraciada, h i ja raía. 
L a s e ñ o r a de Asiprea p r o n u n c i ó estas frases de un 
modo ta!, que no pod ía dudarse de que le h a b í a n 
salido de l c o r a z ó n L i a n a , sin embargo, p r o s i g u i ó 
pausadamente, como quien repite una l e c c i ó n di f íc i l , 
no muy bien aprendida y que teme o lv idar: 
— Y ustedes q u i z á s no saben.. . Mi tía no supo ase-
g u r a r mi porvenir, y yo no soy ya como antes... 
— ¡ U s t e d sigue siendo de los nuestros, como lo 
fué hasta a q u í ! — l a i n t e r r u m p i ó la s e ñ o r a de Asprea . 
Y la i n t e r r u p c i ó n , que, si nac ía de u n orgullo an-
cestral , estaba impregnada de una gran bondad, 
vino a dejar i n c o n c l u í d a la frase de L i a n a . 
— U s t e d es de los n u e s t r o s — p r o s i g u i ó la noble 
dama—, y yo le ruego a usted, como un favor per-
sonal , que se decida a consagrar le su tiempo a mi 
hija . T e n d r á usted en ella, m á s que una d i s c í p u l a , 
una verdadera amiga. 
— ¿ Y y o ? — r e c l a m ó Pau la . 
L a s e ñ o r a de B i a n aprobaba a su vez, acaso en 
t é r m i n o s menos ca lurosos , pero s inceramente cor-
diales. 
— ¡ E a , s e ñ o r i t a ! , y a lo ú n i c o que falta es que usted 
quiera acceder a darnos gusto, que se decida usted 
a sacrif icarse un poco—dijo alegremente ©1 doctor 
de B i a n d i r i g i é n d o s e a la h u é r f a n a . 
L a s e ñ o r a de Asprea hizo que l lamaran a Roger , 
que se p r e s e n t ó en el s a l ó n sin hacerse esperar. 
— S e ñ o r i t a , mi hijo—lo p r e s e n t ó la castel lana con 
aquel acento de orgullo maternal que no p o d í a dis i -
mular cuando hablaba del muchacho. 
A q u e l t r á m i t e de la p r e s e n t a c i ó n significaba para 
L i a n a su c o n s a c r a c i ó n oficial. Q u e r í a decir que se-
g u í a siendo la s e ñ o r i t a dist inguida, de a r i s t o c r á t i c a 
familia, a quien la suerte h a b í a podido bur lar , pero 
de la que no renejraban sus amigos , sus iguales, que 
continuaban p e r m a n e c i é n d o l e fieles, como en los pa-
sados tiempos de esplendor. T o d o esto que la joven 
c o m p r e n d i ó en un instante, lejos de a legrar la , au-
m e n t ó su maileslar. Roger , que la hab ía saludado 
al entrar con una profunda i n c l i n a c i ó n de cabeza, la 
miraba discretamente, con una respetuosa pero vis i -
ble a d m i r a c i ó n . 
— P e r m í t a m e usted, s e ñ o r i t a - - d i jo — , que lome 
parte en el regocijo de mi madre por la suerte que 
ha tenido mi hermana Myriem. 
T a n delicado y galante, tan bellamente fino íe pa-
r e c i ó el cumplido a tía L a i d e , que en un principio 
j u z g ó inút i l a ñ a d i r el suyo. Sin embargo, no p o d í a 
resignarse a guardar si lencio, y al fin intervino en 
el coro de elogio*. 
- N o s o t r o s , humildes gentes de la G r a n j a — d e c í a -
r ó — , ignoramos los halagos y c o r t e s í a s del gran 
mundo. P e r o cuando usted quiera ir a nuestra casa , 
nos e n c o n t r a r á bien dispuestos a rec ib ir la , como us-
ted se merece. Y l legaremos a bendecir la como a 
una hada b ienhechora si logra usted educar a T i t i y 
hacer de ella una verdadera dama, como lo fué su 
madre. E n fin, s e ñ o r i t a , deseamos quedarle obliga-
dos y nos s e r á muy grato verla a usted en la G r a n j a 
con frecuencia todas las veces que el c o r a z ó n le pida 
i r a vis i tarnos. ¿ V e r d a d , J u a n ? 
Pero el interpelado, fuese porque no prestara aten-
c i ó n a lo que d e c í a su t ía , porque estuviese d i s t r a í d o , 
o por otra causa que no era el momento de investi-
gar, p e r m a n e c i ó cal lado, sin responder a lo que se 
le preguntaba. 
No se a f l i g i ó por es la i n c o r r e c c i ó n , no menos de 
lamentar por involuntaria , tía L a i d e , que, echando 
a barato la d i s t r a c c i ó n de su sobrino, se a p r e s u r ó a 
e x p l i c a r : 
—No hace fal la que Juan confirme con palabras 
lo que yo sé que siente. E n la G r a n j a , Juan, que es 
el amo y el s e ñ o r , , es el cerebro que piensa y el co-
razón que s iente; pero yo soy la lengua que habla. 
¿ E s t á entendido? 
Una c a r c a j a d a general a c o g i ó esta e x p l i c a c i ó n tan 
ingenua c o m o sincera. L a cordial idad meridional 
de que lodos daban muestras d e b i ó tener virtud bas-
tante p a r a a legrar la cara de la h u é r f a n a , para des-
a r r u g a r s u c e ñ o . S i n embargo, el rostro de L i a n a 
p e r m a n e c í a dolorosamenle c o n t r a í d o . L a infeliz mu-
chacha se s e n t í a agotada, sin fuerzas f í s i c a s ni mo-
rales. E n ta! estado de abatimiento, c r e y ó que lo 
m á s cuerdo era despedirse, y poniendo en obra su 
idea, p i d i ó permiso para retirarse. 
Paula , M y r i e m y T i t i la a c o m p a ñ a r o n hasta la 
puerta, s i n de jar de co lmar la de mimosos halagos. 
y hasta la puerta salieron t a m b i é n para despedir la 
R o g e r y el doctor de Bian . 
T í a L a i d e e s t i m ó que, puesto que se hallaba sola 
con la castel lana y con la m é d i c a , bien p o d í a decir lo 
qufe se le ocurr iera . 
— L a pobre n i ñ a — c o m e n t ó con apiadado acento— 
e s t á t o d a v í a muy endeble y necesita muchos y muy 
celosos cuidados. Unos cuantos platos de sopa de la 
G r a n j a la p o n d r á n como nueva, le d e v o l v e r á n las 
fuerzas perdidas. ¡ B a h , eso queda de mi c u e n t a ! 
L a s e ñ o r a de Bian e n c o n t r ó la o c a s i ó n y el momen-
to, muy a p r o p ó s i t o p a r a hablar confidencialmente. 
—Puesto que estamos entre madres—se a t r e v i ó a 
d e c i r — ¿ n o creen ustedes que p o d r í a m o s adoptar 
una d e c i s i ó n , que ser ía muy sabia y prudente en mi 
concepto? ¿ N o les parece a ustedes que L i a n a d e b í a 
d a r sus lecciones aqu í , en vez do i r al castil lo o a 
la G r a n j a ? 
T í a L a i d e no c o m p r e n d i ó al pr inc ip io lo que la ma-
dre de Paula q u e r í a decir, y la s e ñ o r a de B ian hubo 
de p r e c i s a r m á s su pensamiento. 
— Y o no tengo hijos varones—dijo—, y p o r este 
lado estoy libre de preocupaciones. Pero no olvido 
que por seria y juic iosa que L i a n a nos parezca, es 
una muchacha desconocida para nosotros, puesto que 
s ó l o hace unos d ía s que la t r a í a m o s . 
- D e c i d i d a m e n t e , mi buena a m i g a — r e s p o n d i ó l a 
s e ñ o r a de Asprea con acri tud—, la h u é r f a n a le inspi -
ra a usted una invenciblp a n t i p a t í a , de la que no 
pretendo conocer las causas, pero que no hace usted 
nada por dis imular. Allí , donde yo no veo m á s que 
una desgracia merecedora de c o m p a s i ó n y de consue-
lo, adivina usted un peligro. No le o c u l t a r é que es 
una suspicacia , que me parece demasiado. . . mez-
quina. 
{ C o n l i n u a r á . ) 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
í 
r v ^ f 3 1 1 ^ 1 1 . 4 P O R 100- — S e r i e F , luces (81), 82; A g u a s (184,50), 185; 
S Í Í W í ™ 5 ] E (75-30). 75.50: D Fi l ip inas (360), 362; Metro transversal 
( í D , ¿ 5 ) , 75,50; C (75,25),_ 7 5 . 6 0 ; 31(44,50), 45; Explosivos (1.185), 1.210; 
Minas del R i f (637,50), 637,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,515; francos. 124,05; dó la -
(75,25), 75,60; A (75.25), 75,60; G y H 
(75,25), 74.75; diferentes (75,25), 75.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(90), 89,50; E (90), 89.50; D (90,50). 
89,50; C (90,50), 89,50; B (90,50), 89.50; 
A (90,50), 89,50; G y H (91,25), 89,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie C 
(87.25), 87,25; A (87,25), 87,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103.75), 103.75; B (103,75) 
103,75; C (103,75), 103,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre) .—Serie F (104), 104; E (104), 104; 
D (104), 104; C (104), 104; B (104) 
104; A (104), 104. 
5 P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (93,90), 93,90; 
1592.50 y 593; Explosivos, 1.185-195-1.200-
11.190 y 1.193, a fin del p r ó x i m o , y Explo-
sivos, 1.250 y 1.253, a fin del p r ó x i m o en 
i alza. 
* * * 
L a Direcc ión general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha puesto en c i r c u l a c i ó n 
t í tu los de la deuda amortizable al 5 por 
100, e m i s i ó n de 1928, por canje de ios de 
1917, cuyo detalle es: serie A hasta el 
n ú m e r o 270.512, B, 596.05; C, 58.433; 
D, 2.848; E , 1.318; F , 651. 
# * * 
L a Junta Sindical publica el cambio 
para las compensaciones, con arreglo 
a las cuales han de hacerse las publi-
caciones de entrega y recogida de pape l ; 
Interior, 75,575; Exterior, 89,50; Amor-
tizable 1927, con impuesto, 93,90 ; 3 por 
florines, 12,08; liras, 100 annortizable 1928, 75,90; acciones Azu-
20,34; coronas ' suecas,' car€ras preferentes, li8,45; ordinarias . 
Suben todos los cereales en Barcelona FIRMA DEL R E 
- C O -
S E R E D U C E N L A S V E N T A S . N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S " G U E R R A ^ - Concediendo el h á b i t o de 
- G E -
Su majestad ha firmado los siguientes 
ales decretos: . ¿wn. J 
G A — a
caballero de Santiago a don Mariano Ro-
res, 4,8568; belgas, 34,9u5; francos suizos, 
25,22; l iras, 92,83; coronas suecas, 18,155; 
noruegas. 18.195; danesas, 18,1887; flori-
nes, 12.0793; marcos, 20.345; pesos argen-
tinos, 47.43; chileno, 30,65; escudo portu-
g u é s , 10.85. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,52; francos, 124,50; d ó l a -
res, 4,85 1/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,23; 
92,80; marcos, 
18,15: Idem danesas, 18,15; í d e m norue-
gas, 18,20; chelines a u s t r í a c o s , 34,42; 
•I coronas checas, 163,75; marcos finlan-
dracmas, 
5 
375; lei, 797,5; m i l r e i s . 
(93,90), 90,90. 
o 3. ^ ^ ^ n s ^ 0 ^ 1 , 1 2 ^ 5 3 1 9 2 8 - - | R o m b a y , un che l ín 5 29/32; Changai , 
l e r Í , % F n ^ 5 ' 9 . 0 ) ^ 7 5 ' 9 0 ; E (75'90)> 75-90: dos chelines ocho peniques; Hongkong, 
? . J I F o 0 h l5'90' ' C (75'9())> 75>90: B dos chelines 0.25 peniques; Yokohama, 
(75,90). 75.90; A (75.90), 75.90. un chelin 10 Í Z / Ú peniques. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie F (94) . 94; E (94), 94; D (94). 
94; C (94), 94; E (94), 94; A (94), 94. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie 9 (99,85), 99,85; E (99,85), 99,85, 
C (99,85), 99,85; D (99,85), 99,85; E 
(99,85), 99,85; F (99,85), 99.85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (96,60), 96,50; D (96,60), 96,25; 
C (96,60), 96,25; E (96,60), 96,25; A 
(96,60), 96,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (95,90), 95,90; A (95,50), 95,90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,50), 103,50; R (103), 103,15. 
A Y U N T A M I E N T O S . — / i l l a de M a -
drid, 1914 (92), 92,25; 1918 (92), 92; 
Mejoras Urbanas , 1923 (99,75), 99,75; 
Sevi l la (100,50), 101. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, no-
viembre (101,25), 101; 1926 (104), 104; 
T á n g e r - F e z , tercera (103,50), 103,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o 
Hipotecario: 4 por 100 (94), 94; 5 por 
100 (101,85), 101,75; 6 por 100 (113), 
113,50. 
C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 
(102,50), 102,5u; a l 5,50 por 100 (99,75). 
99,85. 
A C C I O N E S . — E a n c o de E s p a ñ a (578), 
576; Hipotecario (484), 481; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (438), 440; Centra l (200), 200; 
Ca lamarte (121), 121; Hidro E s p a ñ o l a 
(216), 220; T e l e f ó n i c a (99,75), 99,75; Mi-
nas del Rif , port. (635), 637,50; í d e m 
nom. (555), 550; Duro Fe lguera , conta-
do (69,50), 69,50; P e t r ó l e o s (155.50), 
156; F . C . Andaluces (81), 82; M . Z . A. , 
contado (575), 577; N . de E s p a ñ a , conta-
do (592), 592; fin p r ó x i m o (588,50), 593; 
T r a n v í a s : contado (135), 135; fin p r ó x i -
mo (136), 136; Altos Hornos (174), 174; 
A z u c a r e r a s preferentes, fin p r ó x i m o , 
149,25; Azucareras ordinarias: contado 
(50,25), 50,50; fin corriente (49,75), 51; 
fin p r ó x i m o (50,50), 51; Céd. A z u c a r e -
ras (100), 90; Explosivos , contado 
(1,160), 1.180; í d e m fin corriente (1.166), 
1.180; fin p r ó x i m o (1.175), 1.193. 
O E L I G A C I O N E S . — S a n t i l l a n a , prime-
r a (91), 91; Chade, 6 por 100 (103,25). 
103,50; Sevil lana, octava (102), 102; 
novena (103), 103; U n i ó n E l é c t r i c a M a -
dr i l eña , 6 por 100 (106), 106; Ponferra-
da (93,50), 93,50;; Constructora N a v a l : 
6 por 100 (102,50), 102,50; 5 y medio 
por 100 (101,50), 101,50; T r a n s a t l á n t i -
ca, 1920 (102), 102; Norte, pr imera 
(75,50), 75,50; tercera (72,90), 72,90; 
c u a r t a (74,25), 74,25; quinta (74,65), 
74; A l s a s u a (94,50), 94,50; P . E a r c e l o -
n a (77), 77; Va lenc ia -Ut ie l (71) , 70.75; 
Valenc ianas (102,15), 102,15; Al icante , 
50,75; Duro Felguera, 69,50; Explosivos, 
1.185; Mengemor, 258; Chade. 695; Unión 
Eléctr ica Madri leña , 180; Hidro Espa-
ñola , 220; Sevi l lana de Electricidad. 164; 
Valle Lecr in . 117; Tudor. 170; Banco 
29/32; pesos argentinos. 47 1 5 / 3 2 ; j E s p a ñ o l de Crédito. 4i0; Central , 200; 
Guindos, 99; Altos Hornos, 174; Madri-
l e ñ a de T r a n v í a s , 135; «Metro». 172; 
Andaluces, 82; Alicante, 577; Norte, 592; 
ordinarias, Río de la Plata, 247; Can . 
del Guadalquivir, 600, y obligaciones 
Ponferrada, 93,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 524.300; exterior, 160.000; 
4 por 100 amortizable, 7.000; 5 por 100 
B S S U H 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
Pesetas, 68,93; dó lares , 4,1885; libras, 
20,34; francos, 16,395; coronas checas, 
12,414; milreis, 0.4990; escudos portu 
gueses, 18,75; pesos argentinos, 1,766; l192o, 79.500; í d e m 5 por 100 1917 (can-
florines, 168,48; liras, 21,915; chelines jgado), 64.500; í d e m 5 por 100 1926, 
a u s t r í a c o s , 59,12; francos suizos, 80,645 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Suben alguno.s c é n t i m o s las series de 
A l z a g e n e r a l 
B A R C E L O N A , 29.—Las ires ú n i c a s se-
siones que se han celebrado en la L o n j a 
durante la semana que acaba de trans-
curr ir se han caracterizado por la nu-
merosa concurrencia de compradores y 
vendedores, pero t a m b i é n por el escaso 
n ú m e r o de transacciones realizadas, de-
bido ú n i c a y exclusivaonente a la gran 
firmeza de los precios. Incluso los trigos 
nuevos de la reg ión , que durante la se-
mana anterior h a b í a n sido ofrecidos a 
tipos bastante moderados, han registra-
do en etilos ú l t i m o s d ía s una importante 
reacc ión . El lo ha determinado, como es 
de suponer, el retraimiento de los com-
pradores. 
Los d e m á s granos y cereales se han 
movido alrededor de esa misma tónica , 
motivando una reducc ión extraordinaria 
en las ventas. 
E l m a í z es uno de los ar t í cu los que 
ha dado m á s juego, pues como hay en 
plaza poquís ianas existencias los que po-
seen t o d a v í a algunas partidas piden por 
ellas precios muy elevados. S in embargo, 
la s o l u c i ó n de este estado de cosas no 
se hará esperar, puesto que hay anun-
ciados para muy en breve importantes 
arribos. 
Los aceites s e ñ a l a n nuevamente una 
marcada tendencia al alza, dado que ésu 
es la corriente predominante en todos 
los centros productores. Durante la se-
mera, refinados, de 173 a 175; terrón de caIdem dJ Alc*¿ntara a don Alfonso Ma-
Aragón , de 161 a 163; í d e m de A n d a l u - | r í a N4rVeZ y don L u i s Mar ía N á r v e z . 
cía , de 169 a 171; plaquetas, de 184 a ' Idem de Calatrava a don J u a n R o c a de 
186; cortadillo, de 188 a 190. Todo pe 
setas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 440 a 
450; ídem Balao, de 425 a 435; Fernando 
P ó o , primera, de 405 a 415; segunda, 
de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; cuar-
ta, de 340 a 350; Caracas, pr imera, de 
590 a 600; segunda, de 490 a 500. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cacaftweíes .—Mondados, a 110; tipo 
blanco tres granos, primera, a 120; 
í d e m ídem, segunda, a 115; í d e m dos 
granos, a 90. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka, extra, de 650 a 660; í d e m 
Lomberry, de 605 a 615; Puerto Rico, 
caracolillo, de 770 a 780; ídem Yauco 
especial, de 760 a 770; ídem superior, 
de 740 a 750; ídem Hacienda, de 625 a 
635; Caracas, descerezado, de 665 a 675; 
trillados extra, de 585 a 595; Puerto 
Cabello, de 580 a 590; Java Robusta, de 
525 a 525; Palembang. de 465 a 475; P a -
sillas. de 450 a 460. Todo pesetas los 100 
Togores. , . 
Concediendo cruz blanca de tercera al 
coronel don NIcomedes Alcalde. 
Idem al coronel don Miguel Garc ía de 
la Herráiz . 
Idem cruz blanca de segunda al coman-
dante don Carlos Mart ínez Campos. 
Cediendo en usufructo al Patronato de 
Casas Militares los terrenos que se Indi 
CaMARINA.—Ascenso a favor de los te-
nientes coroneles de Ingenieros de la 
Armada don Mateo Abel ló y don F r a n -
cisco de la Rocha. 
Idem a favor del teniente coronel de 
Art i l ler ía de la Armada don Manuel B u r -
gueta. 
Idem ídem, de los alumnos de segundo 
a ñ o de Art i l ler ía de la Armada don R a -
fael Montero, don Francisco E l l a ñ o y 
don Manuel Farga . 
Concediendo el mando del buque car-
bonero "Contramaestre Casado", al ca-
p i tán de fragata don Guillermo F l n c u -
nelll. 
Rea l decreto concediendo la cruz de 
25.000; í d e m 5 por 100 1927, libre, 
350.000; í d e m 5 por 100 1927, con im-
puestos, 878.000; í d e m 3 por 100, 1928, 
Interior. Las del Exterior bajan 50 c é n - [ 8 4 1 . 5 0 0 ; í d e m 4 por 100, 1928, 8 0 0 ; ¡ m a n a entraron 250 bidones y un v a g ó n 
timos la F y E , y un entero las d e m á s ; í d e m 4,50 por 100, 1928, 479.500; Deuda de aceite andaluz y catorce vagones de 
la G y H pasan de 91,25 a 89,50. T a m - Ferrov iar ia , 5 por 100, 38.000; V i l l a de 
bién retroceden las del Amortizable, can- |Madrid , 1914, 16.500; ídem, 1918, 4.500; 
jeado de 1900, que pasan de 96,60 a 96,25. Mejoras urbanas, 13.000; Ayuntamiento vinos; !os de la Mancha lo han hecho 
No experimentan v a r i a c i ó n la serie c l ^ e Sevilla, 9.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925,1 ya, aunque muy ligeramente, durante el 
del canjeado de 1917, el Amortizable de noviembre, 19.000; í d e m 1926, 5.000; | curso de !a semana. L a demanda para 
T á n g e r a Fez , primera, segunda, tercera exportar es regularmente activa. Sosteni-
segunda clase del Méri to Naval al co 
mera, a 11.10; segundo, a lo .«u. lerce- G O B E R N A C I O N . — A c c e d i e n d o a la se-
ra, a 10.50; cuarta, a 10,10; rasuras , a i regac lón soijcjtada por la entidad local 
.90. Todo pesetas el kilo. ¡menor de Nogueira, del Ayuntamiento do 
.a reg ión 
Tienden a mejorar los precios de ¡os 
1926, los dos Amortizables de 1927 ni 
el del 4 por 100 en las series C y A, ni 
los tres nuevos de 1928. 
E n bancarios. el Banco de E s p a ñ a si-
gue en baja y pierde dos enteros, y tres 
el Hipotecario. E l Españo l de Crédito 
pasa de 438 a 440 y repiten sus cambios 
el Central y el de Calamarte. 
Los ferrocarriles y de tracc ión siguen 
sostenidos; avanzan Andaluces y Ali -
cantes. Ganan también Pe tró l eos medio 
duro a 156, y la Hidroe léc tr ica E s p a ñ o -
la, que pasa de 216 a 220. No v a r í a n Al-
tos Hornos, Te l e fón ica , Felgueras y 
Nortes al contado. 
Explosivos, m á s animados; el corro 
se formó tarde y no a g o t ó la media ho-
ra hasta la una. pero h a b í a dinero y, 
por consiguiente, alza. Se l l e g ó hasta 
1.185 al contado desde 1.175, que empe-
zaron y a 1.200 a fin del p r ó x i m o . Hubo 
bastante demanda de alzas a fin de mes. 
Las dobles en baja. Anteayer se hizo a 10 
y cuarta, 68.500; c é d u l a s del Hipoteca 
rio, 4 por 100, 17.000; í d e m 5 por 100, 
43.000; í d e m 6 por 100, 45.500; í d e m 
Créd i to Loca l , 7.500; í d e m L o c a l , 5,50 
por 100, 34.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 7.500; 
í d e m Calamarte , 5.000; í d e m Hipoteca-
rio, 25.500; í d e m Central , 2.000; E s p a ñ o l 
de Crédi to , 22.500; H i d r o e l é c t r i c a E s -
paño la , 12.500; ;hade. A , B y C , en 
dobles, 50.000; Te le fón ica , 6.500; Minas 
Rif, portador, 110 acciones; í d e m , nomi-
nativas, 52 acciones; Duro Felguera , 
1.000; P e t r ó l e o s , 15.000; Andaluces, fin 
corriente, 50.000; M. Z. A . , 121 accio-
nes; en dobles, 50 acciones; Norte, 21 
acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 300 accio-
nes; en dobles, 75 acciones; M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s , 9.000; í d e m fin p r ó x i m o , 
12.500; Altos Hornos, 12.500; A z u c a r e r a 
dos los alcoholes. Mercado bastante 
drme. 
No han variado los ganados y sus car-
nes; pero la tendencia actual es la ver-
dadera flojedad. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2.70; terne-
ra, a 3,40; lanar, a 3.40; cabrío , de 2.50 
a 3; cabrito a 5,95; cordero, a 3,50; 
cerdo, de 290 a 3,50. Todo pesetas el kilo, 
al escandallo y en canal , l ibre de im-
puestos de matadero. 
Chffda.—Comarca, nueva, disponible, 
de 34.50 a 35; Lérida, nueva, dlsponl-
Fonsagrada 
Idem solicitada por las barriadas de 
Aguadulce, H o r t l g ü e l a s y Campo, del 
Ayuntamiento de E n l x , y su a g r e g a c i ó n 
al de Roquetas. 
Idem í d e m solicitada por la entidad lo-
cal menor de Albéniz y su a g r e g a c i ó n al 
Municipio de Aspárrena . 
Idem idem solicitadas por las entida-
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tura), Beetñoven. Con8ueÍo o f c < 
riña» (romaiua). Arrieta- tEl 1,,-n: «ÜJ 
Sevillano» .(romanza). Guerrero xP,ed 4 
¡vale). Gounod. La orquesta: « M i í H 
ta: cRedención» 
César Franck. 19, Sexteto, 
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(fantasía) . Soutullo 
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cavallo: «Loe pe«cadoree de npüu.WI 
manza). Bizet." InterinedioT « f i f í i 
educación», charla humorística nn. i? <•! 
Los ar t í cu los coloniales no acusan t a m - | » a . de 5,25 a 5,75; Kurrachee^. ( 
poco cambios sensibles, s o s t e n i é n d o s e , a 5,50; de Cananas , salados, secos, a 
ble de 34 a 35.50. Todo pesetas los 100¡des menores de Madrid de las Cadcre 
^j]¿s jchas. H u é s p e d a y Herrera , y su agrega-
C O m í n o s . ~ A 150 pesetas los 100 Kilos. cIón ^ A y ^ t a n d e n t o de Rucandio. 
„ _ , , „ „, . . i„„„ r^nHr. l F O M E N T O . — R e a l decreto-ley regulan-
C n e r o s . - E n bruto se cotizan: Cordo- L las cooperaciones y auxl l l¿g £ los 
beses, a 5,70; Correntinos. a 5.70; t.on. usuarlo8 lndustriales en las obras de re. 
cordias. a 5,60; Montevideo, a 5.60; !gUiarización y aprovechamiento de los 
Entre Ríos a 5,40; Buenos Ai-res, a 5.50; |r íos . 
Paraguay, a 5.25; Colombia, a 5,40;Chl-j —Declarando jubilado al jefe del Cuer-
le 4,50|PO de ingenieros m e c á n i c o s , y dándole ca-
tegor ía de jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de ter-
ro Merino. Consuelo Obregón^ «R 
(romanza). Suppé; «Doña Francia 
(romanza). Vives. L a orquesta- «Cam ^ 
cuna» y «Danza española». J . p to 
«Ricardo Blanco: «Romanza absurd,!' 
varez Cantoé; «Ojos claros» (canción? 
loe Nico lás ; «Piropos» (canción) £ 
b ranees. Noticias de última hnra V . 
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mi espejo». Señorita López-Lagar: ¿¿ 
turchini», «Malditos quereres», «Can 
none» y «Rigoletto». Señor Moreno J 
rez: «Benamor», «Bésame», «Los de 










por tanto, el alza de los cafés y la ex 
iraordinaria firmeza de a z ú c a r e s y ca-
caos. F lojas las canelas y pimientas. 
Los huevos han registrado un aumen-
to de precios considerables, como conse-
cuencia de la escasez de arribos, que a 
su vez obedece a haber disminuido no-
'ablemenfe la producc ión . 
T O D O S L O S P R E C I O S 
Cotizaciones actuales de los ar t í cu los 
m á s corrientes: 
Aceites.—De ol iva: corriente, a 217,40; 
ferentes, fin p r ó x i m o , 12.500; en dobles, 
775.000; Azucareras ordinarias, 87.500; 
I Z T . ' J ^ J I Í l\!!Sl±J? Wem fin corriente, 200.000; í d e m fin p r ó -
ximo, 112.500; en dobles, 100.000; c é d u -
las benef ic iar ías , 10 c é d u l a s ; Explosivos, 
18.500; í d e m fin corriente, 10.000; í d e m 
fin p r ó x i m o , 40.000; en dobles, 12.500. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r á u l i c a Santi l lana, 
primera, 3.000; Chade, 29.000; bonos 
Chade en pesetas, 2.000; Sevil lana, oc 
de Adra , primera, 7.000; Azucareras pre-¡ superior, a 230,45; fino, a 252,20; extra, 
a 260,90. 
De orujo 
pudo concenarse a eoe precio. Se hicie-
ron a nueve pése la s . 
* * # 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,90; 1.000 libras, a 
29,53 y 1.000. a 29.51. Con un cambio me-
dio de 29,52; dólares , en cantidades pe-
q u e ñ a s : 400 a 6,07. 
• » « 
Reporte de dobles de fin del corrien-
te a fin del p r ó x i m o 
verde primera, de 117,40 a 
121,75; amaril lo primera, de 143,40 a 
147.85; í d e m descolorado, de 126.10 a 
130,05; fermentado, de 95,65 a 100. 
De coco: blanco (con envase), a 152; 
cochín , a 161; palma, a 170. 
De l inaza : crudo, a 152; cocido, a 
160; incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/IZco/ ioíes .—Desti lados de orujo, a 130 tava, 10.000; í d e m novena, 2.500; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 1 0 . 0 0 0 ; ¡ p e s e t a s el hectolitro de 100 grados; rec-
Ponferrada, 5.000; Naval , 6 por 100, i tificados de vino, de 96 a 97 grados, de 
1.000; í d e m 5,50 por 100, 10.000; ídemi'M?? a 224 pesetas el hectolitro; rectiflea-
Chade, sin derechos, 6,50; M. Z. A. ,! l923, pr imera y segunda, 8.000; T r a n s - ; dos de industria, de 96 a 97 grados, de 
2,50; Norte, 3; Azucareras p r e f e r e n t e s , ! a t l á n t i c a , 1920, 10.500; Norte, pr imera, ! ?24 a 226; desnaturalizados, de 88 a 90 
0,80; í d e m ordinarias, 
vos, 9. 
* * » 
Valores negociados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, serie F , 75,50 y 65; C , B y 
A. 75,50 y 60; Vi l la de Madrid 1914, 92 
y 92,25; Minas ded Rif (nom.), 550; en 
0,35; Explos i - 27.500; idem tercera, 12.500; í d e m cuar-
ta, 500; í d e m quinta, 12.500; E s p . de 
Barce lona y Alsasua , 1.500; Prioridad 
Barcelona, 8.500; Valenc ia a Utiel , 
11.000; Valencianas, 5,50 por 100, 49.000; 
M . Z. A . , primera, 20 obligaciones; Idem 
F , 12.000; í d e m G, 6.000; í d e m I , 12.500; 
Medina a Salamanca, 8.000; Metro, 5,50 
a 0 3 25^ Tos 50-3I0'(1^3^25)75103^ 555' ExPlosivos' 1 175-190-185 y ipor 100, 11.000; Azucareras , 5,50 por 
t r o n o l i t á n o 'i v 'mpdin A m - i n n r inn ^ Í I 1 1 8 0 i todo al contado; Azucareras or- 100, 12.500; Azucareras , bonos, 2.000; tropplitano, 5 y medio por 100 (100,50 j , , 
100,50; Azucareras , 5 y medio por 100 dlnarias. o0,75 y 51; Explosivos, 
(101). 101; R . C . A s t u r i a n a 1920 1 185-190 y 1-180' a í m de 11165̂  Nortes' 
(103,25), 100,50; Pef iarroya (101,75), 
101,75. 
B O N O S . — Constructora N a v a l , 1917 
(102,50), 102,50; 1923, segunda (102,50), 
102,50; A z u c a r e r a 6 por 100 (100), 100; 
Chade (116), 115. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 31 
1,00 1 franco franc . 0,2390 0,2390 
5,00 1 belga *0,85 *0,8480 
1,00 1 franco suizo. *1,1725 * l , 1 7 2 ó 
1,00 1 l i r a 0,3165 *0,3185 
25,22 1 l ibra 29,53 29,51 
5,19 1 d ó l a r 6,065 6,07 
1,23 1 reichmark. . . *1,455 *1,455 
0,95 1 cor. checa . . . *0,182 *0,181 
5,60 1 escudo *0,26 *0,26 
1,39 1 cor. noruega. *1,63 *1,63 
1,39 1 cor. sueca . . . 1.76 
2,10 1 f lor ín *2,45 *2,45 
2,50 1 peso argent . *2,5425 *2,'54 
B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
F i n p r ó x i m o : Amortizable 3 por 100, 
75,85; Nortes, 118,20; Alicantes, 115; 
Orenses, 45,20; Andaluces, 81; Minas del 
Rif , 127,75. 
« w » 
B A R C E L O N A , 31.—Durante el d í a se 
hicieron las siguientes cotizaciones en 
B o l s a : 
F r a n c o s franceses (23,95), 23,95; l i -
bras (29,55), 29,56; marcos (1,455), 
1,455; l iras (32), 31,95; francos belgas 
(84,85), 84,85; francos suizos (117,25), 
117,20; d ó l a r e s (6,082), 6,082; pesos 
(2,565), 2,565. 
Valores a plazo: Inter ior (75,30) 75,55, 
amortizable (75,90), 76; Nortes (586), 
R e a l Astur iana , 1920, 12.500; Pefiarro-
ya , 13.000; Bonos Naval , 1917, 5.000 
ANUNCIO O F I C I A Xi 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A 
A N U N C I O D E C O N C U R S O p a r a l o s s u m i n i s t r o s 
e i n s t a l a c i o n e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a n 
L Instalación de armarioei y estanterías metálicag para la Biblioteca. 
2. Idem id. para í l Archivo. 
3. Taquilla* (anuarios) metál icos para los cuarteles d* Marinería e Infanitería 
de Marina 
4. Armarios para guardar eneeree de rancho. 
5. Uorno para la panadería. 
fi. Moeas, sillae, armarios y cortinas para loe despachos de los Escribientes. 
7. Mesas j" b.-mcos para loe cuarteles de Marinería e Infantería de Marina. 
8. Habil i tación do la enfermería. 
9. Idem de los cuartete de los oficiales de guardia de Campaña y gabinete te-
legráfico. 
10. Elemento^ de trabajo para la panadería (máquinas amasadoras, etc.). 
11. Alfombras con destino a loe pasillos y escalera principal. 
Se convoca a los industriales que deseen tomar parte en este concurso para su-
ministrar los eff<tos y hacer las instalacionee anteriormente reseñadas. 
Las relaciones expresivas de lo que ha de adquirirse y las condiciones que han 
de reunir loe efecluf, así como las administrativae a que habrán de eujetaree los 
concursacte', ectarán de manifiesto en la Ayudant ía Mayor del Ministerio de Marina 
(plaza de lot Ministterios), donde se faci l i tará a los interesados cuantoe datos ne-
cesiten para formular sus proposiciones, que habrán de referirse al lote cuya ad-
judicación pretendan. Los concursantes podrán optar a uno o varios lotes; pero 
para cada uno presentarán proposición por separado. 
Los gastos que ocasione la publicación de este anuncio en el cDiario Oficial del 
Ministerio de Marina», «Boletín Oficial» de esta provincia y tres diarios de esta 
Corte se pagarán a prorrateo entre los adjudicatarios, que habrán de satisfacer, 
además, Ice referentes a Timbre, derechos reales, impuesto de pagos d d Estado, 
escritura, si !a hubiere, y todos cuantos con arreglo a la legislación vigente pesen 
sobre esta c-'ase de contratos 
Las proposiciones, en sobre cerrado y con expresión del lote a que se refieren, 
ee presentarán en la Ayudant ía Mayor del Ministerio a partir del día l.» hasta el 
16 inclusivo del próximo mes de agosto, a horas hábiles de oficina (de nueve de la 
mañana a des de la tarde). 
Los adjudicatarios vendrán obligados a ingresar como fianza ©1 8 por 100 del 
valor total por quo se lee hagan las adjudicaciones dentro de los cinco días si-
guientes n aquei en que ee publique l a real orden en que se lee concedan. Caso 
586; Al icantes (572 50) 575- O r p n ^ contrario " entenderá que renuncian a la realización del servicio, sin que haya lugar 
/ A i n n \ JA on. n ú * * ' . , I» postenor reclamación. 
(43,90), 44,80; Chades (709), 712; Anda-1 Ma<iridf 3, m o ^ 
grados, de 117 a 118; aguardiente de ca-
ña, de 74 a 75 grados, de 1P2 a 1R6 
/ í / g a r r e a s . — V i n a r o z . de 26.78 a 27.38; 
rojas, de 25 a 25.29; Mallorca, de 17.26 a 
19.64; Ibiza. a 20.23; Tarragona, de 26,78 
a 27,08; Valencia, de 25,29 a 25.59'; Chi-
pre, a 29.76. Todo pesetas los 100 kilos. 
/l/mendrns.—Mollares, con c á s c a r a . a 
170; Tarragona, sin cáscara , a 500; Ma-
llorca, ídem escogidas, a 485; ídem ídem 
corrientes, a 450. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Alpiste.—De 53 a 58 pesetas los 100 kilos. 
Ajos.—Cappadres, a 36 pesetas la do-
cena de r i s tras; primeras, a 19. 
Aní s en grano.—De 135 a 150 pesetas 
los 100 kilos. 
Arroces. — Benlloch, cero, de 53,50 a 
55.50; floreté, de 57.50 a 59.50; selecto 
flor, de 60, 50 a 63.50; superior (gran-
za), de 65,50 a 67,50; matizado corrien-
te, de 56,50 a 60,50; í d e m selecto, de 
60,50 a 62,50; í d e m extra, de 61,50 a 
65.50; bomba corriente, de 90 a 95; í d e m 
superior, a 105; ídem extra, de 110 a 
115. Todo pesetas los 100 kilos. 
/ In -e j ímes .—Franceses , de 48 a 48.50; 
Rumania , de 39 a 43; Navarra, de 49 
a 50; Mála-ga, de 49 a 50; í d e m nuevos, 
de 42.50 a 43,50; Casti l la, a 50 pesetas 
los 100 kilos. 
/ lue i íanas .—Negre ta escogida, a 78 pe-
setas los 58 ki los; garbillada, a 75; co-
sechero, a 70; en grano, a 280 los 100 
kilos. 
i4ue7za.—Extremadura, de 36 a 36,50; 
Mancha, a 38; Aragón , a 38,50. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
A z ú c a r e s . - M l e l , de 145 a 147; tercia-
do, de 148 a 150; centr í fugo remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 151 
a 153; blanquillos, de 156 a 158; graf i -
tos superiores, de 158 a 160; blancos pri-
2,75; de Marruecos, í d e m , id., de 2 a 3 
Pesetas el kilo. 
Chufas.—A 110 pesetas los 100 kilos. 
Odri íes .—Hal lawee , a 80 pesetas loe 
100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4,50; salvadil lo . 
a 5. Todo pesetas los 100 litros. 
Fr í jOíes—Extranjeros , a 70; Cast i l la , 
de 91 a 92; Gerona, a 170. Pesetas los 
100 kilos 
Garbanzos. — A n d a l u c í a , blancos, co-
rrientes, de 61 a 63; í d e m , id. media-
nos, de 95 a 90; í d e m , id. superiores, 
de 100 a 115; pelones, de 55 a 90; C a s -
tilla, medianos, de 100 a 110; í d e m s u -
periores, de 135 a 170. Todo pesetas los 
100 kilos. 
/ /abas.—Extremadura, de 46 a 50; Ita-
l ia , a 45; Mallorca, a 44; T ú n e z , a 45; 
Orán, a 45; Valencia, de 48 a 48.50; Ma-
h ó n , para simiente, de 75 a 80; Prat , a 
48.50. Todo pesetas los 100 kilos. 
/ / f lb?c/ iuclas .—Castel lón, nuevas, de 88 
a 90; Valencia Pinet. de 78 a 80; m o n 
(juilina, de 80 a 81; tranf iui l lón, nuevas, 
de 80 a 85; Casti l la, corrientes, l e 95 
a 100; í d e m superiores, de 105 a 110; 
plata. Italia, de 70 a 72; cocorrosas, 
Castil la, de 89 a 90; Mallorca, de 75 a 
80; comarca, nuevas, de 90 a 98; Che-
coeslovaquia, a 85; Gal ic ia , de 68 a 70. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/ / abones . -Sev i l la , de 48,50 a 49; Jerez, 
de 49 a 50; Marruecos, de 46 a 46.50; 
Safi . de 46,50 a 47; Italia, a 46,50; Chi -
na, de 44 a 45. Pesetas los 100 kilos. 
/ / a r m a s . — E x t r a blanca superior, de 69 
a 70; corriente, a 68; m'imero 3, de 46 
a 50; n ú m e r o 4, de 39 a 42; segundas, 
de 35 a 37; terceras, a 34; cuartas , de 
30 a 32 Todo pesetas los 100 kilps. 
/ / u e u o s . — M a z a g á n , a 60 peestas las 
treinta docenas; Ibiza, a 64; M a h ó n , a 
90; A m p u r d á n , a 96; Mallorca, a 80; 
Bulgaria , a 60; T u r q u í a , a 60; F r a n -
cia, a 74; I ta l ia , a 72; Vi l la franca del 
P a n a d é s a 120. 
Lentejas.—De 70 a 100 pesetas los 100 
kilos. 
Maíz .—Plata disponible, de 42,50 a 44 
pesetas los 100 kilos, sobre carro. 
Mijo.—De 45 a 50 pesetas los 100 ki los . 
Persas.—imperiales, a 15 pesetas la c a j a 
de 10 ki los; en grano, a 12. 
P/rr?en/or?es.—Picantes, en c á s c a r a flor, 
escogidos, a 47; superiores, a 34; espe-
ciales, a 32; primera, a 29; segunda, 
a 28; dulces, en c á s c a r a flor, escogidos, 
a 34; superiores, a 32; especiales, a 25; 
primera, a 26; agridulces, en c á s c a r a 
flor, escogidos, a 37; superiores, a 34; 
primera, a 32. Todo pesetas los once k i -
los y medio. 
Pimientas, — Slngapoore. b lanca , a 
12,20; í d e m negra, a 9.50; Penang , a 
9.30; Jamaica, a 7,20. Todo pesetas el 
kilo. 
Tr/j /os .—Aragón, nueva cosecha, a 47; 
Navarra, Idem, de 47 a 47,50; Urgel , 
í d e m , a 48,50; comarca, í d e m , a 49.50; 
Extremadura, blanquillos, í d e m , a 47.50; 
Lérida, í d e m , de 48 a 48,50. Todo pese-
tas los 100 kilos sobre v a g ó n origen. 
cera a don Jaime Cura . 
EL RECARGO POR 
OE MONEDA 
E l ministerio de Hacienda ha dictado! 
una real orden en la que se establea I 
que las cotizaciones que han de servir I 
de base durante el mes de agosto paral 
liquidar el tanto por ciento a que han del 
estar sujetas las mercancias proceden. | 
tes de naciones a las que se aplique Ij 
Igual o superior al 70 por 100, sean laj| 
siguientes: Turquía , tres enteros 95 mU 
l é s i m a s ; Bulgaria, cuatro enteros 376 mi-1 
l é s i m a s ; Yugoeslavia, 10 enteros 668 nii.| 
l é s i m a s , y Grec ia siete enteros 866 mij 
l é s i m a s . 
F ína í / re s—Corr ientes , de 25 a 45 pe-
setas el hectolitro; marcas añe jas , de 
80 a 125 
Finos .—La Asoc iac ión de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
P a n a d é s , blanco, a 2.10; Campo de T a - ¡ p r i m e r a columna del Arancel, o"de aqut 
rragona, blanco, a 2.30; Priorato, tinto. | Has cuyas divisas tengan una deprecia, 
a 2,65; Martorell, blanco, a 2,25; Man- c ión en su par monetaria con la peseta 
cha, blanco, a 1,80; moscatel, a 3,50; 
mistela blanca, a 2,70; í d e m tinta, a 
2.90. Todo pesetas por grado y hectoli-
tro, puesta la m e r c a n c í a en punto de 
producc ión . 
T e r o s . - D e 37 a 40 pesetas los 100 
kilos. 
M e r c a d o d e los M o s t e n s e s 
M A D R I D . — E l mercado de huevos es-
tuvo con menos existencias que en las, , DE AGOSTo 
anteriores semanas; por ello y durante 1 Advincula; Hermanos Macabeoe T 
estos tres ú l t i m o s d ía s los precios han|s,u madre, Ensebio, Oh.; Fe, EsperanzA j l 
tenido ' un alza de bastante considera-1 Caridad, vgs.; Fél ix , Justino mrs.; Veroj 
c i ó n , p a g á n d o s e los de Casti l la a 3,50 Ob.; Nemesio, cf.; Fausto, Mauro, Ci-f 
pesetas m á s que en la anterior sema- rilo y Rufo. mrs. 
na, y les de Gaüicia con 3. Los extran-| L a misa y oficio divino son de la octa-i 
jeros ganan igualmente cuatro pesetas1 va del ^ t o l Santiago, con rito doM 
en M ripntn I inayor * co'lor e-1̂ 81"118*10-
A . irooturna.-Cor Jesu. 
SANTORAL Y CULTOS 
L a afluencia de huevos procedente 
de los mercados extranjeros es e scas í -
sima, siendo esta la causa del alza ex-
perimentada. 
Queda el mercado con pocas existen-
c í a s y con precios muy firmes. • 
No hay que registrar n i n g ú n cambio 
en la marcha del mercado de aves ni 
en el de caza. 
Rigen los siguientes precios: 
^ues.—Galanas, de 5 a 5,25 pesetas 
u n a ; patos, de 6 a 6,25 í d e m ; pavos, 
de 13 a 14; pollancos; de 5,25 a 6; po-
llos, de 3 a 4. 
40 Horas.-Parroquia de los ingles. 
Corte de María.—N. Sra. de la AAmude-
na. en Sta. María (P. ) ; L a Blanca, en S. 
Sebast ián; Consuelo, en S. Luis; Olvido, | 
en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias. — 8, mi«aj 
perpetua por los bienhechores de la parro-1 
quia. 
Parroquia de S. MiUan.—Novena a b. 
Cayetano. 10, misa cantada con L>po6i-! 
c ión; 7,30 t., Exposición, estación, roea-l 
rio, sermón, señor Ruau; ejercicio, reser-l1 
va y gozos. . 
A. de S. José de la Montaña (Caiacai) 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y 
dición. 
Comendadoras de Santiago.—Termina 
be» 
Caza—Conejos de primera, de 6,50 a l 
6,75 pesetas par ; de segunda, de 4,50 a Novena al Apóstol Santiago. 6.30 t., p j 
4,75; de tercera, de 3,25 a 3, 50; de ¡posición, estación, rosario, sermón, señor 
rio», 
deros-








































L I C O R C A R M E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E A N 1 8 
y 
Vinos para m e s a j c e l e b r a c i ó n de l a S a n t a Misa , elaborados 
por los B B . P P . Carmel i tas Descalzos del Desierto de L a s Pa lmas . 
B E N 1 C A 8 1 M . — C A S T E L L O N . 
cuarta, de 2,25 a 2,50. 
Huevos.—De Casti l la de 19 a 20 pe-
setas el 100; de Galic ia , de 18 a 19; de 
Alemania, de 16 a 18.; de Bélgica, ' de 
21 a 22; de Fraj ic ia , de 18 a 20. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a y M o n t e s 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o : 
Den Antonio S á n c h e z v S á n c h e z ascien-
de a ayudante primero con el sueldo 
anual de 5.000 pesetas; don F é l i x Arrúe 
Ast ia7arán ingresa como ayudante se-
gundo: don Isidro Alonso de Medina 
Piqueras, ingresa t a m b i é n como ayu-
dante segundo. 
Ayudantes de Montes: Por real or-
den de esta fecha se a m p l í a con tres 
plazas el n ú m e r o de las anunciadas 
fiai la ú l t i m a convocatoria y se deolara 
can derecho a ingreso en el Cuerpo de 
Auxil iares facultativos de Montes a don 
Alfonso de la Fuente Blanco, don Fé-
lix Vólez Garc ía y don José Delgado 
Molina, que h a b í a n sido aprobados en 
dichas oposiciones 
S e a n u n c i a g r a n c o s e c h a d e v i n o 
C E T T E , 31.—Ninguna novedad hay que 
Quixa.l; ejercicio, gozos y procesión de re-j 
eerva- „ , • \ c , 1  
Maria Auxiliadora (Saleeianos).—t) a ». 
^i585- * on i Pr. 
Maria Inmaculada.—10.30 a 6,30 U " 
Mari» posición. 
Pontificia.—Triduo a S. A.íonso 
de Ligorio. 7.30 t.. ejercicio, sermón, pa-
dre Armentia, redentorista, y reserva. 
Bosario.-Novena a Sto. Domingo de wu-| 
mán. 8, misa, ejercicio y rosario; 7 t., 
poeicion, rosario, ejercicio, cánticos y 
Sesl?vlta8 (S. N i c o l á s ) . - 8 a 9,30. n d ^ 
6,30 t.. Corona dolorosa. , . 
Parroquia de los Angeles (40 Uorae^J 
Co-n-tinúa la novena a su Tltu1"- . . 
posición; 10. misa solemne; o.JU 
íemnes Vísperas con asistencia del Va°' | 
de párrocos de Madrid; 7 t., ejercicio, se 
món, señor Arriba y reserva. 
S O R T E O D E DOTES 
La V . O. T . de S. Francisco (S. Bem»-| 
bé, 13), celebrará en su capilla, ei 1 dnJ 
septiembre de este año, el sorteo oe i 
dotes de 750 pesetas cada u n o ' ^ I 
manas de .a orden que deseen contraer ^ 
trimomo. Deben ser huérfanas de paa^. 
pobre*, haber cumplido quince ĥ  
edad y no pasar de cuarenta, resia-r 
- Uevar seis »* L s e ñ a l a r respecto de la s i t u a c i ó n v in í - , bitualmente en Madrid y llevar se'Js 60. 
cola. L a v i d &6 mantiene en excelente 8es perteneciendo a nuestra orden- ¿t 
estado, favorecida la temperatura y s ó - , licitudes se presentarán en 'ae.^l.-ñan». 
' l a orden, de nueve a doce de ia m.^^. lo en .puntos aislados se han presentado 
l i g e r í s i m o s ataques d'e « m i l d e w » . 
E n cuanto a l aspecto comercial , per-
manece invariable desde hace varias 
eemanae. L a s transacciones no son nu-
merosas, y ahora parece ser el comer-
cio el que se retrae, en vista de la cose-
cha futura. 
hasta el'31 del actual, debidamente ] 
ficadae. Las a«raciadae deberán conwg 
matrimonio en el término de un ano, ^ 
personas que sean también hermano* 
la orden. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen»» 
eclesiástica.) 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
In ternas externas «te 
fabo 3pt3 correo 349 
Tonta en fnmwícias , y Abada. 6. Madri / 
O P O S I C I O N E S A E S C U E L A S 
Preparación por maestros. Licenciados y Doctores. Ex-
celente resultado en las anteriores oposiciones. Higié-
nico internado para oposi>tore« de ambos sexos con ab-
soluta independencia, dirigido por Sacerdotes. Colegio 
Academia de 8. Antonio. Plaza del Carmen. Madrid. 
H A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad mectrofl campos y aumentaréis cinco veces en 
valor. Grandes exietenciae de Bombas MORENO y Cia . , 
Carrera Sao Jerónimo, 14. MAD&ID. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a c a s a O R G A Z 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino , 13. 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80 .—TELEFONO 13.279 
B A R C E L O . N M 
^ A V I N O Q 
Pídanse catálogoe i ln 
Maquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
T las má«j elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas eepeoialee de to-
das clases para la oonfeo 
ción de ropa blanca j de co-
lor, sastrería, coreée, etc., j 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general eo 
pinna: S A P I D A , 8. A., 
AVIÑO. 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En MADRID, 
CASA H E R N A N D O Y ORAN 
V I A , 8. 
stradoe, que se enviarán gratis. 
U í T i d a s , C o r t a d u r a s , D e s g a r r o s , 
Q u o i n a d i i r a s , I J a ^ a s , S a l í a ñ o n o s 
M- i IUMII iMiiidiinii Mli- (••m <•! iMtilcroso "anf isrplico fátamuh 
T a f e t á n l í i i u i d o C u r a H e r i d a s " J E I L " (Mana r e M 
<Tiilio encarnado» IMUiCIO: U N A P E S E T A ¿ í i n h o 
Uiiiro remi iüo (|ii<; tiene tvst.ls prDpií-cl.ides. Una vez aplicado íorma 
una delgada c.i|.a elá^li£l e i(np<¿riii('aM>-al a¡re y al â ua'. permitiendo, 
lavarse y rnovt-r L parle dañada iii| dificultad, •alvuna. Mi|"iiniendo el 
hiolestU y antiestético u-.o ,<le prtrelirs y v'endas. N" ileln- faltar en 
ninifcria oficina, taller, (álirir i, colegia HÍ'hiífr'Ar, Pata vueilriv tran-
qnilitlad no dejris de Icner,'Meiiiprr a vuestro aleante un tubo de 
TAl-tTÁN. LIQUIDO ••Jfc'.II." tH'l^ .•Mcarnado). 
DKSCOMI.AD DE IMITACIONFS V KXUJIH- SléMI'RF CUBO tNCAkSADO 
CHEMISCHE FABRIK HEURV COHRS. - HANNOVER 
Ri|irf5.nt»(Tté i]enfral:.N. SALIES BARBARÁ. Apartado 199-BARCELONA 
EN VENTA: Principales Centro» do rspi-ciftcos. FarmaciÁ«y Droguerías de Eipaña 
DBPOSITAJIIO PAJIA M A D R I D Y P R O V I N C I A S ; 
8. R O D R I G U E Z , Alcalá, 98. 
LOTERIA 
BlUtes de todos los sorteos. 
Dir ig irse : T . F e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
n ú m e r o 9. 
R a m b l a S a n t a M é n i c a , 9. 
B A R C E L O N A . 
G A R C I A M Ü S T I E L E S 
Ornamentoe de igleeia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
E L D E B A T O 
Colegiata, 1 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, úl t imos modelos. 
Ooya, 21-29. Talleres: Aya-
la , 45. Teléfono 60.120. 
M A N U E L C E R E Z O 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
O R B I S S^A 
C l a r i s , 5 . B A R C E L O N A . 
T e l é f o n o A . 4 5 8 . 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 8 , entresuelo. 
M A D R I D . — T e l é f o n o 1 6 . 9 2 4 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a t t i ^ ' 
q u i n a d e e s c r i b i r 
BALNEARIO DE SOLARES 
C o n t i n e n t a l m 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R C O N 
E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E H I S T E -
R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O I N T E S T I N A L E S , J 
D E M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S D E E N T f e 
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.9i2 E L DEBATE ( 7 ) 
Miércoles 1 de aanslo do I«í8 
iJ|MlMlW^ 
i i i i i i i i i i i i i i r n i i i i i i i i i i i r M i i i i i r i m i i i i i i m r i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas I 
g I T I B • * ^ • 
^^,^^,^,,,,,,,,,,1111111111111111111111111111111111» 
^1""""' ' i P B I I Í C I P A I . , doe fachadas, 
anuncio» »« reClD* ciuco balcones. 21 duros. 
AdT»^rac láJ1 da Keye6. 25. 
'n \ . B A T E , Colegiata. 7; p I S 0 S 90. IW). '125 peae-
s j , D E « ^ p E B A T B . tas. tranvía puerta. Telé-
aoi0SCO ÍLiA frente a las fono 30.276. 
Fiit-Y, 8. exterior, 
balconee, 55; inte-
PALABRAS Cada palabra m á s , 0,10 pesetas I 
íOÍ Alcalá, «   . 76L 
calle de A ' co d0 01o. ¿ X L A B E R » Y , ti 
Cíllatravasi a , 45. tre8 ; 
' « f auiosoo d . »a r j o r ! _ 4 0 . _ _ _ _ r _ _ 
A* íavaplé». uni08CO 
plaZa rta de Atocha, aulos-
d % : r a1o- ta de lo. C u . 
c0 mos frente al nu-
^ C r "óseo de la Clo-
**0 dé San Bernardo, Y 
^ TOPAS ^ At}IS,r-
" C I A S ^ ^ I W D A P . 
A L M O N E D A S 
/MÜTPSA venta mueblee; 
CC 18 peeetas; meei-
laTft 17 nesetae; armanoe 
S e 30 Pe6etw< TudM' 
^ ^ " l o r z ó s a m e n t e 'exis-
^ ' S P ^i0« ^ ^ - . u 1 ^ 
teI1f rf» Barqu'"0» 41. Ther-
rreter i 05 Heladeras. 9.75. 
S V a S t.25. Boleas, 1.95. 
^¿Í^ÓB^magnífico. con 
^ hra vajilla, barato. 
S Snito Gutiérrez, 35. 
Ser ía ; cuatro a exete: 
tranvía 6, 
r^^TíSDA mneblea diez 
S. camae. piano, arma-
ros etcétera; deseo pren-
5 5 i 5 5 c 5 í ^ n a c i m i e n t o ; 
í^e 1.000 peeetae, 600 pe-
J ^ . EstreUa. 10. Mate-
MÛ ' 
rr^^ohipendaJ, lu.nae 
JSrloreej vale 8.000 peee-
¡ ^ . 0 0 0 . Estrella. 10. tm, . . 
¿ r j^ÓB lunas fantaeía, 
ovalada, eillaa tapi-
r o . 600. Estrella. 10. rTcÓBATcama bronce, co-
queta, meeillas, luna. 740 
^etasj^trella» 10. 
¿^JÁ^colcbón y almoha-
da SO* peeetae. Aparadores, 
K). Estrella. 10. 
BüBSAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
gillón, 25. EstreUa, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mee as co-
medor, 10. Estrella. 10. 
Oieuui, •• • 
CAMA dorada a fuego, con 
íommier, 100 pesetas. Jistié-
UaJ^ 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha, 
UXÍSBUiS se liquidan mu-
CÍIM a mitad de precio. 
.BargufiJo, 15, frente ai tea-
tro. 
SUEVAS rebajas sólo 15 
día*. Comedores con bron-
ces bien barnizados, lunas 
primera, 510; armarios doe 
lunas grandes, con bronces, 
210; alcobas, armario gran-
de, cama, tocador marco 
bronce, con cuatro luces, 
dos meeillas, 625; de tres 
cuerpee, 950; camas doradas 
& fuego, 100. Liquido camas 
de hierro perdiendo. Mu-
choe modeloe. Luchana, 33. 
PISO despacho, alcoba, bar-
gueño, jamugas, gabanero, 
heladora, eofá. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
^QUILo hermosa y fres-
ca caea de campo amuebla-
da, todas comodidades, tres-
cientas pesetae temporada, 
«icarias Alonso. Cardenal 
Usneroe, número 73. 
AÍVAREZ Castro, 17. sóta-
ao espadóse induetria, 120; 
extenor, baño, gas, telefo-
no, aecensor, terraza inde-
pendiente, 165. 
Í ^ T n r pesetas. Calle 
Marcenados, esquina Pradi-
R0 (Proeperidad). Eazón: aan Bernardo, 92 
rior, 40. 
HEBMOSILLA, 51. exterior, 
baño, lavabo, teléfono, a«-
censor, 165; entreeue.o pro-
pio peluquería, eaetrería, 
160. 
PISO cuarto, hermosa azo-
tea (sin ascensor). 125 pe-
setae. Manuel Silvela, 1. 
¿¿"alquila en Ponciaino, 67, 
bonitoe exteriores 80 pese-
tas. 
A U T O M O V I L E S 
REPAItACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Telé-
fono 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A B A C X I< Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. I V 
léfono 53 304. 
ICAONETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES cMinerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robuste». 
Pidan demostraciones. K»-
presentación Automóvil Sa-
Idn. Alcalá, 81. 
COÑDITCCIONES interiores 
c N a s h > seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Qran ocasión. 
«Auto» «Citroen». Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio Agencia «Star». 
Montera, 8, prinoípaJ. Telé-
fono 12.520. 
INAUOUBACION G a r a -
ge América, 30 jaulas. Se 
admiten coches sin jaula, 
estancia por días, precioa 
increíbles. Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas: te-
léfono 35.819. 
N A B V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo «Nomplus», 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
PARTOS; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo en 
los anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5, principal 
izquierda. 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mam-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máe que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
ii 11,111111111111 n i n 11111111 i i 111 mu un m 111 n i i n 11 n! 1111 n m rn-
ADHAJAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La c-asa que más 
paga. Sagasta, 4, compra 
venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
eulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F I A . 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profeeora-
do extranjero^ Clases par-
tiouliares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíetica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (8 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. «Instituto Reus». 
Preciados, 23, Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
SEÑORA daría clases fran-
cés, piano, canto. Acompa-
ñaría señora, niños. Con-
vento Enclavas. Cisne, 18. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanografía, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
CORREOS, Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, 100 plazas anun-
ciadas, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro, 16. Mecano-
grafía, Taquigrafía, Conta-
bilidad. 
M A G I S T E R I O . Preparación 
oposiciones convocadas, la-
bores inclusive. Colegio Cas-
tellano. Magdalena, 30. 
CüRSÓ postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
TRASPASO colegio segunda 
enseñanza acreditado. Gar-
cía Herrero. Caja Postal 
(Madrid). 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congeetionee, vahído»». 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
A C I D E Z y dolor estómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gastrosán». Venta 
farmacias. 
C U R A R A su estómago to-
mando Polvos Estomacales 
del Jesuíta. En farmacias. 
Depósito: Arena!, 2. 
R E U M A ; para quitar loe 
dolores y purificar la san-
gre, use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid, 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida 
Apartado 9.006. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OCASION; vendo hermosa 
caea Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7,000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena,-12. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», 
todo «confort», capitalizada 
7%, Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en eo-
lares. Teléfono 13.346. 
VENDO hotel hermosa gran-
ja, higienizados, tranvía; 
cambio por finca. Hernán 
Cortés, 7. , 
V E R A N E A N T E S , vendo ca-
sa tres pisos, cinco vivien-
das, Navalperal. Plaza Cu-
rato; 525.000 pesetaŝ  
E N Lourdes se venden sie-
te hectáreas a siete pese-
fas el metro. Terreno pra-
dería, con árboles. Salida 
Lourdes a Bau, frente la 
cueva. Electricidad, agua. 
Dirigirse: Monsieur Petit-
queux. Organier d'Art. Lour-
des. 
VENDO casa hotel 11.857 
pies entrada de Carabanchel 
Bajo, varias plantas, jar-
dín, cochera, taño, depen-
dencias, cinco pesetas pie. 
Preciados, 9, portería. 
COMPRO solar o casa vie-
ja céntrico, directo dueño, 
pago contado; indiquen por 
escrito sitio, último precio. 
Torrijos, 58, derecha. Hila-
rio Ziz. 
CERCA tranvía, casa solar 
corral, 5.750 pesetas. Renta 
700; otra casita, 1,300. Ren-
ta 240. Cava Baja, 30, prin-
cioal. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡EJ 
mejor fotógrafo! 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
C E D E S E gabinete con al-
coba. Pelayo, 47, segundo^ 
H U E S P E D E S todo «confort», 
familia honorable. Hermo-
eilla, 44, entresuelo centro. 
i Q U E R E I S veranear? En 
hermoso hotel amueblado, a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores do La Sierra. Infor-
marán: Pensión Candela-
ria. Corredera Baja, 4, se-
gundo derecha. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principalee. 
SEÑORA alquila habitacio-
nes con. sin, «confort», en-
tresuelo A. San Bernar-
do, 66. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Casa católica. Pen-
sión desde 5,50; habitacio-
nes independientes. 
G A B I N E T E uno, dos ami-
gos, con o sin. Silva, 44, 
primero. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión. «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Velar-
do. 8. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o e baratísimos. Monte-
ra, 29. 
H U E S P E D E S 
CRUZ. 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo. 
no, c a r t a ; especialidad 
oaella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Luio-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal!, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
eacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, sesrnndo. 
OPOSITORES: oficinistas 
estables, pensión esmerada, 
6.50; dos amigos, 6. Alquí-
lanea hobitaciones. Baño. 
Mayor. 19. eegundo. 
R E S I D E N C I A señoras cató-
licas, «confort», economía. 
Carrera San Francieco, 13, 
primero. 
P E N S I O N completa, tres 
platos, 3,50. Calle Indepen-
dencia, 2, tercero derecha, 
H . Madrid-Barcelona (antes 
Pensión Marie). Casa seria, 
reformada, comida excelen-
te; pensión completa, ocho 
pesetas. Preciados, 27, prin-
cipal (plaza Callao). 
P A R T I C U L A R , alcoba ga-
binete dos amigos. Madera, 
11, primero izquierda. 
S E cede habitaciones viu-
da hija, dos hermanas, pen-
sionistas, empleadas; cam-
bio pequeña aeie-tencia. San-
ta Catalina, 3. Antigüedades. 
M O N T E R A , 18. segundo iz-
quierda. Pensión desde 5,50; 
preferidos católicos. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos. Pi 
Margal!. 8, Gran Vía, edi-
ficio teatro Fontalba. En-
trada Jiménez Quesada, 2. 
P E N S I O N : Gran comodidad, 
b a ñ o , teléfono, ascensor. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
BE ceden habitaciones ca-
ballero con pensión o dor-
mir. Alberto Aguiilera, 48, 
bajo izquierda. 
M A T R I M O N I O formal de-
sea dos huéspedes, pensión 
completa. Jacometrezo, 61, 
entresuelo. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
L I B R O S 
I M P R E S C I N D I B L E . Con se-
gundo Apéndice alcanza has-
ta el día. Completo, ¡mil 
páginas! Antes decidir es-
tudios, consulten dicciona-
rio-guía carreras, oposicio-
nes, por Escribano. Libre-
rías o La Enseñanza. Ruiz, 
23. Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M O D I S T A S 
E L E G A N T E S sombreros pa-
ra señora, precios excepcio-
nales por fin estación, pre-
senta actualmente Vogue. 
Montera, 44. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktai Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
GEMELOS prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
•SO pesetae. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. l¡Mi 
salón!! Toledo, 3. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
FUERA canas. Tinte Hén-
De, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi *a* 
lónl! Toledo, 8. Teléfono 
54.589. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E , agente para 
préstamos del Banco Hipo-
tecario de España. Madra-
zo, 26.. Teléfono 12.499. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audióm Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
EXPOSICION de Paría. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
LICENCIADOS E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Salmerón, 8. 
SE desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niume un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ca-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
H A C E falta chico. Jardi-
nes, 4, imprenta. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to: ¿Queréis obtener un 
destino civil del Estado? 
Mandar hoy mismo el do-
cumento militar que po-
seáis al Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
D e m a n d a s 
OFRECESE clérigo diácono, 
preceptor niños. Dirigirse: 
Robles, 9. Puente de Valle-
SENORITA dos títulos aca-
démicos se ofrece instruir 
niños o cosa análoga, den-
tro o fuera. Antonia Gar-
cía. Fuencarral, 87. 
J O V E N católico, huérfano 
padres, crítica situación, 
ofrécese cualquier trabajo 
particular u oficina. Escri-
bid: Carlos Alvarez. Apoda-
ca. 16. 
M E R I T O R I O oficina, joven, 
excelente ortografía, conoz-
ca «Underwood», todo el día, 
buen porvenir. Núñez Bal-
boa, 14; mañanas. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO cacharrería ver-
dulería c a m b i o destino. 
Claudio Coello, 75. 
B U E N bar con pianola, vi-
vienda, 12.000 pesetas. Ra-
zón : Cava Baja, 33, im-
prenta. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá, 17. 
I E L Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por sai seriedad y econo-* 
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 84.555. 
INVESTIGACIONES, vigi-
lancias secretae. Guardo in-
cógnitas Madrid, provin-
cias. «Detective», Arenal, 9, 
continental. Madrid. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente inglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
oíase de filtros. Tenemos 
porosos do repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
COLONIAS, 2,50 litroT Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CHOCOIiATB para diabéti-
cos. Manuel Ortit. Precia-
dos, 4. E l paquete. 2.65, 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 X 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten referencias y mues-
tra. N. HermosTUa. Teléfo-
no 52.951. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega. 8. 
, SOMIER acero «Victoria», 
patentado; efl mejor para 
toda oíase de camas; pídalo 
eieanpre. 
VENDO diccionario Ee-pa-
sa 45 tomos. Escribid: Reus. 
Alcalá. 2, continental. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
«Guilis». «Estrella» o «Ca-
feto» y especialidad de la 
Casa, y 25 o 50 por cada pa-
quete chocolate de la an-e-
ditada marca «Panamá». No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
S E Ñ O R A S : Para la eztir-
pación radical del vello, 
«Depilatorio Jacinto». Per-
fumería Oriental. Carmen, 
2. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de friaje. mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carra!, 46. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
S I D R A S «Asturianita». Con-
sultad precios. En Madrid: 
Válgame Pioe. 5. Casa T r i -
jueque. 
U N flan en cinco minutos. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
Véase la muestra en el es-
caparate. 
I M P R E N T A vendo o tras-
paso. Trabajo siempre. F . 
Pérez. Princesa, 60 duplica-
do; de ocho a nueve. 
RELOJES de todas clases 
en oro, plata y níquel; re-
lojes de pared y desperta-
dores con verdadera garan-
tía, casa de confianza. Hor-
taleza. 40. 
G R A N D I O S A liquida-
ción mueble mitad su va-
lor; cedo local con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado, Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
VENDO vitrina para salón. 
Paseo Delicias, 42, tercero 
centro. . 
L I B R E R I A nueva, 100 pese-
tas; cuarenta mil libritos 
cuentos, propios propagan-
da, baratos. Cava Baja, 30, 
prinoiipaJ. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasióá. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corrodera Alta. 21. Teléfo-
no 16,613. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte afiM-
Bl mejor y más económico aparato P M ^ ^ g ? » 
critos, mÚHi'a, dibujos, • ^ ^ ^ " f t ^ R ^ r N ^ 
una o en VARIAS tintas con UN bOIX) ORIUl^Ag-^ 
Precio, 80 pesetas. Tinta, tres pesetas l ^ 0 0 - t"10* 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio % 
M O Y A F. DE BASTERRA H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
NO S E V E N D E 
A GRANEL» 
Cxleld BldóD amarlll» 
Franja negra 
l'rcclnlado 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Ch inches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
SAN R A F A E L (Segovia) 
HOY DIA PRIMERO, INAUGURACION DEL 
Nuevo H o t e l Reina Victoria 
Montado con todos los adelantos modernos. Calefacción 
cenitraQ. Cuartos de baño. Agua caliente y fría en todas 
las habitaciones, Coches y «autos» en la estación y para 
excureiones. Cocina a cargo dol dueño y director ded Hotel 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
• 70 E.F 
S . P E R R Y 
BALNEARIO EN LOECHES (MADRID) "LA MARGARITA 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 1 / D E J U U O A L 1 5 D E S E P T I E M B R E 
Aguas minerales naturales. Como purgante no existe ninguno mejor. Depurativo de las enfermedades de la sangre. 
El más eficaz para corar todas las enfermedades del aparato digestivo. Agua* en España; única* de eeta clase e 
insustituibles para la curación de la obesidad, bilis, diabetes, infartos del hígado; efectos sorprendentes en las 
enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, várice* ulceradas, «risipelas, catarro* gástricos intestinales, gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propia* de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente usando estas aguas. Si desean recuperar su salud, vieiten el B A L N E A R I O DE LOECHES. 
Informe* y presupuestos a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON FRANCISCO RODRIGUEZ LEOZ 
Que falleció en San Lorenzo de E l Escorial 
el día 3 de agosto de 1927 
a l o s c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a G u a d a l u p e L ó p e z d e l V i l l a r ; sus h i j o s , d o n F r a n c i s c o , d o ñ a 
M a r í a L u i s a y d o ñ a C o n c e p c i ó n ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a J u a n a P r a d i l l o ; n ie tos , h e r -
m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m a y d e m á s p a r i e n t e s 
A G R A D E C E R A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
L a s m i s a s de o c h o , n u e v e y m e d i a y o n c e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 3 d e agos to 
e n e l R e a l M o n a s t e r i o de E l E s c o r i a l y t o d a s l a s que se d i g a n e l d í a 1 0 d e l m i s -
m o m e s e n l a p a r r o q u i a d e d i c h o R e a l S i t i o s e r á n a p l i c a d a s p o r s u e t e r n o des -
c a n s o . 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 1 3 ) 
El MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
I l u s t r a c i o n e s d e " K - H i t o " . 
J f e hecho cualquier barbaridad. Pero pronto cono-
zó Ûe 10 qu€ urgía atender al lastimado cora-
ünde Emilio y levantar su ánimo 
des A0"46 decía~":no 16 atpures. ¿Qué te Importan, 
forá d<? tOd0' la6 generaciones actuales? Tú triun-
e30sS". C!aro está que siento que no triuníes hasta 
y m lempos íuturoe que dicee, porque yo no lo veré 
caso6 }Smm*' verJc); Pero qué vamos a hacenrle. EJ 
deh^f8 qile- ^ n ^ 8 , sea cuando sea. ¿Sabes lo que 
^ r í a s haeer? Quedarte aquí. 
^¿Aquí? ¿En este pozo? ¿En eete abismo? No. 
Puesto A h0rnbre: yo t€ Pondría ^ ^ W w bien 
nog " llJ &usto, completamente a tu gusto. Y ya 
los j0111̂ !011106 encargos para que-ganasen Mira; 
fuente 111106 uuevos se podría levantar una gran 
J^dín Q01] figUra ^ ^Prosentase el alma del 
«u^ . 0 la tristeza de las floree, n r»nn1miî ,» nfi»o 
I®1' Uno que era. 
chifladur *" wiaieza ae laa i10reei o cualquier otra 
nendiia aiafí" Ya ^ hace P000 8e ^urió 
1 íamoso Rendija, ¿te acuerdas? 
afios y riejal dG los nuestro6' durante treinta y siete 
tatúa y Ve0e6 alca,de- Se le Pue'de hac«r una es-
Mará *í ĈOntando Mon tenuevo, ¿quién te dis-
a 61 en«irgo? ya verás, ya verás. 
no sé qué 
El escuiltoi' no se convencía, pero callaba. El padre 
estuvo varias horas haciendo proyectos, imposibles 
de realizar, y al caer la tarde fué a contárselo todo 
a su amigo, el sastre Manchunga. Entonces Nicanor, 
eJ guardia, le puso al corriente de lo que sucedía. 
XIX 
—¿Dice usted, amigo Nicanor, que un muñeco...? 
—Sí, señor Bayona. Mismamente el señorito Goro. 
La cara, las piernas, el aquel . . . Lo que se dice el se-
ñorito en persona, sino que en tra^o. Ha sido la 
i r r i s i ó n . 
A pesar de sus preocupaciones familiares, Claudio 
no pudo menos de sentir una conmoción profunda. 
Lo inaudito le perseguía, j Emilio sin medalla, Goro 
ridiculizado públicamente! El mundo se desquiciaba. 
Podía ya esperarse que de un momento a otro fa-
llaran las leyes físicas y ocurriera un sorprendente ca-
taclismo. ¿Y cuál era su deber ante este suceso pe-
liagudo? Seguramente moverse para ir a alguna pai> 
te. Se aterraba sólo de pensarlo, porque—como él 
solía decir—tenía los pies en un grito, y ahora que 
los había puesto cómodamente sobre una silla para 
que descansaran, las circunstancias le obligaban a 
hacerlos andar. Era triste, pero necesario. El asunto 
no admitía demora. Nicanor estaba esperando sus 
órdenes. Bayona clavó en él la extraña mirada de 
sos ojos bizcos. Nicanor se decía: 
—¿Es que me mira o es que mete para adentro los 
ojos porque está discurriendo sobre el caso? 
Claudio le dijo: 
—Procedamos con urgencia. Está usted muy ex-
puesto a perder su destino por no haber hecho nada 
a estas horas;, Y yo no sé a lo que me expongo. Voy 
...se apoyaba con una mano en la pared, y alzaba 
un pie... 
a casa do don Rosendo. Entretanto, vaya usted al 
«Bazar Ateniense» y dígale a Sangüeño que cierre in-
mediatamente ese escaparate y que será severamente 
castigado por escándalo público y entorpecimiento de 
la circulación, Ande^ 
Se fué Nicanor a cumplir'su cometido,. Bayona sus-
piró hondamente al poner los pies en el suelo y salió 
lo más de prisa que pudo. De trecho en trecho se pa-
raba, se apoyaba con una mano en la pared y alzaba 
un pie para darle reposo mientras ponía los ojos mu-
cho más en blanco que de costumbre. Luego alzaba el 
otro, para que también disfrutara el alivio de la va-
cación, y seguía. Así llegó a la casa del cacique., 
X X 
Don Rosendo tenía un magnífico despacho. La ro-
bustez de los muebles indicaba el sólido prestigio de 
su dueño y la severidad del decorado imponía un 
respeto que acaso la persona no hubie>se logrado ira-
poner con su presencia. El principal adorno de las 
paredes consistía en honrosísimas pruebas de la ve-
neración que toda la provincia sentía por Monte-
nuevo. Había cuatro o cinco admirativas planchas de 
plata con sendos testimonios de homenaje: una de 
la Diputación provincial, otra de la Cámara de Co-
mercio, otra del Casino Principal, otra del Ateneo 
de Rinconada y alguna más de entidades prestigiosas. 
Colgaban en bellos marcos y escritas en pergamino 
con orlas y miniaturas, veintitantas actas de acuerdos 
municipales declarándole hijo adoptivo, predilecto e 
insigne de las respectivas localidades. Y había por fin 
en una pared un gran retrato al óleo del grande hom-
bre, que costó un día de sueldo a todos los percep-
to res de haberes públicos de la provincia,, 
Don Rosendo acostumbraba pasar largas horas em-
potrado en el sillón monumental, y allí estudiaba los 
«asuntos de EstadoD y despachaba con su secretario 
la correspondencia, recibía a los visitantes y hacía 
solitarios en los momentos de ocio. Su inflexible es-
posa, doña I^onor, había instalado cerca de él una 
sillita baja, y en ella se estaba durante las horas de 
trabajo viéndolo todo, oyéndolo todo, fiel depositarla 
del honor de los Sánchez de Montenuevo, con una 
labor primorosa entre manos, generalmente inútil, 
pero que demostraba su odio a la madre de los 
vicios y su firme propósito de servir de ejemplo a 
las clases inferiores. 
Estaban los dos este día de tal manera cuando en-
tró Bayona. Doña Leonor daba,los últimos toques a un 
lindo y minúsculo tapetito que no le hacía ninguna fal-
ta. Don Rosendo estudiaba el proyecto de reparto veci-
nal del Ayuntamiento de Pozalillos. Venía Bayona de-
mudado y a punto de gastar sus últimos alientos. Re-
verentemente se quedó en el dintel un instante, el 
pie derecho unos centímetros en el aire y la cabeza 
inclinada a un lado para mirar, por respeto, a sus 
amos lo más rectamente posible. 
—¿Qué pasa, Bayona?—le dijo benévolamente 'don 
Rosendo. 
Doña Leonor.—Hable sin miedo, que aquí estamos 
nosotros. 
Bayona.—|Una abominación, un escándalo! 
Don Rosendo.—¿Qué es ello? 
Bayona.—| Un atentado contra el señorito Goro! 
{Asombro , inquietud, c o n s t e r n a c i ó n , ira.) 
Don Rosendo.—¿Le han herido acaso? 
Dofla Leonor.—¿Sabían que era mi hijo? 
Bayona.—Tranquilícense: no se trata de heridas. 
Dofla Leonor y don Rosendo.—¡Ah! 
X C o n U n a a r á . \ 
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Quizá sea la Exposición Alimenticia!sepulcro del Cid y abrir la despensa." 
lo más digno de visitarse hoy en Ber-jPor no comer bien, a estilo británico, 
P a l i q u e s femeninos 
El anterior Palique, dónde exponía-
Un. Sin exageración puede llamársela1 habíamos carecido de barcos en Cavlte T*105 las principales normas protocola-
colosal; pero escribiendo al adjetivo con 
K, en vez de c. E s aquélla, por sus an-
gulosidades, más a propósito que la afe-
minada, que la casi currinche c, para ex-
rías a que se hallan sujetas las audien-
cias en palacio, así como algunas mo-
dificaciones posteriores en dicho ccrc-
monial, ha interesado mucho, según 
y Cuba, y carecíamos de Universidades 
e industrias en la metrópoli. L a espuma-
dera y la sartén son los únicos funda-
mentos de las edades históricas de oro. 
presar la grandeza en la forma algo ¡El doctor con ciencia más depurada y1 parece, a bastantes lectoras y lectores, 
faraónica en que ahora la concebimos. lobjetivista venía a decir lo contTSiTio.\ especialmente de provincias, de donde 
E n una explanada inmensa se yerguen j Por lo visto, el resorte más valioso y , hemos recibido multi tud de cartas, ro-
los-pabellones, grises, desmañados, como* eñcaz de las energías mentales y tísi-\ gándonos que ampliemos aquel Pali-
tarros gigantescos de harina lacteada ¡cas del hombre es el tomate. Si hubiése-que, haciéndolo extensivo «a la manera 
hechos por algún fabricante de embutí-Imos comido más de esta solanácea en; de dirigirse por escrito al Rey, de com-
dos, puesto a ejercer de arquitecto. Los lugar de atracarnos de garbanzos y j u - ' portarse en su presencia cuando el So. 
hay de'todas formas y tamaños; aunque Idías, con o sin relieves, acaso onde&sel berano coincide con nosotros en un lu 
todos pertenecen al estilo cubizante, que I aún nuestra bandera en el Pacífico y 
el dominio del cemento ha generalizado!las Antillas y renovásemos las grande-
en la construcción. E n unos se exhiben zas de nuestro fugaz y antiguo impe-
rio. ¿No había motivo para escuchar 
con asombro las sabias lucubraciones 
del impresionante y cilindroidal espe-
cialista ? 
Que hablaba con toda seriedad lo de-
cían su rostro de burgomaestre en fun 
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frutas y legumbres, en otros, grasas, 
panes y pasteles, en no pocos pesca-
dos y mariscos, y, en doncenas de ellos, 
zumos de las especies y colores más va-
riados. Junto con esto, numerosas, com-
plejas y acabadas máquinas de trans-
formación y aprovechamiento cumplí- ciones y su tono pausado y apodíctico 
do de todos esos dones de la natura-de profesor de la Institución libre. Y 
leza. L a Exposición es un arca de Noé que sus ideas hallaban ambiente favora-
colmada de especies y productos mari-
nos y vegetales. 
Notaréis que no hablo de carnes. Tie-
nen escasa cabida en esta Exposición. 
ble en la concurrencia lo ponía de re 
Heve la muchedumbre de comensales 
que por doquier se advertía. Docenas 
de ellos engullían en el pabellón del 
Precisamente lo que más importa en arroz grandes platos de ídem, espolvo-
ella es su carácter reformista en ma- reados con canela y servidos por enjuta 
teria de régimen alimenticio. Tiende a y abronzada muchachita de la Birma-
restringir en dietética el imperio de la 
carne, que tan amplios límites posee 
en el orden moral. "¡La ruta hacia el 
nía, que parecía un corzo entre búfa-
los. Muchos más se atracaban en el de 
frutas de pasteles de bananas y cirue-
hombre nuevo!"... se lee en grandes car-jias, que encharcaban después con va-
telones clavados aquí y acullá a la vera sos y vasos de zumos de limón y man-
de senderos y pasillos. Y debajo de lagaña . Eran en su mayoría hombres ma-
polimétrica llamada, la norma corres-¡duros con cuello de cortador y abdomen 
pondiente: "¡Fuera la carne, las legum-;de académico, y mujeres rotundas, que 
bres, los huevos, las grasas y las pa-1 apenas podían contener las rozagantes 
gar público, etc., etc.» 
Y una lectora montañesa desea, ade-
más, saber <qué tratamiento debe dá r . 
seles a los jefes ée Estado, no reyes; 
es decir, presidentes de una república». 
A todas procuraremos complacer una 
vez más , refiriéndonos en primer tér-
mino a la manera de dirigirse por es-
crito al Monarca. 
Del pliego se deja un margen en 
blanco equivalente a la mitad del pa-
pel, y se encabeza con la palabra tSe-
ñor», en una sola línea. Todas las ve-
ces que haya qrM nombrarle en el cur-
so del escrito, se empleará la abrevia-
tura «S. M.» o tV. M.», cerrando ei 
texto con ta frase-. *Es cuanto tiene. 
*i h,nn* w„ ímn-no* „ v i# i , . ciones en las que se llama socialistas el honor d? exponer a V. M.» Frase . . ^ ^ o . ^ i . J ^ L . — ,lAm/,c 
RECUERDOS DE L A GUERRA. 
¡NO IMPORTA! 
Boles hidroplanos 
Del "Diario d T ^ ^ r , 
baña 
Dos días han pasado desde que Boy 
y Baeza murieron por socorrer a Ti -
faruln. 
E l infierno de Tifaruin sigue en In-
fi3rno. E l heroísmo de Boy y Baeza del 
día 20 de agosto de 1923 ha servido pa 
ra que los cañones de la posición, apro-
visionada de estopines, continúen vomi-
tando fuego, pero los rifeños, tenaces y 
bravos (cantar su bravura es ensalzar -
la nuestra) han continuado estrechando ^ jos vanoref nrH y D ^ b i o > . . 
el cerco creyendo ya la presa próxima^f l°s ™Pores ordmanos, "bo * M 
a caer enJe sus manos. Los ^ " a d o s ; ^ ^ ~ 
velocidad más de tres ve-es^ Con i 
el tipo acostumbrado de yori 
Los botes hidroplanos ei 
ta ahora casi e x c l u s i v a m S ^ 1. 
ticulares o para fines denorf 6 M 
gado a aprovecharse tamhu0slCl 
mente para el servicio ^fbiél1 % M 
debido a su gran v e í o e S ^ ? 
gasto de combustible nul y «1 
Dentro de corto tiemp0 ^ V | 
a la disposición del públiCo 
que se enlaza con otra-, tCuya vida 
guarde Dios muchos años», pero redon-
deándola de un modo más bonito-, por 
ejemplo: tCuya vida guarde Dios mu-
chos años para bien de España» o 
«para engrandecimiento y fortuna de 
la Patr ia». 
En las peticiones, se añade al f i na l : 
«Gracia que no duda alcanzar del mag-
nánimo proceder de V. M., cuya vida 
tatas!... Comed frutas, verduras fres-:formas en sus cortos y holgados trajes| e í c , etc.» Por f in, a continuación de 
cas, ensaladas y queso reciente!"... de colegiala y exhibían en los macizos'esa frase ¡/ en la l ínea siguiente, se 
Ha irnos cincuenta años que lo más brazos cicatrices de vacuna monumen- pondrá la fecha y lugar donde se es-
cribe, y d e b a j o « A . L. R. P. de V. M. 
(A los reales pies de vuestra majestad), 
firmando con nombre y apellidos, jpero 
sin rúbr ica de ninguna clase. Esto úl-
timo debe tenerse muy presente, asi 
como que toda la correspondencia dir i -
selecto en materia de alimentación eran i tales, como si el doctor que las va-
las grasas; más tarde, fué la albúmina cunó hubiese usado para ello una lanza 
o clara de huevo; después, el azúcar: |de guardador del Santo Sepulcro, 
después, las legunmbres, que se consi-| No sé si el nuevo régimen tendrá en 
deraban con más elementos nutritivos ios futuro numerosos y convencidos 
aprovechables que la carne. Hoy lo esen-'adeptos. Creo que siempre habrá comen-
cial para la nutrición son las vitaminas, sales de la "Ernáhrungsausstellung" que 
Por eso las prescripciones de hierbas, j se vean precisados a corregir con "me-
frutas y semillas como base de régimen !nús" de Viernes de Cuaresma los exce-
racional nutritivo. "Hay que acabar a!Sos de los Jueves Gordos para restable-
todo trance con la carne, los huevos y cer el equilibrio orgánico. Por de pron-
el pan", decía esta tarde muy sesuda-to, más racional es, hasta para no em 
llevan seis días de un luchar sin tre-
guas. Dijeron que tendrían agua hasta 
el 21, y el 22 el sitio continúa. Un úl-
, . . . timo esfuerzo, y los valientes, a pesar 
—¡Eh! No tires tan fuerte, que esta durmiendo y se nos cae encima. ide su bravura no tendrán más reme-
dio sino capitular. 
E l Tercio ha llegado, como prometió 
|Boy a los defensores de Tifaruin, al 
mando de Franco, pero también han He 
gado más rifeños, que, dándose cuenta 
del lugar donde nuestro empuje es ma-
iyor, caen como una avalancha sobre 
juna guerrilla de los soldados del Ter-
cio. Si ceden éstos, y hombres son que 
IIM CAÍ r\M D A D A r n M Q F l n ^ en circunstancias extremas pueden ver-UN SALON KAKA LUIM5)tJUÍ3 ge obli dos a ceder (¡cedieron los 
DE MINISTROS EN LA 
PLANTA PRINCIPAL 
Cartas a E L D E B A T E 
E l arrendamiento r ú s t i c o 
Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío ¡ Con motivo de ha-
ber leido en EL DEBATE unas aílrnia-
blancos a los que modestamente hemos 
intervenido en el problema agrario, me 
permito dirigirle estas mal escritas lí-
neas. Sepa usted por ellas que las orien-
taciones de EL DEBATE sobre este pro-
blema (aparte que están fundadas en 
las enseñanzas de la Iglesia) tienen mul-
titud se secuaces esparcidos por Espa-
ña. Estoe han procurado saciar el ham-
bre de caridad y de justicia de que 
tan necesitados se encuentran nuestros 
campesinos. Muestra de ello son algu-
nos de los casos que expongo. 
El nroblema de la tierra está cada vez 
m á s agudizado en algunos pueblos de 
esta provincia. 
El abriendo de quintos, único medio 
de vida que tienen muchos campesinos 
se ha elevado a precios exageradísimos 
DE 
"grognards" en Watterlóo!), el retroce 
so de esos guerrerillos traerá anejo el 
retroceso de las fuerzas que le siguen, 
y... ¡así, acaso, comenzó Anual! 
E x i s t e e l p r o p o s i t e d e i n a u g u r a r - J ™ » ^ 
ÍO en Septiembre, pero nO es ta - cir a seguir atentamente la batalla des-
r á t e r m i n a d o h a s t a f in d e w o - f t T J ^ * ^ « " " r 
cuál era el momento y punto decisivo 
para lanzar sobre éste, en ese instante, 
tr eTréveris y Goblenza^ ir"̂ 68' 
de Expresos del Rhin v Mn« 
blecerá un servicio de d o s * * " 1 
tes hidroplanos a motor quf n 68 '¿I 
rá seguido de otro servíoin «?roilt(J|J 
bre el Rhin. E l servicio de SeClal! 
del Danubio será inaugurado Pn?plí 
y Budapest, debiendo ext^n *e' na 
Seis millones y medio de pe-
setas importa la construcción las fuerzas de reserva que cosechaban la victoria. 
o — E l teniente de Infantería, don Bernar-
« . i u Salgado y Fernández de Villa-Abri-
Cuatro anos inverüdos en las obras ne, nevando como observador al tenien-
—u— te de Caballería don Luis Vila Eleta 
Existe el propósito de inaugurar el (que h a c í a P r á c t i ^ de ,1a Escuela Su-
perior de Guerra) tripulaba un avión. 
tarde hasta Belgrado. eXtender8ei 
Los botes tienen capacidad « 
personas, siendo propulsados ñor 
de motores de aceite crudo OUP 
la embarcación una velocidad / 
lómetros por hora. E l tipo de emi!01 
ción empleado en el Danubi 
transportar, además de los 
300 kilogramos de carga. De V i " 
Budapest se emplearán cuatro 
Fuera del aumento de la velocirt7l 
citado tipo de embarcación se & 
gue sobre todo por su marcha eí 
mica. E l gran calado de los baS 
vapor aumenta la resistencia del aÜ 
que sólo puede vencerse con un de 
che de energía maquinaria, suma?! 
te costoso; en los botes hidropiaa 
cambio, esta resistencia es caai tm 
debido a que el calado «de los tipos ¿j 
pleados en los ríos alemanes no e«tí| de 20 centímetros, asemejándose el 
vimiento del barco en principio aU 
una piedra que resbala sobre el 
E l porvenir del bote hidroplano J 
^ n T n . f A n r ^ 22 dV agostoTeT923. a la unadel agua 
- dándose el caso de que un quinto que an- J Be"as *rtes enf el P^ximo mes de sep- ^ la tarde ge * ^ gobre log E1 p01 
gida ai Rey será cursada por conduc-jtes rentaba 2.000 ptas. anuales, hoy ren- tleml^re• de s,uerte ^ el dlf 16 f i a d o r e s de la posición de Tifaruin. Piloto!Pa3^61"03 parece, por tanto, asegurad 
to del mayordomo mayor de Paíacío ta de 8 a 10.000 pesetas. Por esto r e - i p r e s e n c i a d o por los m i m s t ^ ^ 
o sumiller de Corps. Uiil ta que los que toman en arriendo file o r f a n i ^ 
Coincidir con el Soberano en un íu- esos cruintos, para ganar algo, lo eiib- a_fescie 103 balcone:j de la- Planta los combatientes. Vieron cómo la guerri-
gar público, equivale a ia obligación de arriendan a infelices colonos, que abo 
saludarle descubriéndose, sean 
mente un panzudo doctor especialista botar las líneas, someterse a régimen j ^/eren nuestras ideas políticas. No ha-
sobre una tribuna de la Exposición. "No de Trapa, que no ponerse a "rolar" sobre cerío es uria falta de cultura, en la que 
sirven sino de estimulantes de la adi-
posidad en el organismo. Lo mejor para 
cuales; nan la mitad de lo que recolectan en 
grano y paja y tienen que depositar 
donde el arrendador les dice contra-
tos a todas luces injustos y anticris-el suelo después de las comidas, según ^ incurren jamás las personas educa 
diz que hacen algimas elegantes madri-; ¿os_ último término, el Rey es el tianos. 
nutrirse bien son los tomates, las cere- leñas. Lo que puede asegurarse es que ^ ¿leí Estado, el representante de la\ Debiera el Gobierno evitar a todo tran-
zas y la mafgarina. Sobre todo, los to-¡ia entronizacióft del tomate en los vas- naddn, y en ese sentido, acreedor a\ce tal^s males, que van suscitando se-
mates, que son el alimento por exce-|tos términos de la gastronomía no ha todos los respetos en público, lo cual 
lencia de los dedicados a trabajos inte-jde mejorar en nada la triste situación e j ^ c a que ilustres y batalladores re. 
lectivos." de las especies zoológicas comestibles.; pw^cemos se hayan descubierto siem-
Yo le miraba atónito, y poniendo men-! E n ese sovietismo les cabrá a éstas la 'pre en la vía pública al cruzarse por 
ttá. 
no paJ 
cuaces para las filas del socialismo es-
pañol. 
Para corergir estos abusos se consfl-
fleo fluvial, sobre todo donde 
den circular vapores ordinarios a ^1 
principal. lla de Franco estaba ^ punto diT ce- de su mucho calado, por ejemplo, tí 
Aunque las obras están muy adelanta-!der. Si cedía, Tifaurin estaba perdí-}03 r̂ 03 sque lleva^ poca agua duraít(| 
das, el ediñeio no estará completamente do. E r a preciso una fuerza que rápida-
acabado hasta diciembre, por lo menos, ¡mente fuera en auxilio de los guerrille-
en su parte decorativa. ¡ros que estaban en grave aprieto. ¿Una 
L a construcción comenzó el 1 de di-1fuerza? ¿Una reserva? ¿Cuál mejor y 
ciembre de 1924, y pasó por dos contra- más rápida que la del avión que se cer-
tas diferentes, con un presupuesto total nía sobre el campo de batalla? E l mo-
do seis millones y medio de pesetas. Í mentó y el punto decisivo de que ha-
Consta el edificio de ocho plantas en bla Napoleón, estaba visto. Y rápida-
el cuerpo que da a la calle de Alcalá mente el piloto, como se abaten las 
y cinco en el de Los Madrazo. Esta di- águilas sobre su presa, así abatió el 
la estación seca del año. Aquí el boíl 
hidroplano llegará a ser un medio J 
transporte absolutamente indispe 
Testamento americano| 
De "Excelsior", de París: 
"Según nuestras noticias, un millooJ 
rio norteamericano que acaba de morJ 
ha dejado un recuerdo original a quiJ tuyeron Sindicatos Católicos Agrarios ... 
talmente en parangón sus doctas sen-jmisma suerte que al obrero en el so-̂  casualidad con el Monarca o la real fa- Nada han conspgnido éstos, pues los ferencia ha tenido que hacerse por la avión sobre el campo de batalla volan-jnes le han acompañado en sus exea-
tencias con las no menos trascendentes Vietisnio ruso. Porque lo que dirá un milia. Ese saludo es, pues, ínej:cusab/e i dueños de esos quintos jamás han qup- irregularidad del solar v la medianería, do a pocos metros de los combatientes tricidades por el mundo 
J_ —.—.i m ^ m l̂̂*.».̂f í r-f O a A n l QQ m í a OV_ • 3 —; 1 _ .C „ . . _ 11 « „ . . * —I - . i 11 I i V« «. _ 1 _ T7<n «1 «-̂n̂-nmnnfn V,n o/. de nuestros derrotistas del 99, que ex-genuino madrileño, un pollo a secas, y elemental. 
plicaban nuestra decadencia y desventu-ibien; pero ¡un pollo con tomate!, 
ras por la falta de chorizo y lomo en , RT TOTTAQ 
las mesas españolas. "Hay que cerrar r - aTuno u * * " * * 
—pregonaban con aire de Solones—ell Berlín, 23 de julio. 
C O R R E O L I T E R A R I O 
E B 
"Historia de Nuestra Señora de Gua-, Shakespeare y Pérez Zúñiga caben mu-
dalupe", por fray Germán Rubio (fran 
ciscano). 
He aquí un, por todos estilos, hermo' 
so libro. Lujosamente impresó, bien pre-
Y por último contestaremos a la pre-
gunta de la lectora sanlanderina, a 
quien interesa saber qué tratamiento se 
les da a i0¡? presidentes de reptíblicas. 
Los de Francia, Suiza y otros, no re. 
tratar con el Sindicato, no obstan-¡que no-permitían el necesario acceso de Para ametrallarlos a su sabor. Una bala; E n el testamento ha 
iberle ofrecido éste toda clase de luz. Estos han sido—nos dice el arqui- romPe uno de los órganos vitales de'.jtidades en proporción 
rido 
te ha  
crarantías. 
Recuerdo en una ocasión que fui a 
Madrid formando parte de una Comi-
sión, integrada por varios socios del 
chos tipos ae humorista, dicho sea sin 
desdeñar a nadie, sino más bien por in-
dicar las dificultades de la calificación. 
A nosotros, Julio Camba se nos an-
¡entedo y ^ c o de co¿te"nÍda'El" padre ¡toja gracioso y superficial ¿ Un defec-
Germán Rubio puede ufanarse de ha-to? Tal vez una ^ d . ^ando a un 
bernos dado sobre Guadalupe un libro esentor dueño del a ^ frondosidad ceremoniosa de los 
que necesitábamos, y que los lectores Ia -oma le da P - f / ^ ^ ^ ^ protocolos, n i encaja n i tiene 
ciben tratamiento especial, o sea que se| Sindicato y un representante de la Con 
ies habla de usted como a otro cíuda. federación Católico Agraria. Llevamos 
daho cualquiera, y mediante la /drm»/- por objeto solicitar de una ilustre da-
te: «Señor Presidente». Pero en la$ re- ma que pusiera en venta para el Sin-
públicas sudamericanas, los presidentes] dicato un quinto de su propiedad. Por 
y ¡Os minhtros gozan del tratamlento\e\ se le ofreció una cantidad cuya renta 
de excelencia, y claro que debe dárselesÁ^ra iprua! a la que percibía, y la con-
Lo que no existe es un protocolo ían testación fué despectiva. 
complicado como el de las monarqulas\ No quiero citar el caso de pueblos 
seculares (la inglesa, por ejemplo), si i donde se fundó el Sindicato y unos 
bien en estas úl t imas se han ido fta«íen-| cuantos propietarios se encargaron de 
do las oportunas e inevitables concesío .j derribarlo, porque decían que no les 
 repartido las casi 
 mí  a i a iiuda i  que se presta 
tecto^los mayores inconvenientes que avión- !No importa! E l avión sigue sem- ra establecer una curiosa escala desoJ 
hubieron de salvarse en la edificación ¡brando la muerte. Otra bala hiere gra- afectos. Ha cejado a su secretariolOM 
E n la plante principal se instalará un^6111611^ al teniente observador Vila. ¡No¡dólares y a su criado 2.500. Para d̂T 
despacho para el presidente del Consejo,imPorta! "Nada 36 ha logrado en tan-¡mostrar que no se olvidaba de la íal 
de ministros, su Secretaria auxiliar y el to no se ha conseguido todo." Hay que milia, pero que tenía noción de las dif 
salón en que se celebrarán los consejos. conJ:inuar/ailzaDdo,metralia- ° í r a bala 
E n la planta segunda tendrá su despa-iSf,1*1^ ^ a v i e s a el corazón del piloto, 
cho el ministro del departamento. Los!E1 fáJaro f m corazón ^ puede volar. 
demás pisos servirán de alojamiento a 
nes a los tiempos presentes, en los gwe socorría. Y el de otro pwblo donde perspectiva, que alcanza hasta el Gua-
an 
cultos han de agradecerle 
Explica el padre Rubio, primero, la 
tradición de la Virgen de Guadalupe de i 
un modo sencillo y natural, sin hacerle 
perder nada de su poesía. Y luego adén 
trase por el terreno puramente his 
tórico. Todo la vida del maravilloso mo 
nasterio en sus aspectos múltiples apa 
rece a una luz serena y sobre el tejido 
de una documentación copiosa, bien bus-
cada y bien utilizada. 
Adornan el libro muchos grabados y 
fotografías de gran interés. Vistas deta-
lladas de las bellezas arquitectónicas, 
retratos, reproducciones de preciosos do-
cumentos. Esto, unido a la forma didác-
t ica— sanamente dictáctica; lo más 
opuesto, pues, a lo farragoso—, conce-
de al libro la ventaja de la utilidad so-
bre la de la amenidad que, desde el pri-
mer instante, descubre. Virtud grande 
de historiador es la que revela el padre 
Germán Rubio: mucho conocimiento del 
asunto y capacidad para condensarlo 
con acierto y exponerlo sin obscurida-
des. L a "Historia de Nuestra Señora de 
Guadalupe", repetimos, es un hermoso 
libro. 
" L a princesa de Beira y los hijos de 
don Carlos", por el conde de Rodezno. 
Tras un libro de vieja historia otro 
de historia moderna, casi contemporá-
nea. Súmase esta obra del conde de Ro-
'dezno a la serie afortunada de las que 
«en estos días aparecen para esclarecer 
lla historia del siglo pasado. Inútil enca-
necer el empeño. No podemos limitamos 
r la vana lamentación de que todo siglo 
conoce mal al precedente y esperar 
tranquilos a que el siglo X X I aclare a 
nuestros nietos el siglo X I X y de paso 
ponga como chupa de dómine al si-
glo X X . No. Todos van comprendiendo 
que nos es necesario conocer la época 
de la que más directamente venimos, 
porque en ella tenemos mucho que 
aprender. 
No se propone el conde de Rodezno 
darnos sabias lecciones en su libro. H a 
reunido datos, ha conocido a testigos 
oculares de muchos de los hechos que 
temblar. Si acierta, tanto mejor; pero, 
si fracasa, como puede la forma ser-
virle de pasaporte fácil, nos encontrare-
mos con efectos impensados y nocivos 
que no queremos meternos a calificar 
para que esta breve nota no pierda }a 
ligereza que le conviene. 
Seria un error que quisiéramos dis-
cutir seriamente muchas de las afirma-
ciones que al margen de los breves ca-
pítulos de Camba en estos dos libros 
quedan establecidas. E l autor toma un 
hecho, como un malabarista sus tres 
chisteras de costumbre, y empieza a 
echarlo por alto y a recogerlo. P a r í 
ello adopta mil posturas, que muchas 
veces no son académicas, y el hecho, 
visto a toda velocidad y por el aire, 
queda tal que ni su padre lo conoce-
ría. Más hemos de suponer que ello no 
lleva otra finalidad que divertimos, lo 
cual se consigue con mucha frecuencia. 
E n otras ocasiones—y este es un repro-
che en serio—no desearíamos que se ju-
gase con lo que estimamos digno de ser 
quiera razón de ser. LOs Reyes moder. 
no. y no digamos el Rey ée España, 
los propietarios no permitieron se fun 
dará, porque decían también que no 
serviría para nada. 
Yo ruego a los directores del organismo 
son harto comprensivos y hombres de creado por el Gobierno para la compra 
y parceilacíón de terrenos, se entere bien 
de estos hechos y redima a esos pue-
su época, para no reconocerlo así. 
E l Amigo T E D D Y 
N U E V O A R Z O B I S P O 
D E Y O R K 
El doctor Temple, Obispo 
de Manchester 
L O N D R E S , 31.—El Rey ha nombra-
do al doctor Temple Obispo de Man-
chester, para el Arzobispado de York, 
que dejará vacante el doctor Lang, ele-
gido para suceder al doctor Davidson en 
el Arzobispado de Cantorbery. 
N. de la R . — E l reverendo William 
Temple, nuevo Arzobispo de York, cuen-
respetado. Con todo, el humorismo tiene ¡ta apenas los cuarenta y siete años, ya 
blos que quieren trabajar y ser honra-
dos. Con ello se evitará que la incom-
prensión de algunos propietarios los 
lancen a la desesperación y vayan a 
engrosar las filas de los enemigos del 
orden y de la paz social. A ella tenemos 
todos perfectfsimo derecho. 
Suyo afectísimo, 
Leonardo F E R N A N D E Z ARIAS 
Presbítero. 
Ciudad Real, juno 198). 
sus prerrogativas, y hemos de hacer 
por nuestra parte el ademán benévolo 
indicador de que nos damos cuenta. Lo 
cual no quiere decir que los dos libros 
de Camba sean una plana sin borrones. 
Los hay. 
Revistas 
"Religión y cultura". Un gran núme-
ro dedicado a fray Luís de León, en el 
cuarto centenario de su nacimiento. Son 
300 páginas de apretada lectura, en las 
cuales se contienen algunos trabajos de 
verdadera importancia. Los agustinos 
han afilado sus plumas en honor de 
gran prestigio de la orden y claro lumi-
nar de la poesía lírica. Merecen aplau-
so. Este número de "Religión y cultu-
ra" deberá figurar en las bibliotecas co-
mo obra de necesaria consulta, siempre 
que se trate de fray Luis. 
No podemos reproducir el sumario, 
muy extenso. BasLe indicar que los prin-
cipales aspectos de la gran obra de) 
maestro aparecen seriamente estudia-
ra dos- Los eruditos y sabios escritores, en 
narra v nos ha entregado un pedazo vi- . , I j . c . . 
j -V. . . -r TLf l^ í^fo uo„ Hq que abunda la orden de San Agustín. 
vo de historia. Las reflexiones han d e i ¿ , , ^ 
„ , . . . „ „ „ a a t O O - „ O H ^ han colaborado con entusiasmo en este ser por nuestra cuenta y casi agrade 
cemos que no nos ahorren el trabajo. 
Lo que necesitamos, en restunen, es que 
se nos den los hechos sin que los des-
figure la pasión. Han llegado hasta nos-
otros de tal manera disfrazados que nos 
damos por contentos con que haya quien 
los vuelva a su ser. 
L a obra del conde de Rodezno, aún 
dentro de sus aspiraciones restringidas, 
casi monográficas, hace un buen servi-
cio a la cultura en punto tan intere-
sante. 
"Sobre casi todo. Sobre casi nada". 
Dos libros de Julio Camba. 
Sobradamente conocido del público es 
este escritor, que cultiva el humorismo 
con fortuna. ¿Humoris io? No tenemos 
otra palabra mejor, aunque confesamos 
que esa nos da un poco de miedo. E l 
humorismo es una cosa complicada y 
sobre la cual no están conformes todos 
los autores. Y no cabe duda que entre 
que nació en Exeter el 15 de octubre 
de 1881. Su padre era el entonces Arz-
obispo de Canterbury, del mismo ape-
llido. 
Educado en Rugby, hizo sus estudios 
en Oxford. 
Fué ordenado diácono en 1908 y pas-
tor al año siguiente. E r a Obispo de Man-
chester desde 1921. 
Entre otros cargos ha desempeñado 
los de capellán del Arzobispo de Can-
terbury, en 1810; profesor de la escue-
la de Repten, de 1910 a 1914; rector 
de St. James, de 1914 a 1918, y canóni-
go de Westminster, de 1919 a 1921. Fué 
nombrado asimismo capellán del Rey 
en 1915. 
H a escrito numerosas obras. 
E L " L I B R O D E R E Z O S " 
P A R I S , 31.—Telegrafían de Londres al 
"Matin" que monseñor Henson, Obispo 
de Durham, se ha declarado en favor 
de la separación de la Iglesia y el E s -
tado, en vista de haber sido rechazado 
por el Parlamento el nuevo libro de 
rezos anglicano, antes que ver al clero 
protestante sometido enteramente a las 
autoridades laicas. número de la revista y han logrado un 
conjunto de positivo valor. Veintidós 
trabajos distintos, unificados por el te-
ma, aparecen y a cual más solicitan la 
atención del lector culto. "Religión y 
cultura" obtendrá, indudablemente con 
este esfuerzo loable, un éxito muy me-
recido. 
"Revista de Filología Española". Aquí 
se nos da un número dedicado a Góngo-
ra enteramente. Mucho cariño y mucha 
finura de criterio distinguen los traba-
jos publicados. No censuraremos la 
orientación, que es precisamente la úni-
ca que cabe en buena crítica; estudiar, 
tratar de comprender; no sentenciar "a 
priori". Ni "a posteriori". E s preferible 
ser amante de la obra artística a ser su nac ión bibliográfica completa. E n ella 
B a r c o d e g u e r r a p o r t u g u é s 
a r e m o l q u e 
L A S PALMAS, 31. — Ha entrado en 
este puerto el trasatlántico alemán "An-
tonio del Río", trayendo a remolque a 
un buque de guerra portugués que en-
contró en el Atlántico pidiendo auxilio 
por carecer de combustible. 
la "Revista de Filología" es una infor-
institutriz empalagosa y seca. Y claro 
está que no es lo mismo hacer una la-
bor critica que una labor pedagógica. 
Lo más notable del número, con lo 
cual responde éste a las tradiciones de 
se recogen hasta las notas al vuelo que i 
ha exigido muchas veces de los que la-
boramos en la Prensa una imperiosa ac-
tualidad. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
y el aeroplano cae sin gobierno estre-
llándose, guardando entre sus restos los 
las diversas dependencias del mims- fúnebre^ |espo;jos de villa-Abrille y de 
eSn las habitaciones más altas se des- T ^ f ' ¿ U e r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 103 Zñt?5fde 
tinará un gran salón para E x p o s i c i o n e s : ^ ^ ^ ^ enllos. que. ^ f i n . 
de Bellas Artes. Tendrá ventanales a la de log sitiados> ^ue estrechan nerviosa-
calle de Alcalá, desde los cuales podrá mente entre sug brazos a gug liberLa. 
dommarse con la vista una magnífica doreg L a Marcha Reai guena E s en 
ese momento un himno de gloria. Quizá, 
darrama. quizá en ese instante los nervios de los 
Toda la fachada es de sillería,y para aviadores mUerto3 aún vibraron de emo-
les motivos decorativos se emplean már-¡ción) golpeados por las notas majestuo-
moles nacionales. Tendrá tres puertas a sag qUe ^ ondas del aire llevaban 
la calle de Alcalá, y en las que se colo- ;suavemente hasta los oídos de los hé-
carán verjas de hierro construidas en Za-iroes. 
ragoza. Tifaruin será siempre un timbre de 
E n el centro de la fachada, y a la al-¡gloria para los aviadores españoles. Sin 
tura de la tercera planta, campeará el i los estopines que llevó Boy, sin el gesto 
escudo de España. Más arriba, y a am- de Villa-Abrille en defensa de los gue-
bos lados, se asentarán sobre columnatas rrilleros de Franco, posible es que Ti 
adosadas al muro grupos escultóricos. ^ faruin hubiera sido, como ya apunta-
E l friso más alto será decorado con otro • mas, un Igueriben o un Anual. Y como 
grupo alegórico relativo a las Bellas lo que pudo ser catástrofe se tradujo al 
Artes. |fin en triunfo, he aquí por qué yo he 
E l arquitecto director y autor del pro-1 visto en los ojos del padre de uno de 
yecto es don Francisco Javier de L u - los aviadores muertos, no las lágrimas 
del hombre, sino una mirada luminosa, 
en la que se advertía que palpitaba el 
orgullo de haber engendrado un alma 
de gigante. ¿No admiramos a aquella 
madre espartana que al notificarle (en 
respuesta a cuál había sido la suerte 
de un combate) que su hijo había 
muerto, replicó que ella no preguntaba 
lo que a su hijo le ocurriera, sino si 
Esparta había vencido? Pues la mirada 
luminosa de ese hombre bien demuestra 
que nosotros somos también un tanto 
espartanos. De tales padres tales hijos. 
Armando G U E R R A 
ferencias, ha dejado a cada una de i 
hermanas una pensión mensual de cm-l 
cuenta dólares. Dos de sus hijos y ios] 
de sus hijas no recibirán más quedwij 
dólares cada uno. E l grueso de latoi-I 
tuna va a parar a una hija que era vlsi-f 
blemente la preferida, y en cuanto a lal 
esposa del millonario, puede tener la 
satisfacción de que no ha sido olvidada[ 
pues su difunto le deja la suma de di 
co dólares." 
que. 
F A C H A D A D E L N U E V O M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Violento huracán en el 
Marruecos francés 
LA FUERZA DEL VIENTO HIZO 
VOLCAR UN TREN 
—o— 
M A R R A R E S , 31.—Un violento hura-
cán ha arrasado esta capital, asi como 
sus alrededores, ocasionando la inte-
rrupción de las comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas entre Marrakés y 
Safi, y entre estas dos ciudades y Ca-
sablanca. Los postes de esta última lí-
nea han sido arrancados en su ma-
yoría por la violencia del viento. 
Todos los coches y "auto-cars" que 
se encontraban en ruta han tenido que 
pasar la noche en las carreteras y par-
te del día a causa de la espesa niebla 
reinante. 
Una ráfaga de gran fuerza hizo vol-
car a un tren que se dirigía hacia esta 
capital, en las cercanías de Bou-Kri-
cha. Todos los vagones rodaron al fon-
do de un barranco, excepto la loco-
motora, que quedó sobre los carriles. 
Afortunadamente no han ocurrido des-
gracias personales. 
Después de la tempestad de viento y 
arena, una abundante lluvia ha inun-
dado toda la región. 
L A S INUNDACIONES D E L AMOUR 
MOSCU, 31.—Las inundaciones de la 
región del Amour van en aumento y 
han causado ya considerables daños 
Los medios de comunicación están en 
su mayoría destruidos, así como 50 pe-
queños pueblos. Los trabajos de salva-
mento se hacen muy difíciles y se te-
me que el número de víctimas sea has-
tanto elevado. 
Peregrinación inglesa 
los campos de batalla 
o 
V e i n t e t r e n e s y d o c e barcos espe | 
c í a l e s t r a n s p o r t a r á n a once 
m i l e x c o m b a t i e n t e s 
El sábado, XIV aniversario d 
la entrada de Gran Bre-
t a ñ a en la guerra 
—o— 
RUGBY, 31.—El sábado a media D>| 
che, XIV aniversario de la entrada 
la guerra del Imperio británico, emp»l 
zará la gran peregrinación organizai) I 
por la Legión Británica a los ca^n 
de batalla de Francia. Irán en W*! 
11.000 hambres. I 
Para el}os eetán preparados en L^ l 
dres 20 trenes especiales y en e l . ^ J 
les esperan 12 barcos. En Fralic!aií| 
esperarán también trenes especiales <P| 
les l levarán a distintos puntos del ir 
te, pero todos coincidifrán ea 
en Iprés para festejar en el famceo « 
líente» la tenacísima defensa. . 
En Francia se reuni rán a la P?rJS:;' 
nación el Príncipe de Gales, lady HT 
la viuda del mariscal inglés de la . 
toria; el mariscal Foch; lord jein^ 
que sucedió a Haig al frente de la , 
gión Británica, y el Arzobispo de i 
electo Arzobispo de Cantorbery. 
En Iprés ]a reunión será en !a '» ^ 
sa puerta de Menin. Bajo el arco <t 
puerta y en los alrededores de ^ ^ 
ma, se colocarán las bandas de i*5^ 
divisiones inglesas que tomaron P ̂  
en la guerra. Seguirá un desfile ^ ^ 
que formarán el Príncipe de W j 
lady Haig, y . por último. liab?Lari 
ceremonia religiosa, en la que pr*^ 
el Arzobispo de York, 
R e u n i ó n m o n á r q u i c a 60 
S a l ó n i c a 
Diez mil realistas constituy6»1 
una Asociación 
ÑAUEN', 31—Dicen de A t e n a s ^ 
unión de los monárquicos, 
mil personas asistieron al nn 
Más de 
iltin, y-
p u é s T e "crear en la ciudad «' ^'por e1 
nárquico, votaron una niocion 
próximo restablecimiento de ^ 
quía en Grecia. 
en 
L a R e i n a d e R u m a n i a 
Y u g o e s l a v i a 
0 Mari»de 
B E L G R A D O , 3 1 . - L a reina M ^ 
Rumania y su hija ^ Pnnc^ ^ 
han llegado a Bled, d ^ V S s i a * * 
des de los soberanos de I ^ B 
